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Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A l . DIAUIO DE LA SAHINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
M a d r i d , j u l i o 2 0 . 
T..OS P R I M E I Í O S R E F U E K Z O S 
S I M i n i s t r o de l a G u e r r a ss p ropone 
que á fines de A g o s t o se e m b a r q u e n p a r a 
l a i s l a de Cuba e l b a t a l l ó n de v o l u n t a r i o s 
de M a d r i d y e l b a t a l l ó n de v o l u n t a r i o s 
a s tu r i anos . 
D B G L a R A U I O N K S DK C A N O V A S 
E n e l curso ds u n a c o n v e r s a c i ó n soste-
n i d a en e l s a l ó n de conferenc ias d e l Con-
greso, m a n i f e s t ó a y e r e l s e ñ o r C á n o v a s , 
que t i ene dec id ido e m p e ñ o en ob tene r de 
las Cortes l a a p r o b a c i ó n de los p resupues -
tos de H a c i e n d a , i n c l u s o e l de a u x i l i o s á 
las empresas f e r r o c a r r i l e r a s , y que m i e n -
t r a s d ichos p royec tos no se a p r u e b e n con-
t i n u a r á n ab i e r t a s las C á m a r a s . 
N i i a m York, j u l i o 29 . 
Scha l l cpp , M a r c o , T s c h i g o r i n . P i l l s b u -
r y y W a l b r c d t , ranciaron á Schona l t e r , 
B l a c k b u r n e , L a s k e r , T a r r a s c h y P o r g é s . 
M a r o c z y , S c h l e c h t o r , Sch i f f e r s y A l b i n 
e m p a t a r e n s u i j uegos , r e s p a c t i v a m e n t e i 
con T e i c h m a n n , Charousak , S t c i n i t z y 
J u n c v r s k y . 
S A L V A J I S M O 
D i c e n de A t e n a s , q u e los m u s u l m a n e s 
h a n incend iado dece aldeas en l a p r o v i n -
c i a de Salmo de l a i s l a de Cre t a y en l a 
H e r a c l e a ( T u r q u í a a s i á t i c a ) y a s i m i s m o 
profanado v a r i a s ig l e s i a s c r i s t i anas . 
VAj C Z A R Y T U R Q U I A 
L o s pa r i en te s de l Czar i n f l u y e n c u a n t o 
puaden en el á n i m o de é s t o p a r a d e s t r u i r 
en é l toda s i m p a t í a h a c i a T u r q r / . / . . 
!jAS F O T F A r i A 5 
Se espera que las po tenc ian á e S i r o p a 
i n t e r v e n d r á n c u a n t o antes on los a u n -
tos de T u r q u í a , i m ^ i d i e n d : que c o n t i n ú a n 
las depredaciones de los m u s u l m a n e s en 
Macedcn i a y Cre ta . S e g ú n t e l e g r a m a s 
de B e r l í n , d i c h a s po tenc ias r e t i r a r á n t o d a 
p r o t e c c i ó n á Grec ia en o l caso de qne é s t a 
c o n t i n ú e prestado a u x i l i o á h i i n o u r r o c -
tos do M a c e d o n i a y Creta-
I N C E N D I O 
E n P o r t - a u - P r i n c e ( H a y t i ) u n h o r r o -
roso i n c e n d i o h a d e s t r u i d o unas c i e n ca-
sas, c a l c u l á n d o s e las p é r d i d a s en m á s de 
u n m i l l ó n do pesos. 
N A U F R A C I O 
D i c e n de Che-foo, qu-3 l a c a ñ o n e r a a le -
m a n a Tffis se f u é á p i q u e f r e n t e a l 
p u e r t o de S h a n t u n g — C h i n a — d u r a n t e u n 
t e r r i b l e h u r a c á n ^ ty/óh, h ab i endo pe-
rec ido 75 e n t r e oficiales y m a r i n e r o s y 
s a l v á n d o s e t a n só lo d i ez personas. • 
J í v e t ' a - r J f o r k , J u l i o Z S 
d l a s t>\ d r ht tarden 
Descuento papel comerc ia l , <W 5 t ft 
G por ciento. 
Cnir lucs sohre Londres, (>0«I/t,, bauqneros, 
í $ 4 . 8 7 1 . 
Idesn^obre Parts , 60 d/?. , bauque ros» fio 
frnneos 17f . 
Ideui sobre l i a m b o r g o , 0 0 «I/v., bauqaeros, 
* Bife 
Boaos regfstrartoRde fos Es tados -Unld<«f 4 
p o r c i e u l o , A e x - e n p á n , l l r m e , 
r t n lnTiigas , n , 10 , po l . 5)(J, costo f flele, 11 
4 fylü. 
Kep i i l a r ú bnen ref ino, cu plaza, :í j . 
Azi í fa r de m i e l , en plaza, í "J?. 
K l mercado, t r a n f j n U » . 
Vendidos: 2 .000 sacos do a z ú c a r . 
K i i les de Cuba, en bocoyes, nomina l . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & i f0 .40 
uo in ina i . 
H a i inapa ten t Minnesota, nrn>e, á S i . ^ O . 
L o n d r e s , J u l i o 28 , 
Azf.aw de remolncl ia , i ^i'-l. 
A/tlear een t r í f ' nga , po l . 'JO, t l r m e , a 13/9» 
Idem r eca l a r re f ino , A 12/ , 
Consol {dados, ülO.'» 5/U>, ex- in terCs . 
Descuento, Hanco lugr la ter ra , por 100. 
t n a l r o por ÍCO e s p a ñ o l , i i (iSJ, e x - i n t e r é a . 
r o r f s , J u l i o ?cV. 
Kenla 3 por 100, A 101 ( r a m o * S5 cts. e x -
I n t e r é s . 
I M N C I á S 0PÜESTA8, 
C o m o ( l u c í a m o s u y o r , c a d a d í a 
r e s a l t á m á s l a o p o s i c i ó n d e c r i t e r i o s 
C]ne i i i d i i d a b l e m e n t e e x i s t e e n t r e e l 
G o b i e r n o d e l s e ñ o r C á n o v a s y e l 
p a r t i d o d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l . L o 
. q u e e l p r i m e r o se p r o p o n e es d i a -
n i c t r a l i i K n i t e l o e o n t r a r i o d e l o ( m é 
( l e s e a e l « e f u n d o , p u e s m i e n t r a s e l 
\ m v r e t f O O d d e e n p r o g r e s i ó n i m l r i i -
J i i d ; i , o l o t r o a v m i / . í i p o r n i o i i M M i t o s 
e n e l c a m i n o q u e c o n d u c e ;í !a m á s 
« : n ] ) l i a d e s c e n t r a l i z a c i ó n . 
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E J Z D I G I O U S r I D E 3 X -
B u e n a p r u e b a d e t o d o e l l o s o n 
l a s s i g n i f i c a t i v a s d e c l a r a c i o n e s d e 
L a E p o c a , q u e t r a n s c r i b i m o s e n 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . E l 
ó r g a n o d e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o , a l d i s c u r r i r s o b r e l a c u e s t i ó n 
d e C u b a , c o n c e d e l a p o s i b i l i d a d , 
y a ú n l a c o n v e n i e n c i a , d e l l e g a r 
á u n a e s p e c i e d e a u t o n o m í a , " a -
c e p t a b l e a u n p a r a l o s e l e m e n t o s 
r a d i c a l e s n o c e b a d o s p o r e l í a n a t i s -
m o ; " d a p o r s e n t a d o q u e , " u n a v e z 
p a c i f i c a d a La I s l a , e l e l e m e n t o s e p a -
r a t i s t a d e b e r á e n t r a r , m á s ó m e n o s , 
e n l a s c o m b i n a c i o n e s d e o r g a n i z a -
c i ó n p o l í t i c a q u e se d i s c u r r a n , r e -
f o r z a n d o e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a ; " 
y c o n c l u y e a s e g u r a n d o q u e s i b i e n 
d e b e n a p l a z a r s e l a s r e f o r m a s , " n o 
h a d e s e r p r e c i s a m e n t e h a s t a l a p a -
c i l i c a c i ó n t o t a l , s i n o h a s t a q u e l a 
d e r r o t a y d i s p e r s i ó n d e l o s i n s u -
r r e c t o s s e a u n h e c h o c o n s u m a d o . " 
D í g a s e n o s a h o r a s i n o es n o t o r i a 
e s a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e e l G o b i e r n o , 
q u e a s í d i s c u r r e , y l o s i n t r a n s i -
g e n t e s d e C o b a . A p r é s t a n s e l o s p o -
d e r e s s u p r e m o s á p r e p a r a r e n e s t a 
I s l a u n a f e l i z c o n c o r d i a y u n a l e -
g a l i d a d c o m ú n , s i n e x c l u i r n i s i -
q u i e r a á l o s q u e h o y e s t á n c o n l a s 
a r m a s e n la. m a n o ; y e n c a m b i o , 
e m p é ñ a n s e l o s r e a c c i o n a r i o s e n d e s -
t r u i r , d e s d e a h o r a p a r a s i e m p r e , 
t o d a c o r d i a l i d a d y t o d o m u t u o r e s -
p e t o , e s c a r n e c i e n d o y v e j a n d o a 
c u a n t o s e n s u s t i l a s n o t i g u r a n . 
P r o p ó u e s e e l G o b i e r n o u t i l i z a r , e n 
p r o d e l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s , l o s 
s e r v i c i o s d e l p a r t i d o a u t o n o m i s t a , 
d e l c u a l e s p e r a q u e a t r a i g a á \¡H 
c a u s a d e l o r d e n á e l e m e n t o s q u e s i 
h o y e s t á n f u e r a d e l a l e y , m a ñ ; i u a , 
c o n v e n c i d o s d e s u s e r r o r e s , p o d r á n 
c o n v e r t i r s e e n p o d e r o s o o b s t á c u l o 
á t o d o i n t e n t o r e v o l u c i o n a r i o ; y 
p a r a c o n t r a r r e s t a r t a l e s p r o p ó s i t o s , 
a f á n a s e e l b a n d o d e u n i ó n c o n s t i -
t u c i o n a l p o r d e s t r u i r á ese p a r t i d o 
a n t o n o n i i s t a , l a n z á n d o l e t o d a s u e r -
t e d e o d i o s ; i s i n c u l p a c i o n e s , y o l f a -
t e a n d o , e o n i n s t i n t o d e s a b u e s o , 
h a s t a e n l a s n o t i c i a s d e l a g u e r r a , 
e n e o m e n d a d a s á l o s r e p o r t e r s , á 
i i n d e e n c o n t r a r m a t e r i a p u r a l a 
d e l a c i ó n r e p u g n a n t e y p a r a e l o e a -
g n a d o d e n u e s t o , q u e s o l o p u e t i e n 
e n g e n d r a r a n i m o s i d a d e s , c a n s a n c i o 
y e s c e p t i c i s m o , ú n i c a m e n t e f a v o -
r a b l e s á l o s q u e t e n g a n e s p e c i a l 
i n t e r é s e n a t i z a r l a h o g u e r a d e l a 
i n s u r r e c c i ó n . 
V s i n e m b a r g o , ese g r u p o i n t r a n -
s i g e n t e s e g u i r á j a c t á n d o s e d e s e r e l 
ú n i c o q u e i n t e r p r e t a y c u m p l e l o s 
p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r u ó . 
VA t i e m p o , g r a n m a e s t r o d e v e r -
d a d e s , se e n c a r g a r á d e p o n e r a u n 
e n m a y o r e v i d e n c i a e l p e r e g r i n o 
g u b e r n a m e n t a l i s m o d e l o s q u e d e 
t a l s u e r t e d i f i c u l r a n l a s g e s t i o n e s 
d e l G o b i e r n o . 
6 0 L A 
C o n s u d e s a p r e n s i ó n c a r a c t e r í s t i -
c a y s u f a l t a d e J u s t i c i a p r o v e r b i a l 
a l u d e h o y L a U n i ó n A c o r r e l i g i o n a -
r i o s y a m i g o s d e l D i a u r o q u e se 
f u e r o n á l a m a n i g u a e n p l e n o y 
t r a n q u i l o e j e r c i c i o d e s r . s c a r g o s 
m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s . 
S i y a n o e s t u v i é r a m o s t o d o s a c o s -
t u m b r a d o s á v e r l a f r e s c u r a c o n q u e 
d i c h o p e r i ó d i c o e s t a m p a e n s u s c o -
l u m n a s g r a t u i t o s c a r g o s , s e r í a c o s a 
a h o r a d e a p l i c a r d u r o c a s t i g o á q u i e n 
t a n i n s e n s a t a m e n t e p r e t e n d e d e n o s -
t a r n o s ; p e r o c o m o y a d i c h o p e r i ó d i -
c o s e h a h e c h o a c r e e d o r m u y m e r e -
c i d a m e n t e d e l p ú b l i c o d e s d é n , n o 
p o d e m o s i n d i g n a r n o s p o r s u s ú l t i -
m o s d e s e n v u e l t o s d e s p l a n t e s . 
C u a n d o e l ó r u a n o d e l a d i s c o r d i a 
n o s p r e s e n t e l a l i s t a d e l o s a m i g o s 
y c o r r e l i g i o n a r i o s n u e s t r o s q u e s e 
h a n i d o á l a m a n i g u a a b a n d o n a n d o 
s u s p u e s t o s o f i c i a l e s , t e n d r e m o s e l 
g u s t o d e c o n t e s t a r l e c u m p l i d a -
m e n t e . 
E n e l í n t e r i n , r e c o r d a m o s a l d e s -
m e m o r i a d o p e r i ó d i c o q u e a m i g o s y 
c o r r e l i g i o n a r i o s n u e s t r o s f u e r o n , 
e n t r e o t r o s i n n u m e r a b l e s , l o s r e f o r -
m i s t a s q u e e n C a n d e l a r i a , L u i s L a -
z o ( h o y V a l l e d e W e y l e r ) y l a M a c a -
g u a , s u p i e r o n v e r t e r h e r o i c a m e n -
t e s u s a n g r e e n d e f e n s a d e l a 
c a n s a d e l a M a d r e P a t r i a , m i e n -
t r a s L a U n i ó n y s u s a u l á t e r e s . 
e n v e z d e a p l a u d i r c a l u r o s a m e n t e 
a q u e l l o s a c t o s d e p a t r i o t i s m o y v a -
l o r y d e c o m b a t i r á l o s r e b e l d e s , d e -
d i c a b a n l a m a y o r p a r t e d e s u s p l a -
n a s e d i t o r i a l e s á c a l u m u i a r m e z q u i -
n a m e n t e a l p a r t i d o r e f o r m i s t a . 
.Sanidad 
j a s y G ü i n e s ( p r o v i n c i a d e l a H a b a -
n a ) * y V i ñ a l e s y S a n C r i s t ó b a l ( p r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l R í o ) , r e s o l u c i ó n 
a c e r t a d í s i m a y p r e v i s o r a , q u e t i e n e 
p o r i n m e d i a t o í i u e l c o n s e g u i r q u e 
l o s e n f e r m o s y h e r i d o s e n l a s t r e s 
c i t a d a s p r o v i n c i a s s e a n a t e n d i d o s 
c o n p r e s t e z a , í n t e r i n p u e d e n s e r 
t r a s p o r t a d o s c ó m o d a m e n t e á l o s 
h o s p i t a l e s m i l i t a r e s . 
E s t a r e s o l u c i ó n p o n e u n a v e z m á s 
d e r e l i e v e l a s o l i c i t u d d e l g e n e r a l 
E l i l u s t r a d o i e f e d e S a n i d a d M i -
l i t a r , s e ñ o r F e r n á n d e z d e L o s a d a , 
c u y o c e l o e n f a v o r d e l e j é r c i t o n o 
s - r á n u n c a b a s t a n t e e l o g i a d o , a d e -
l a n t á n d o s e á l o s d e s e o s j u s t i l i c a d o s 
d e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n la T r o -
c h a , s e ñ o r A v a l a , h a p r o p u e s t o l a 
c r e a c i ó n d e e n f e r m e r í a s e n U n i ó n 
d e l í e v e s y J n v e l t a ñ o s ( p r o v i n c i a 
d e M a t a n z a s ) , { ¿ a n J o s é d o l a s L a -
F e r n á n d e z d e L o s a d a e n h o n o r d e l 
s u f r i d o y h e r ó i c o e j é r c i t o ( p i e p e l e a 
e n n u e s t r o s c a m p o s e n d e f e n s a d e 
l o s d e r e c h o s d e l a P a t r i a , d e l o r d e n 
y l a c i v i l i z a c i ó n e n C u b a , y q u e es 
d i g n o d e q u e , e n s u s e n f e r m e d a d e s 
y h e r i d a s , se l e a t i e n d a c o n e l e s -
m e r o y c a r i ñ o c o n q u e l o r e a l i z a e l 
c u e r p o d e S a n i d a d M i l i t a r , d e s d e s u 
i l u s t r e j e f e h a s t a e l ú l t i m o d e s u s 
s u b a l t e r n o s . 
M I I I i T A . 
K l s e ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l h a t e -
n i d o p o r c o n v e n i e n t e i m p o n e r n o s 
u n a m u l t a d e v e i n t i c i n c o p e s o s e n 
o r o p o r l a p u b l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 
( p i e a p a r e c i ó a y e r e n l a p r i m e r a 
p l a n a d e n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r -
d e c o n e l t í t u l o d e " C o n t r a s t e s . " 
R e s p e t a n d o , c o m o es n u e s t r o d e -
b e r , t a d e c i s i ó n d e a q u e l l a a u t o r i -
d a d , u t i í i / . a r e n m s e l r e c u r s o q u e l a 
l e y n o s c o n c e d e , d e a c u d i r e n a l z a -
d a p a r a a n t e e l e x c e l e n t í s i m o G o -
b e r n a d o r v C a p i t á n g e n e r a l d e l a 
I s l a , 
l i l i p i i i 
E n e l N e f á Y o r k I h r a i d , h e m o s 
l e í d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a f e e h a -
d o e n M a d r i d : 
''7^7 L i g a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a e s t a -
b l e c i d a e n l a r e p ú b l i c a A r í r e n t i a a , h a 
h e c h o el o í ' r e c i n u c n t o d e u n c r u c e r o 
d e g u e r r a d e 4<500 t o n e l a d a s , c u y o 
cos to a p r o x i m a d o s e r á d e u n n u l l ó l i 
s i s s e i e n t o s m i l pesos . 
K l r e p r e s e n t a n t e d e l a L'uia , d o n 
G o n z a l o S a e n z , h a c e l e b r a d o u n a c o n -
fet e t i e i a c o n a l g u n o s m i i u s t r o s . 
l i s p r o ha b l e q u e eae c r u c e r o ¿ c a 
c o n s t r u i d o en G l á d i r o w . 
Gobie rno Genera l do l a I s l a de Cuba 
R E G I S T T O C I V I L 
L a d i f i c u l t a d d e c o m u n i c a c i o n e s en 
a l g u n o s l u g a r e s de l a I s l a ; y l o s i n c o n -
v e n i e n t e s q u e p u e d e n t e n e r ' m u c h o s de 
los e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n l a s p o -
b l a c i o n e s ó e n e l c a m p o , p a r a t r a s l a -
d a r s e á l a c a p i t a l , a c o n s e j a n a l g u n a 
m e d i d a e s p e c i a l q u e f a c i l í t e l a i n s c r i p -
c i ó n d e l o s q u e se h a l l a r e n e n esos 
casos . 
P o r esas r a z o n e s , p r o c u r a n d o h a r -
m o n i z a r l o s p r e c e p t o s c o n t e n i d o s e n la 
l e y de E x t r a n j e r í a d e 4 de J u l i o de 
J a ü o d e 1870 y l a l e y y r e g l a m e n t o 
<lel R e g i s t e c i v i l do 1884, y- jen u so d e 
las f a c u l t a d e s q u e m e c o u i p e t e n , he t e 
n i d o á b i e n d i s p o n e r : 
I o L o s e x t r a n g e r o s q u e r e s i d a n fue -
r a d e l a H a b a n a , p o d r á n p e d i r á l a 
A u t o r i d a d c i v i l d e l p u e b l o e u q u e q u i e -
r a n e s t a b l e c e r s e 0 s e g u i r r e s i d i e n d o , 
s u i n s c r i p c i ó n e n e l l l e g i s t r o d e o x -
t r a n j e r o , á c a y o fin e n t r e g a r á n á d i 
c h a A u t o r i d a d los d o c u m e n t o s q u e 
s ean n e c e s a r i o s , s e g ú n l o s casos ; y l a 
A u t o r i d a d c i v i l , p o r e l c o n d u c t o re -
g i a n u m t a r i o , l o s r e m i t i r á á e s t e G o -
b i e r n o g e u e r a l , d o n d e se v e r i f i c a r á l a 
i n s c r i p c i ó n d e s p u é s d e e x a m i n a d o s a-
q u e l l o s , d e v o l v i é n d o s e t o d o s á l o s i n -
t e r e s a d o s , q u i e n e s p u e d e n p e d i r t a m -
b i é n l a s c e r t i f i c a c i o n e s d e es tas i n s -
c r i p c i o n e s q u e se e x p e d i r á n e n l a f o r -
m a y c o n l o s r e q u i s i t o s p r e v e n i d o s p o r 
l a l e y d e l R e g i s t r o c i v i l y r e g l a m e u t o 
p a r a s u e j e c u c i ó n . 
1¿? L o s d o c u m e n t o s á q u e -se r e f i e -
r e e l p á r r a f o a n t e r i o r , s o n l a s q u e 
m a r c a n esas m i s m a s d i s p o s i c i o n e s d e 
l a l e y d e E x t r a n j e r í a y d e l l i e g i s t r o 
c i v i l , ó s e m : c e r t i t i c a d o e x p e d i d o p o r 
e l C o n s u l a d o d e s u n a c i ó n p a r a l o s ex -
t r a n j e r o s d e n a c i m i e n t o , y p a r a los na -
t u r a l i z a d o s ; a d e m a s d e ese d o c u m e n -
t o , l a s p a r t i d a s a q u e se r e f i e r e e l a r -
r í e n l o 74 d e l r e g l a m e n t o p a r a la eje-
c u c i ó n d e l a l e y d e l I i e < ; i s t r o c i v i l , p u -
b l i c a d o e n l a Gaceta ifa la H a b a n a d e 
Lií d e l c o r r i e n t e . 
5? L a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s , a l r e m i -
t i r d i c h o d o c u m e n t o , t e n d r á n c u i d a d o 
e n c a d a caso d e i n f o r m a r á e s t e G o -
b i e r n o g e n e r a l r e s p e c t o á los p a r t i c u -
l a r e s q u e c o n t i e n e n los a r t í c u l o s 77 y 
87 d e l r e g l a m e n t o m e n c i o n a d o , y d e 
o b s e r v a r e n t o d a s las i n s c r i p c i o n e s los 
r e q u i s i t o s d e l a r t í c u l o (j0 d e l a l e y d e l 
R e g i s t r a c i v i l . k 
4? E l d e r e c h o c o n c e d i d o á los e x -
t r a n j e r o s r e s i d e n t e s f u e r a d e l a H a b a -
n a , p o r e l p á r r a f o p r i m e r o d e e s t e D e -
c i e t o , n o o b s t a p a r a q u e p u e d a n , r e -
n u n c i a n d o á é l , v e r i f i c a r s u i n s c r i p -
c i ó n p e r s o n a l m e n t e e n e l R e g i s t r o d e l 
G o b i e r n o g e n e r a l , y . de t o d o s m o d o s 
t i e n e n q u e v e r i f i c a r l o e n e s t e R e g i s t r o 
lo s e x t r a n j e r o s q u e l l e g u e n á l a i s l a 
d e ( u b a , d n s p u é s d e l a f e c h a d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e e s t e D e c r e t o , y d e s e i a -
i M n p i e a en e l p u e r t o de l a H a b a n a . 
i i a b a u a , 3 8 de j u l i o de 189G. 
E ! G o b e r n a d o r g e n e r a l , 
V a l e r i a n o Weyler , 
S e s i ó n del 4 de J u l i o de 189G. 
E l s e ñ o r Calleja: S e ñ o r e s Senadores, 
eu l a ú l t i m a ho ra de l a ses ión de ayer , ha -
b l ando del m o v i m i e n t o revo luc ionar io , os 
daba cuenta de los barcos que estaban dis -
puestos, á p r inc ip ios de enero de 1895, p a r a 
sal i r de F e r n a n d i n a con expediciones de 
per trechos de guer ra y personal Ó l i a b u t e r o 
pa ra la p r epa rada i n s u r r e c c i ó n , asi como 
t a m b i é n de las i n í r r u c c i o u e s que, en c a r t a 
c i rcu la r d d 2.". de enero, h a b í a yo t r a s m i t i -
do á todas las au tor idades c iv i les p a r a que 
estuvieran prevenidas si el m o v i m i e n t o so-
b i o v e ü i a . A h o r a e m p e z a r é conaignaudo que 
la a g i t a c i ó n de l l abu ran t i smo ex te r io r , a u n -
que sabido, no impres ionaba al p ú b l i c o , 
q u i z á s por su c o n t i n u i d a d desde l a paz d»d 
Z a n j ó n . A pesar de tantos dis lates como se 
han expresado y de tantos comentar ios c o -
mo so han hecho desde 24 de lebrero de 
ISíJó, es Id c ie r to que los rumores de m o v i -
mien to revo luc ionnr io se r e c i b í a n con c i e r t a 
descontiauza en ol campo, y u i ú s a ú n en las 
capitales de p r o v i n c i a . 
A mediados de l mes de febrero, mis con-
fidencias acusaban que se p reparaba u n 
m o v i m i e n t o pa ra el d ia Io de marzo: el d i a 
21 supe que el m o v h u i o n t o se ade lan taba 
pa ra el 24, y (¿ue e m p e z a r í a por Sant iago 
de Cuin í . 
C o m u n i q u é con las au tor idades c iv i l es de 
las provincias , y l a de Sant iago de Cuba 
me c o n i i n n ó las no t ic ias m í a s , raaniléstán-
donie que el m o v i m i e n t o , s e g ú n se d e c í a , 
seria extensivo á otros puntos , y a d e m á s 
que, con arreglo á ruis ins t rucciones , estaba 
p reparado para los sucesos, que p r o c e d e r í a 
con toda dureza y que p r o c u r a r í a apoderar-
se, muertos ó vivos, de los que es taban s ig -
nificados como jefes revoluc ionar ios . A p r o -
b é sus disposiciones de proceder con todo 
l igar, c iguales ó r d e n e s d i á los d e m á s go-
bernadores de todas las provincias . 
I nmed ia t amen te t e l e g r a f i é at s e ñ o r M i -
n i s t ro de U l t r a m a r c o m u n i c á u d o i e las n o t i -
cias que yo h a b í a rec ib ido de las a u t o r i d a -
des provinciales , y n o t i f i c á n d o l e las i n s t ruc -
ciones (juo cs laban d ;u l i3 p;U::i pvoi::1,de.v 
con l a mayor e n e r g í a . 
E l C o b í o r n o me c o n t e s t ó , el d in 22, que 
confiab;i en mi pa ra ev i t a r toda p e r t u r b a -
c i ó n del o,rden y que comprobada l a ex i s -
tencia do la c o n j u r a c i ó n , las leyes me da-
ban ampfiotí medios para proceder con l a 
mayo r e n e r g í a , sa lvando los altos i u r e r o í e ? 
nacionales. 
Nada de esto ignoraba yo, pero s a b í a que 
una (les;istiwsa a l a r m a sobreviene en Cuba 
en clííUUl» se dec lara el estado excepcional 
i n h i T e n í o á La a p l i c a c i ó n de la. ley de orden 
plaBlicp, y t a m b i é n que el Gobie rno y l a 
au to r idad superior no deben o l v i d a r c u á n t o 
d icha -acudid- i per judica á E s o a ñ a , de-
pendiendo de su t ac to e l ade lan ta r l a lo ne-
cesario pa ta ev i ta r mayores malos, el re-
t rasar la lo posible, y s e g ú n e l e s p í r i t u de l a 
ley y las conveniencias lo ex i j an , y hacer la 
cesar cfianto antes sea posible. 
Duran te todo el d í a 22 r ec ib í las contes-
taciones de las d e m á s provinc ias , y vi que 
en todas se esperaba el m o v i m i e n t o do las 
de Cuba y h a b í a p repara t ivos . Con estos 
datos r e u n í el d i a 22 la J u n t a de a u t o r i d a -
des, cuyo parecer d e b í a o í r . E x p r e s ó la si-
t u a c i ó n con toda su a n t i g ü e d a d y con t o d a 
su gravedad. Hubiera, quer ido ve r l a u n á n i -
me, pero rio fué as í ; pues si b ien en los á n i -
mos del presidente de l a A u d i e n c i a , fiscal 
de S. M , y secretario genera l , pesaron m á s 
el pe l igro que amenazaba a l orden y los 
males que al p a í s p o d í a ocasionar l a espera 
á que el m o v i m i e n t o se real izase; eu los de l 
general segundo cabo, i n t enden te y coman-
ü a n t e general del apostadero pesaron m á s 
las meditaciones sobro las graves conse-
cuencias de una a la rma y el temor do que 
la a p l i c a c i ó n de la ley de orden p ú b l i c o , 
como medida p r even t i va , precipitase, los 
acontecimientos. 
I n m e d i a i n m e n t o d i cuento a l Gobierno 
de la a c e n t u a c i ó u que, s e g ú n los goberna-
dores, ibau tomando los s í n t o m a s de m o v i -
mien to , especialineute en la de Cuba , y del 
resul tado de la J u n t a de au tor idades . Con-
sul taba la d e c i s i ó n que creyera conveniente 
tomar , en v i s ta del empate de los votos de 
las autor idades; pero b a c í a constar mi re-
s o i u c i ó n á op ta r por l a inmedia ta a p l i c a c i ó n 
de la ley de orden p ú b l i c o , si los sucesos se 
precipi tasen antes de r ec ib i r l a respuesta 
del Gobierno. 
E n efecto, antes de que espirase el d i a 
23, á los pocos instantes de haber expedido 
la antes c i t a d a consulta , y en v i r t u d de 
que de P inar del Kio se me d e c í a ab r i ga r 
temores de que al l í s e r í a secundado el mo-
v imien to que en ot ra p r o v i n c i a se i n i c í a s e ; 
que de Ma tanzas me d e c í a n conspirarse en 
l a c a p i t a l y temerse un a lzamien to en el 
campo; que el a lcalde de G u a n t á n a m o daba 
par te de reunirse gente á cua t ro ó cinco 
leguas de l a c iudad , y de tener yo not ic ias 
de que varios compromet idos de la H a b a n a 
se d i s p o n í a n p a r a marchar á Matanzas al 
amanecer del d i a 24, puse en v igo r l a ley 
de orden p ú b l i c o . Si antes no vac i laba , 
entonces la prudencia me mandaba Jlecar á 
t i empo. 
A q u e ü a m i s m a noche las au tor idades se 
apoderaron de algunos de los s e ñ a l a d o s á 
quienes v i g i l a b a n , mas otros se h a b í a n 
ocu l t ado y otros h a b í a n huido al campo. 
Pero muchos de é s t o s no t a rda ron en ser 
habidos ó en presentarse, porque el empu-
j e r evo luc iona r io fué de ten ido en a lgunas 
p rov inc i a s y anulado en otras . Debo c o n -
signar , porque ello fué la base de un é x i í o 
reconocido por todos Uw (d.Mjiontos y p a r t i -
dos de l a isla, é x i t o que nadie puede d i s -
pu ta r , n i aun d i s cu t i r , (pie o b r é con una 
e n e r g í a cuyos detal les no debn revelar; pe-
ro o r d e n é p rudenc ia suma, y , sobre todo, 
c o n s e g u í que las e n e r g í a s rio desi-i iiyeseu 
l a confianza p ú b l i c a , base ú n i f a p a r . i l ogra r 
el fracaso ele planes y resultados i iniK-dia-
tos sobre los a tentados (pie se cometiesen. 
E l d i a 23 d i c t é el bando; lo t r a s m i t í i n -
med ia t amen te por t e l é g r a f o á todas las 
p rov inc ias , y aquel la nueiu; a p a r e c í a y.i, 
f i jadd en todos los puntos pr incipales de la 
isla. Este bando l leva , coum dlgoj la fcciiá 
del 23 de febrero; y luego a ñ a d i r é por q u é 
c i to 'esta lecha. 
L a d e c l a r a c i ó n d e l estado e ieepc inna l 
s o r p r e n d i ó á toda la isla. Antes que el p ú -
b l ico recibiese las p r imeras not ic ias de la 
i n s u i r e c e i ó n , ta dec iarac ion del estado ex-
cepcional p a r e c i ó i n j u s t i f i c a d a y aun fué 
aprec iada como caso de i m p r e m e d i t a c i ó n y 
de locura ante falsas a larmas; estas censu-
ras se conv i r t i e ron en u n á n i m e s y calurosos 
aplausos, incluso de la o p o s i c i ó n , enemiga 
i u c o n d i c i o n a l de todos mis actos de gob ie r -
no , en cuan to l a r ea l idad fue \ i s t a , t i teada 
y se r e c o n o c i ó , con r a r a u n a n i m i d a d , que 
l a au to r idad con su adelanto a los a c ó n t e e i -
mieutos, con la e n e r g í a y a c t i v i d a d des-
plegada en los p r imeros moineiUos, y con 
la se ren idad con que hab i . i esperado al 
opnr tuno, sin p rec ip i t a r l a a l a n n a ni deiarse 
sorprender, h a b í a demostrado su v i ^ d a u -
cia , sus "buenas con l ide iu ias y sus m i r a -
mientos ante una medida necesaria, pero 
grave y noc iva á los i a: erebos genevaios y 
a l c r é d i t o . 
E n t r e ot ros deta l les recuerdo el o^ .pie, 
en los p r imeros dias de. Febrero, habiendo 
y o ten ido no t i c i a de c ie r t a a g i t a c i ó n fia de-
t e rminado p u n t o de la isla, con m o t i v o de 
incidentes p o l í t i c o s ocurr idos en la r ec t i f i -
c a c i ó n de! censo electora!, dispuse un mo-
v i m i e n t o de fuerzas hacia dicho pun to , y 
por for tuna, nada o c u r r i ó . Pero tuerta pat -
ío de la prensa o x f r a ú ó , i m i r b o tales pre-
cauciones; esta e x t r a ñ e z a se d e m n - a i ó a-
c o m p a ñ a d a de quejas sie.iijpKetpae trascen-
d í a al p ú b l i c o aliruna m a n i f e s t a c i ó n de m i 
v i g i l a n c i a , l a que yo recomendaba t¿x& se 
hieiesv1 con d i s c r e c i ó n y Sijl p roduc i r a l a r -
ma . 
He a n u í Sres. Renadotvs, el f ruto de l a 
p a s i ó n p o l í t i c a , cuando domina donde el 
pa t r i o t i smo y el respeto á la a u t o r i d a d de-
bieran d o m i n a r . 
L a d i s c r e c i ó n , el cu idado y el i n t e r é s (pie 
el gobierno genera l e x t r e m ó en sus p recau-
cioues y en beneficio del b ien p ú b l i c o , ha-
l l a ron quien los t r a d u j e r a eu ignoranc ia y 
abandono, suponiendo que la a u t o r i d a d 
fuese sorprendida por los acontecimientos . 
No o t r a cosa signif ica el que aquellos que 
el d i a 20 de Febrero pro tes taban en la 
prensa, c o n t r a los obmtes de la fuerza , con 
t r a las medidas extraordinarias , y c o n t r a 
la conducta de los nobernanics que. a l a r m a -
ban, inquietaban nlpjtiís y le hacian pensar 
en la inminencia de trastornos y revolucio-
nes, aquellos mismos, el dia 20 de M a r i o , 
encomiasen l a d i s c r e c i ó n del gobernador 
general , su buena i n s p i r a c i ó n , su p ruden-
cia y su p r e v i s i ó n : consignasen que ta! 
conducta h a b í a dado al Gobie rno una fuer-
za moral enorme para c o m b a t i r la ag i t a -
c ión revo luc ionar ia , y que l a o p i n i ó n p ú -
blica no h a b í a cesado de ap laud i r esta po-
l í t i c a m a g n á n i m a á l a pa r «pie profunda. Y 
esto? mismos que el d ía 24 de Febrero se 
manifes taron estupefactos y sorprendidos 
por la d e c l a r a c i ó n de la isla en estado ex-
cepcional , fueron los que. d e s p u é s de m i re-
g r e s o á la P e n í n s u l a , aseguraban que d u r a n 
te m i mando y autos de la i n s u n e c c i ó u , ni 
se h a b í a n m o v i d o t ropas , n i se babian to-
mado precauciones; que se h a b í a consp i r a -
do á l a luz del d í a . en calles, plazas y ca-
fés, que el gobernador genera l fué sorpren-
d i d o por la i n s u r r e c c i ó n , y que toda la I d a 
de Cuba sabia lo que pasaba y lo que se 
preparaba , menos é l . E l t i empo me f a l l a 
para proseguir m i re la to y no debo comen-
ta r estas cosas graves pa ra mí , leves p n r a 
los d e m á s . 
Var i a s veces, du ran te m i re la to , he he-
cho constar que los elemenu.s y fuerzas 
disponibles e s t a fan en v i g i l a n c i a , prestos á 
operar, y colocados en los puntos donde 
sus servicios fuesen eficaces desde los p r i -
mero.- m o a é j B t o s . B o r a es va d é p r o b a r -
lo . 
Las detenciones becbas en la Habana , 
en la ' n .o l ruyada del d ia 24, i m p i d i e r o u 
que muchos marcha ran á incorporarse á Fas 
pa r t idas que h a b í a n de levantarse «u d i cha 
p i o v i i j c i a , en l a d o .Matanzas y las V i l l a s , 
A g u i n e d e b í a ser el jefe del m o v i m i e n t o eu 
la priUM-ra; S t ó g t t i f y en la tercera. E l que 
habbi de. s< i jete del n i o v i m i e i u o en M a -
tanz.is., t u v o (pie ocu l t a i se , y e l . d i a 2<l, se-
g ú n me iué eomunic. id , ) por el g o b e r n a d o r 
•Sr. ( odn iayo , los jejes de los c o m i t é s loca-
les de tos p a r t i d o s ( ¡nel i i so el de imióu 
eo i i s t i l ne io i i a l , Sr. Porset) se presenl.aron 
s t i p ü c a n d o intercediese cerca de m i , para 
que le permi t ies f í v,\ cmban iue á Kspanit , 
K i id i a r có eu el p r imer eonco , y e'Ut el Isó 
presen)aron var ios c iHiqnoi iuUidos . 
Var ios de l«>.s indicados , como jefes subid 
l e r n o s d e la i e b c l i ú n üh l.-is p inVincias de 
Matanzas y .SaiU a Cia i a ftfefttti de tenidos 
al d i r i g i r s e á lo.; piiurníi; eonveindos. Lo,; 
í í r u p o s (pie. segú l l los ah abb'.s, ftietóli vis-
tos la Unchtí del ,':'., en dnee< i..n á los p i n i -
tos conv ,n idos , no ba l iando á ae; jHca 
pr i in ¡pa l e s y subaiteniOH, »e presen! a m u ^ 
las autor idades ó t i r a r o n kus armas, v v o l -
vieron a sus casas. D H e n i d o C a i r i l l o , qne 
era el jefe indisci i t ib lc . del mov imien to en 
Kemedios, quedo é s f e íi acasudo «ai d i c l c i 
j n r i s d i e c i ó i i , L¡i Hoipies; i do las fuer/as 
del ejércil .o, (Jnardia eiVil v p o l i c í a , cu los 
ountos donde d o b í a i n n i a i s e el m o v i m i e n -
to P i a n d'd b'io, io idzo a b o l l a r lodo; 
los jetes pi incip.des, Delgado y A ^ c u i t , b n -
bieron de esconderse, en ••) monie para l i -
brarse de una caza segura, l'.n Puer to 
Pr incipe no se s o i l i ó el menor l a f i do , y In 
que se pedia ei un l i ierzas que ^íhmi-a&Ul 
la p r o v i n c i a de, la i o e m s i ó n do los rebeldes 
a l /ados en la frontet iv.a de Sant iago de C u -
ba, Solamcnto Miraba! , con sm* bandido.s, 
molestaba á aquel vec indar io . 
Las Inei zas del e j é r c i t o l l ega ron ú la es-
t a c i ó n de I b a i r a e i iando salo» la p u l i d i de 
L e ó n Colonia , que a i i : d e b í a i.irmafse., y tui 
f o r i u ó e ! d í a 24. L i pa r t i da , alcanzada y 
diapc.uj.ida el mismo <Ua, se refHgió en la 
m in i jua los d í a s 24 y 2?>paia esperar gen-
Mi; el 2(1 sa' . jó. conipnesia de 2:"> ó ;.UI h o m -
bres, y aquel mismo d ia Iué ba t ida dos ve-
ces por bu- columuas perseipddoia-"-, de ie -
n i é n d o s e á algunos de los q u é se iban á m -
c c i p o i a r , y p r e s e n t á n d o s e " t r r s . L l día 28 
era copada la pío I ida éntéiH.^.rfn su jele, y 
el n u i l a l o Juan C i m l b e r t o O ó i o e e , a u i ' a d o r 
pá.W.ipa! de la i tila, que Iba con ella y pudo 
hu i r , se pt e:-^' -uiat i v M e á las au -
tor idades . 
Parecida s mmn- . npc á la p a r t i d a de M a -
r re rp , l i -va i i tada en . I n g ü e ^ Otande . R a l i -
da v d i^eminsda . apen i-< l a c e a d a. no cesa-
roa las p i é se f e t ac iones hasta que ct d i a 2 do 
M a t / o se ¡ c e s e i ó ó su jefe y !,• s u - u i e r ó n l o -
dos los d e m á s i nd iv iduos . L a p r o v i n c i a 
q u e d ó pacifica en c inco dias. 
Lo la Habana se formó una p a r t i d a , l e -
m i b l e , si , porque t e n í a por jefe el famoso 
bandolero Manue l C a r c i n , cuya as tucia y 
eunocimuMito del terreno, du ran te m á s do 
doce a ñ o s ele v ida c i i m i n a l , eran el m o l i v o 
de su e x a l t a c i ó n á jefe insurrec to . Lies.'/» 
á reunir 23 ó 30 hombres: en la m a d r u g a d a 
del 24 sa l i ó de las g u a r i d a s donde se hi -.o 
famoso é incap tu rab le como bandido: el d i a 
25 fué acomet ido , ba t i do por nues t ias t r o -
pas, y é s t a s se apodera rou de las a rmas -y 
municiones que l l evaba . A las pocas ho-
ras era acomerido o t r a ve?, por o t ras fuer-
zas, y r e s u l t ó umoi to el famoso c r i m i n a l 
jefe de l a ' p a r t i d a , dos de los bandole ios , 
y diépeVéo'é l gí upo, que se fué p i c sen t an -
do; en la man igua quedaron ocul tos dos ó 
tres bando le ros , base de la pa r t ida . E l l e -
"vantandemo en l a Habana d u r ó , pues, v e i n 
t i cua t ro horas. 
L a p rov inc ia de San ta Clara p e r m a n e c i ó 
t r a n q u i l a basta el d i a 4, en el cual se lo r -
m ó una p a r t i d a de ÜO á T ü h o m b r e s al m a n -
d ó del bandida M a t a g á s . E l d i a 5 fué ba-
t ida des veces; los grupos en que se d i sper -
só fueron t i ro teados otras dos veces el d í a 
6: de la d i s p e r s i ó n r e s u l t ó la p r e s e n t a c i ó n 
sucesiva de toda la fuerza, la que no o c u l -
taba que lo hacia por la ac t iva p e r s e c u c i ó n 
que su f r í a , y porque, lejos de ha l l a r apoyo 
en él p a í s , encont raba r e p u l s i ó n y p r o t e s t a 
genera l . 
El é x i t o fué tan i ndudab l e como e fec t ivo , 
y r á p i d a l a p a c i l k a c i ó n . E n t i é n d a s e que 
l l amo é x i t o a l fracaso del grueso de los p r o -
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\ ' . r t r . -s > n i . \ v i c t o r i a del e s p í r i t u p ó b l i p o 
oí . í avo i tle la pxi, demostrado, no t an sólo 
' t n o) i iupetuosc w r e n t e do adhesiones a l • 
Cob ie tno de E s p a ñ a y • protestas c o n t r a o l . 
o i i i j i i j á l ateuiado,; rec ibiJas en e l gobierno/ 
g e u e i á l , sino en l a r e p u l s i ó n qua la^ p a r t i -
das i i a l l a ron y en ul a])'>vo prestado por tosj 
do el p a í s a las fuerzas i)ersoguidoras, pues 
se les daban not ic ias , confidencias y cuanto 
convenia p a i a hacer' eficaz l a p e r s e c u c i ó n . 
L a raza de color, en k i cual K s p a ñ a t iene 
un respetable n ú m e r o de honrados adictos, 
no fal tó al concurso de las adlie&ioues, ofre-
c imientos y protes tas . 
De Puer to Pr inc ipe me fueron peduios ro-
fnerzOfi para ev i t a r que los rebeldes de l a 
p r o v i n c i a de Sant iago de Cuba se in t e rna -
sen. M a n d é all í dos c o m p a ñ í a s , que era lo 
ú n i c o de que p o d í a disponer en l a Habana , 
porque dos batal lones do Isabel la C a t ó l i c a 
que t e n í a en l a c a p l i a i , los e n v i ó á Cuba en 
cuan to conocí la i m p u r t a n c i a de l a r e b e l i ó n 
on dicha p rov inc i a . 
T e n i a cuntianza en ta l ea l t ad y e n e r g í a 
¿ t los vo luntar ioa de l a Habana , y por eso 
no me q u e d é mas que con una p e q u e ñ a 
fuerza en los cas t i l los , a r t i l l e r í a é ingenie-
ros que babia all í p a r a l a custodia de los. 
, presas. 
Eu Puer to P r í n c i p e no hubo m a s q u e una 
p a r t i d a , que fué desde las Tunas á p robar 
isuci te marebaudo sobre San Aliguel del Ba-
g á , pueblo que est¡'i cerca de la d i v i s o r i a por 
h i pa r te del N u i te. L a s pocas t ropas que 
h a bia, a l l í , tai destacamento que se habla 
j é U u ¿iulo y a lgunas fuerzas de la ( Jua rd i a 
C i v i l , sa i ierui i eu po r s t i c ac ión de esa p a r t i -
da , lechazaudula, b a t i é n d o l a y m a t a n d o a l 
Cabecilla que l a mandaba , que era Pauehi -
l u V i u u u a y tres mas, y ocho heridos, do los 
cuales se e u c o u n a r o n cinco muer tos en el 
caa i iuu . ColuquO dos c o m p a ñ í a s eu G u á i -
m a r o como p a u l o i m p o r t a u t o de l a l í n e a 
d i v i s o r i a e u t i e Pue r to Pr inc ipe y Sauciago 
de Cuba. 
T a l es la ins to r í a de l a r e b e l i ó n cu esas 
cinco provinc ias , r e b e l i ó n que fué t e r m i n a 
d a en seis ó siete d í a s , y en t a l s i l u a o i ó u 
e s p e r é los sucesos. 
L a de Cuba tenia vis ible y mayor i m p o r -
t a n c i a , y aunque estaba un poco confusa l a 
« i t u a c i ó u de Haire, fué bieu conocida, g r a -
c ias a l teniente de la G u a r d i a C i v i l , Sr. So-
Dena, enviado á Haire por el gobernador , y 
i l o cuyo oí ica l debo hacer merecido elogio, 
po rque lo merece t a n s e ñ a l a d o servicio, y 
a s í lo r e c o m e n d é a l Sr. M m i s t r o de la tJue-
r r a . D icho o l ic ia l se p r e s e u t ó eu JJaire con 
14 guard ias c ivi les , y se e a c o n l r ó con unos 
9U0 amotinados; los p regunto lo (pie q u e r í a n 
y capciosamente le respondieron que esta 
h a n al l í con las armas eu la mano, y que no 
las d e j a r í a n basta que so aprobasen las re-
formas y se desti tuyese a l A y u n t a m i e n t o do 
J i g u a n í . 
Cuando se rae c o m u n i c ó esa n o t i c i a , me 
d e s p r e n d í de toda la fuerza que t e n í a en la 
H a b a n a , y la puse íl d i s p u í i c i ó u de l c o m a n 
dan te genera l de Cuba . 
Cuando las autor idades pud ie ron apre-
c iar , con r e l a t iva e x a c t i t u d , la c i f ra de los 
í n s u i g e u i c s do Cuba, l a t r a s m i t í a l Gobie r -
n o , y lo mismo hice con las í n t e g r a s p r i m o -
ras impresiones. S e r v í a l Gobierno conser-
vador , duran te los ve in t i cua t ro d í a s que 
p e r m a n e c í en aque l m a n d o esperando . i m i 
d i g n í s i m o sucesor, con i g u a l l ea l t ad que a l 
l i b e r a l . Quien s i rve á la Pa t r i a , no hace, 
d i s t i n c i ó n entre los par t idos . 
E l d í a ' 2 7 de febrero, eu cuanto conoc í l a 
i m p o r t a n c i a de la i n s u r r e c c i ó n de Cuba, 
a u n cuando t e n í a como probable la i iune-
d i a t a p a c í h c a c i ó n de las otras cinco p r o v i n -
cias, p e d í a l Gobierno los primeros refuer 
2os en calidad de iHdispensubíes', contando 
a d e m á s con el e u v í o regla ineuta i ío d e las 
fuerzas para cubr i r bajas. 
E l Sr. M i n i s t r o de la G u e r r a t o m á dispo 
Bícioues con t a l eficacia, que e l d í a 1° tenia 
y a nombrados seis batal lones, que me e n v í o , 
de 900 plazas, y uno, el q u i n t o / q u e p é r t e 
nec i a á l a tercera r e g i ó n , que es Zaragoza, 
que só lo tenia una d i v i s i ó n , porque se for-
m ó un b a t a l l ó u por cuerpo de ejerci to , y o-
ec fué solamente con cua t ro , c o m p a ñ í a s y 
con unas 400 ó 500 plazas; embarcaron ,ade-
m á s 2,200 hombros pa ra reemplazar las ba-
j a s causadas por los que h a b í a n sido l icen-
ciados. Yo ped í esas fuerzas el 27, y el d ia 
4 empezaron ¡1 embarca r los batallones en 
ü i f e r e u t e s puertos. 
Aprovecbo esta o c a s i ó n pa ra hacer p ú -
b l i c o el tes t imonio de m i g r a t i t u d a l Sr. M i -
n i s t r o de la Guer ra , el c u a l me d e c í a , t a m -
b i é n con fecha del d i a 2, que h a b í a manda -
d o sortear los reg imientos de los siete cuer-
pos de e j é r c i t o p a r a que t u v i e r a n su n ú m e -
r o do orden para ser embarcados, y que po-
d r í a mandarme, si las c i rcunstancias lo e x i -
g í a n , hasta 40.000 hombres . Ale d e c í a , a-
d e m á s , «pie p id ie ra lo que necesitase. Yo, 
rea!mente, lo necesitaba todo, porque no 
t e n í a nada. 
E l Sr. M i n i s t r o de U l t r a m a r por su p a r t e 
m e g i r ó inmedia tamente un mi l l ón de pe-
eos, con el cual pude satisfacer las pagas 
que se adeudaban á las t ropas que estaban 
en c a m p a ñ a y acudi r á las pr imeras necesi-
dades de vestuario y á o t ras varias pa ra los 
ba ta l lones que iban á l legar . 
L a l l e g a d a de los refuerzos c o i n c i d i ó con 
c". cambio po l í t i co ocu r r ido en E s p a ñ a el d ia 
23 de marzo; m m e d í a t a m e n t e que me fué 
comunicada l a f o n n a c i ó i i del nuevo M i n i s -
t e r i o el 24, y d e s p u é s de saludar le por con-
d u c t o do su Presidente, r o g u ó á é s t e que 
ofreciese á S. M . la respetuosa d i m i s i ó n de 
, los cargos que e j e r c í a ; mas teniendo en 
cuen ta las c i rcunstancias anormales que l a 
i s l a atravesaba, o f r ec íme para ocupar eu 
e l la , como general , el puesto que so o rde -
nase al soldado, s iempre fiel c u m p l i d o r de l 
deber , cual lo p robaba m i acrisolada h is to-
r i a de lea l tad al Bey y á la Pa t r i a . Eu el 
caso de no ser u t i l i zados mis servicios p a r a 
é s t o , pedia a u t o r i z a c i ó n pa ra regresar á la 
P e n í n s u l a en el p r i m e r correo. 
E l d í a 27 me c o m u n i c ó ol Sr. M i n i s t r o de 
U l t r a m a r el nombramien to de m i sucesor, 
e x t r a ñ á n d o m e , en verdad , que la g ravedad 
do las circunstancias , no m i d i m i s i ó n , fue-
r a n el fundamento de la s u s t i t u c i ó n . Pero el 
t r ance no era para pensar en esto, y de fe r í 
al ruego de que aguardase l a l l egada de l 
general M a r t í n e z do Campos; t a n t o m á s 
cuan to que e l Gobierno me aseguraba "su 
oonfianza. 
Ya: que tantas, veces he mencionado l a 
d i s p o s i c i ó n del e s p í r i t u p ú b l i c o en favor de 
l a paz.y los hechos que l a ev idenc iaban , a l -
jfo debo a ñ a d i r ahora acerca de l a i m p r e -
s ión v is ib le que en Cuba "hizo e! cambio po-
í t i co en aquellos solemnes y d i f íc i l es m o -
mentos. M i s cartas a l Gobie rno y otros do-
cumentos , p rueban que, n i a ú n en aquel 
t rance , d e j é de c u m p l i r e ldober p o l í t i c o quo 
m i responsabi l idad, m i puesto y m i concien-
cia me i m p o n í a n . 
A nadie , y menos á m í , pudo ocul tarse l a 
s e n s a c i ó n que ej p l an teamien to de aquel la 
cris is c a u s ó ;eñ todos los elementos p o l í t i c o s 
y en fel pueblo de Cuba. L a sola pos ib i l idad 
de que u n cambio de Gobierno y de p o l í t i c a 
l levasen v ientos de r e a c c i ó n , d e t e r m i n ó so-
bresaltos, recelos y temores, á los cuales 
c o n t r i b u y e r o n algunos poco d is imulados re-
gocijos. 
L o de Oriente era un pe l ig ro ; o t ro aso-
maba , porque si l a confianza del e s p í r i t u 
p ú b l i c o se to rnaba en recelo, era i nminen t e 
l a d i s m i n u c i ó n ó d e s a p a r i c i ó n de a q u é l l a , 
que era l a mayo r fuerza pacif icadora. L o s 
t rabajos del ex te r io r no cesaban p a r a re-
p r o d u c i r e l incendio apagado ó conjurado en 
las cinco provincias t r anqu i l a s . L a r e v o l u -
c i ó n estaba quemando el ú l t i m o ca r tucho; 
un retroceso en l a p o l í t i c a a n t i l l a n a , era l a 
mejor a rma para d i sparar lo . 
C o m u n i q u é mis impresiones al Gobie rno 
d imis ionar io , porque l a p r o l o n g a c i ó n de 
aquel la s i t u a c i ó n era grave y h a c í a t an tos 
estragos como la m á s funesta rea l idad . Por 
tín, el d í a 24 r e s o l v i ó la crisis . 
M o es forcé en l l eva r á todos los á n i m o s l a 
confianza. E l nuevo Gabinete aseguraba, 
con comple ta s incer idad, que se c u m p l i r í a 
el p r o g r a m a expuesto por el Presidente del 
Consejo al discut i rse las reformas. E l n o m -
b r a m i e n t o de l general M a r t í n e z do Campos 
e ra l a mejor g a r a n t í a tle una p o l í t i c a de j u s -
t i c i a y conci l iadora . Y o no t e n í a ya de au-
t o r i d a d superior iná-s que u n nombre pres-
tado y una responsabi l idad sin defensa. 
Baste decir que ve í a y tocaba que e l é x i t o 
de l a c a m p a ñ a paci f icadora d e p e n d í a de l a 
eficacia do la a c c i ó n p o l í t i c a , tanto, por lo 
menos, como de una a c c i ó n m i l i t a r e n é r -
gica . 
M i a t e n c i ó n se fijaba en l a c a m p a ñ a l o -
cal izada en Oriente , adonde yo só lo p o d í a i r 
y me d i s p o n í a a m a r c h a r (por supuesto, an-
tes de o c u r r i r el canihio po l í t i co ) en cuan to 
considerase asegurada l a t r a n q u i l i d a d r e i -
nan te en las eine.o p rov inc ia s y l legasen los 
refuerzos, con los c u a l e » las operaciones de-
b í a n act ivarse. Pero no p e r d í a de v i s t a e l 
pe l ig ro de un desembarco, y só lo ante las 
amenazas que las . not ic ias consulares me 
t r a í a n , i n d i q u é al Gobierno l a conveniencia 
de disponer nuevos refuerzos, pa ra el caso 
de que a lguno ó a lgunos de a q u é l l o s ag ra -
vasen la s i t u a c i ó n . 
E l d í a 10, en cuan to ol t í e n e r a l M a r t í n e z 
de Campos d o s e m b a r c ó en Sant iago de C u -
ba, cumpl iendo yo una d i s p o s i c i ó n que se 
h a b í a d i c t ado , pa ra que eu el momento de 
su desembarco en cua lquier min to d é l a isla 
so considerase posesionado del mando, le 
t e l e g r a f i é c o m u n i c á n d o l e la entrega y p i -
d i é n d o l e la i n d i c a c i ó n acerca de la a u t o r i -
dad á l a que yo d e b í a ent regar el despacho, 
a ñ a d i e n d o que, si no t e n í a o t r a cosa que 
disponer, me e m b a r c a r í a el 20; y, en electo, 
el 20 me e m b a r q u é . 
Hasta el d a 10, en que e n t r e g u é ol m a n -
do, todos mis anhelos h a b í a n sido t r a t a r de 
.sofocar l a i n s u r r e c c i ó n de Cuba; no lo pude 
conseguir: mí g ran s a t i s f a c c i ó n hubiese sido 
en t regar , al general M a r t í n e z de Campos 
pacif icada la isla, para que solamente rec i -
bióse en ello las muestras del g r an c a r i ñ o y 
de las muchas s i m p a t í a s que, siempre y en 
todas par tes , m e r e c i ó por los impor tan t i . s i -
mos servicios que ha prestado á la pa t r i a . 
No lo pude conseguir, r ep i to ; pero hubo d i -
ferentes encuentros de i m p o r t a n c i a . Se ha 
d icho que se h a b í a n mandado 40 ó 50 sol-
dados ú Bai re , y o t ras cosas por el est i lo: el 
general G a r r i c h l l egó á Bai re con fuerzas 
suficientes, y el d í a 3 b a t i ó á los insurrectos 
en el p u n t o l l amado de los Negros; en o t r a 
a c c i ó n , el malogrado y h e r ó i c o genera l San 
tocildes b a t i ó á o t r a g r a n pa r t i da insur iec 
ta , cerca de Bayamo; y o t ra pa r t i da , t a m 
b i é n de c o n s i d e r a c i ó n , fué asimismo b a t i d a 
por una p e q u e ñ a co lumna en V e ^ u i t a . Yo 
no p o d í a disponer entonces de m á s fuerzas, 
porque necesitaba gua rda r las p r inc ipa les 
poblaciones y puntos de a lguna i m p o r t a n -
cia para ev i t a r que se comet ie ran a t ropel los 
beneficios d e l A l cesar en el mando, t e l e g r a f i é a! m i m ^ j ••has tres conspiradores los 
de U l t r a m a r p a r t i c i p á n d o l e la e n t r e n , y i protMc.^o do 1877. v a . in 
1 No lio de ocu l t a r a l Sonado que hube de 
u i : - u u g rande esfuerzo en aquel los 
luí mtes para sonieter á las ex igenc ias do 
que dejaba, a l cesar, c inco p r p n t w i a a t r a n -
qui las ; pacificadas. 
Es de t a n t a i m p o r t a n c i a todo a n t e c e d í i 
r e l a t i v o á los desembarcos de Tos cabecl-
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KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POB 
E M I L E K I C H E B O U R O 
(Kíla Eorela. jnililicada por la casa ¿e Garnicr 
IjermíDos, Paii», ge halla do vetita en la librería 
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(CONTÍNÚA), 
T7na d e n s a n u b e c u b r i ó l o s o jo s d e 
l a j o v e n , q u e s s c e r r a r o n . E n su des-
v a n e c i m i e n t o b a s c a b a n n p u n t o d e 
a p o y o . E l s e ñ o r d e B o r s e n n e c o r r i ó á 
t sos t enorh i , a y u d á n d o l a á s e n t a r s e . 
— ¡ M a d r e ! ¡mi p o b r e m a d r e ! — b a l b u -
c e a b a l a j o v e n . 
E n u n i n o n i e n t o v i ó c r u z a r a a t e s í e l 
t e n e b r o s o p a s a d o y l a s a n g u s t i a s d e l a 
d n s ^ r a c i a d a m n j e r . 
— S u f e l i c i d a d d e p e n d e d e v o s — d i j o 
e l s e ñ o r d e B o r s e n u e , i n c l i n á n d o s e ba -
c í a e l l a . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ D i o s m í o ! — d i j o l a jó 
v e n c o n v o z d e s e s p e r a d a . 
— ¡ Y a es m í a ! — p e n s ó p a r a s í e l se-
ñ o r d e B o r s e n n e . 
D e p r o n t o , u n a i d e a v i n o á s n m e n -
te , y c o n t i n u ó 
t 6 _ . 
l i as jetes de l a i n s u r r e c c i ó n , que no puedo 
pasar por a l to t r a t a r d icho asi iuro. 
H a s t a los d í a s p r ó x i m o s a! -!4 3e triarzo, 
Maceo y F l o r Crombot penruiiiecuMon en 
Costa Rica s in da r s e ñ a l e s eAt ivó ' . rd inar ias 
de mov imien to . M á s b ien paro :¡uu en a c t i -
t u d ospectante, y aun se recibieron noticias 
oficiales de que Maceo h a b í a iuj-vur,.o¡-¡zado 
el m o v i m i e n t o revoluc ionar io . K ] d ia 25, 
s iguiente a l en que se rec ib ieron cu C a l í a las 
no t i c i a s acerca de l a r e s o l u c i ó n dq la crisis 
p o l í t i c a , Maceo e m b a r c ó coi i Crombat y 
otros en Puer to L i m ó n . 
N o puedo de ta l l a r el car.so do esta expe-
d i c i ó n , cuyos pasos s e g u í a l m i n u t o , á cuyo 
encuentro m a n d é sal i r buques, y cuyo des-
embarco no d e b i ó poder realizarse á no ha -
ber r e su l t ado que los dos barcos de guer ra 
gue d e b í a n cazarla, estaban en el ú l t i m o y 
c r i t i co momento , i n ú t i l e s pa ra hacerse á l a 
m a r . Maceo d e s e m b a r c ó el Io do a b r i l con 
22 m á s . E n l a m i s m a - p l a y a d é l a D u a b a , 
l a e x p e d i c i ó n fué acomet ida pbr •nuestras 
t ropas . A las pocas r horas e ra a lcanzada 
en Cuchi l los de Q u i v i j á n ; o l d í a 8 era aco-
m e t i d a dos veces en Monte verde, y sĉ  le ha-
c í an tres p-isioneros; acor ra lada ^pe r segu i -
da s in descanso, fué alcanzada opra vez en 
P a l m a r i t o , mur iendo Crombet y l í a t i t u l a d o 
coronel , h a c i é n d o l e s tres pris ioneros i m p o r -
tan tes y p r e s e n t á n d o s ó o t ro . E n suma, que 
no pudo incorporarse á las pa r t idas que le 
esperaban y p e r d i ó 11 de los expedic iona-
r ios . 
Dos ó t ros d í a s antes de entregar yo el 
mando , no a c o m p a ñ a b a á Maceo m.vs que 
un p e q u e ñ u grupo , no habiendo, podido i n -
corporarse á la p a r t i d a de G u i l l e r m o n , ó á 
a lguna do las de G u a n t á n a m o , como era su 
p r o p ó s i t o . 
Cuando el desembarco de G ó m e z y M a r -
t í , a l i g u a l que sobre todos los incidentos, 
m i correspondencia con el Gobierno, con los 
c ó n s u l e s y con las autor idades responde do 
m i cu idado, a l l í donde lo p o d í a l leva. ' per-
sonalmente y de l a conducta de todos los 
funcionar ios . D ichos agi tadores permane-
c ie ron en Santo D o m i u g o en ac t i v idad ; pero 
v ig i l ados y sin aparen ta r d i s p o s i c i ó n á ex-
pediciones has ta el IV do a b r i l , d i cho d í a 
b u r l a r o n l a v i g i l a n c i a consular y desapare-
c i e ron . Creo recordar que, pocas horas 
d e s p u é s de haber cesado yo en el mando de 
Cuba, supe, cx t rao t ichdmeute , que c i r cu la -
ban not ic ias de un rtesernbarco. 
l í e hab lado antes de la cap tu ra de San-
g u i l y , Cas t i l lo y Á g u i r r e , los que resu l ta ron 
ser c iudadanos norte;tmericanos; y como so-
bre eso me a l u d i ó y p r e g u n t ó algo ol s e ñ o r 
Comas, a p r o v e c h a r é este momento pa ra 
contes tar le . ; i 
Deseaba el i lus t re firmante y defensor de 
l a primer j , enmienda presentada a l proyec-
to de c o n t e s t a c i ó n a l Mensaje de la Corona, 
que y o informase a l Senado, si duran te m i 
mando, y para su debido y n a i u n i l desarro-
l l o , h a b í a yo encont rado un o b s t á c u l o en e l 
protocolo de 1877. 
L a c o n t e s t a c i ó n no puede ser menos afir-
m a t i v a . Bas ta p a r a jus t i f icar lo , e l hecho 
de que, apenas desembarazado yo de las 
t r abas legales que ,en circunstancias de nor-
m a l i d a d , suelen poner por enc i iuade los pe-
l igros m á s serios y seguros pa ra el o r Jen 
p ú b l i c o , los derechos l lamados ind iv idua les ; 
apenas yo, ante l a p h K i m a é i n m i n e n t e r e -
be l ión me h a b í a dec id ido , bajo m í exc lus i -
va responsabi l idad, á declarar l a I s l a en 
estado excepcional y poner ea(Tiljck l a loy^ ' 
de orden p á b l i c o ; apenas dispuso do l á l i -
be r t ad de a c c i ó n que esta ley concede á l a 
a u t o r i d a d para adoptar cuantas medidas 
considere convenientes pa ra salvar los n t ) - ' 
ceses amenazados; cuando en f a ' 'm i sma no-
rhe de l 23 empezaron las detoncioues de 
los mas significados jefes de la r e b e l i ó n , y 
entre ellos las de los t res d i roc toros m á s 
expertos, impor tan tes y p r e s t i g i ó l o s que 
h a b í a n de ponerse a l frente de l a insur rec-
c i ó n en la Habana , las V i l l a s y Matanzas ; 
apenas encerrados Sangul ly y A g u i r r e en el 
cas t i l lo de l a Cabana y del M o r r o , y C a r r i -
l lo que estaba en Remedios, en el cua r t e l de 
Vo lun ta r io s ; y cuando esas not ic ias empe-
zaban á c i r cu l a r ent re el p ú b l i c o que cele-
braba la medida , pues era evidente que, 
s in dichos t r e s jefes no p o d r í a a r r a iga r n i 
organizarse l a i n s u r r e c c i ó n la oa r e g i ó n cen-
t r a l y occ identa l , se p r e s e n t ó en l a pue r t a 
de mi despacho el C ó n s u l genera l de los 
Estados Unidos , invocando eu favor de d i -
la r e p r e s e n t a c i ó n m í a y de mi cargo, los i m 
pulsos de m i á n i m o , los cuales mo i m p e l í a n 
pa ra que dejase es ta l la r m i i n d i g n a c i ó n an -
te l a c o n t r a r i e d a d y d e c e p c i ó n ocasionadas 
por aque l la r e c l a m a c i ó n hecha en tales-mo-
mentos y en favor de aquellos i n d i v i d u o s . 
Aunque la demanda era i r r i t a n t e , t e n í a s ó -
l ido fundamento en el p ro toco lo do 1877, y 
fué preciso aca ta r sus prescr ipciones , s e g ú n 
lo (pío en la Real U r d e n estaba t e r m i n a n t e -
mei i te dispuesto. Só lo me fué dado , creo 
que por p r i m e r a voz y como e x c e p c i ó n d i -
l a to r i a , ex ig i r que aquellos tres c iudadanos , 
americanos honorar ios (puesto que t a l vez 
no h a b í a n estado en l a U n i ó n amer i cana 
m á s t i empo que las horas precisas pa ra p r o -
veerse do ese documento de i m p u n i d a d pa-
r a conspirar y Isacor l a g i e r r a á E s p a ñ a ) , 
cumpl iesen con los requis i tos que p r e v e n í a 
l a ley do e x t r a n j e r í a , cuya ley o b l i g a á t o -
dos los ext ranjeros , para que p u d i e r a n i n -
vocar el t í t u l o de tales, á inscr ib i r se en el 
coi respondiente; reg is t ro que se l l e v a b a en 
los Gobiernos de jp rov inc ia , donde cons t a 
l a residencia de los interesados. 
R e s i s t í a s e el C ó n s n l á c u m p l i r con los r e -
quis i tos que so le e x i g í a n ; c o n s u l t ó a l Gobie r -
no, y h a b i é n d o m e é s t e apoyado, e l C ó n s u l , 
a l fin, se a t e m p e r ó a l p roced imien to e x i g i d o 
( á l menos so a t e m p e r ó p rov i s iona lmen te , 
mien t r a s consul taba á su Gobierno) ; y en e l 
í n t e r i n f a é * p r e s e n t a n d o documentos p a r a 
j u s t i f i c a r que Sangu l ly y A g u i r r e se h a l l a -
b a n inscr i tos en el r eg i s t ro . E u c u a n t o á 
C a r r i l l o , no d i jo nada. 
A l cesar y o eu el mando d e j ó p re juzgada 
l a c u e s t i ó n de q u é se c u m p l i e r a e l t r a t a d o 
con respecto á S a n g u l l y y A g u i r r e , presos 
eu e l M o r r o y en l a Cabana , pasando los 
procedimientos á l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , 
s in embargo de que yo h a b í a t omado mis 
precauciones pa ra d i l a t a r todo lo posible el 
p roced imien to . E n t r e g u é el mando , ó i g -
noro lo o c u r r i d o d e s p u é - j . { E l señor B a t a -
nero: E s t á n todos a l frente de sus pa r t idas . ) 
Todos, no; poro puede colegirse lo o c u r r i -
do, porque he l e í d o repe t idas veces cu los 
p e r i ó d i c o s que A g u i r r e y C a r r i l l o e s t á u en 
l a man igaa a l IVente de dos i m p o r t a n t e s 
p a r t i d a s insurrectas . { E l señor A b a r z u z a : 
Sea de el lo lo que qu ie ra , nosotros los deja-
mos presos.) E n cuanto á Sangu l ly , s ino 
m a r c h ó t a m b i é n , f u i porque yo h a l l é me-
dio de que quedara encar tado en una causa 
e n que h a b í a ^ m a c h o s c o m p l í c a los, por i n -
i t r o d u c c i ó a c landes t ina y ven ta de armas a l 
enemigo; fué sentenciado, y creo que oonde 
de! T r i b u n a l Suprem') e l recurso de casa-
c ión de l a sentencia d i c t a d a por l a A u d i e n -
c ia de l a Habana ; y c la ro e s t á que s i la sen-
tenc ia se casa, S a u g u i l y se i r á coa sus c o m -
p a ñ e r o s . 
Ot ro hecho voy á re fe r i r b r evemen te con -
tescaudo á una a l u s i ó n d e l s e ñ o r Comas; e l 
hecho que voy á refer i r pone j d e re l ieve lo 
d a ñ o s o s que pa ra l a t r a n q u i l i d a d de l a i s la 
de Cuba son los efectos de l pro tocolo , pues-
t o que se ve que t r a t á n d o s e del mismo d e l i -
t o , los que resu l t an ser c iudadanos a m e r i -
canos son juzgados de m u y d i s t i n t o modo 
quo los e s p a ñ o l e s no prov is tos de ca r t a s de 
c i u d a d a n í a ex t r an je ra . 
D i j e ayer que en el a l zamien to de l a p a r -
t i d a de Lajas , el 5 de n o v i e m b r e , babia s i -
do c a p t u r a d a toda l a p a r t i d a y en t regados 
los rebeldes á i a j u r i s d i c c i ó n de G u e n a 
R e s u l t ó quo de los 53 cogidos dos e ran c iu-
dadanos americanos. N o hay que dec i r quo 
e l C ó n s u l do d i cha n a c i ó n sa p r e s e n t ó m u y 
p ron to á ped i r los beneficios de l p ro toco lo , 
y hubo que ceder á su ex igencia , porque no 
se les n a b í a cogido con las a rmas en l a m a -
no . 
Por ú l t i m o , o t r o hecho se puede c i t a r , 
jocur r ido en los p r imeros d í a s de m i mando . 
E l Gobernador Genera l t u v o not ic ias po r 
nuestro representan te eu W a s h i n g t o n , de 
que u n conocido conspi rador , que me pa re -
ce se l l a m a Ernes to Rossell ( e s p a ñ o l que 
h a b í a renunciado su n a c i o n a l i d a d pa ra ha -
cerse c iudadano amer icano) , se embarcaba 
na ra Cuba, y s o s p e c h á n d o s e que l l evaba 
armas. L l e g ó á Cuba a l finalizar e l mes de 
agosto; se le r e g i s t r ó y , efect ivamente , se l e 
e n c o n t r ó un b a ú l con 20 r e v ó l v e r e s y las 
munic iones correspondientes á los mismos . 
Se les e n t r e g ó á l a j u r i s d i c c i ó n de G u e r r a , 
poro luego h u b j que en t regar le t a m b i é n á 
l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , como consecuen-
c ia i n m e d i a t a de su c indadan i a a m e r i c a n a . 
E x a m i n a d o s sus documentos , se v ió que 
se h a b í a hecho c iudadano amer icano e l d í a 
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E s t a casa participa á sus parroquianos y al púb l i co en general que 
sigue en todo su esplendor ia gran l iqu idac ión de I L A C^RANCTA, 
Obispo y Oompostsla dando lo que vale 10 por 5 y lo que vale 2 por l . 
Ademas , tenemos que anunciar al galante públ ico muchas gan-
gas que hemos adquirido de nuevo C O M O S01$: 
Muchas varas de o lán de hilo, de colores finisimos de 2 4 hilos y 
pintas de la m á s alta novedad, á peseta, á peseta; los colegas venden 
á 4 0 cts., aquí á peseta. Muchas varas de gró de pura sseda en todos 
colores, á 3 0 centavos, á 3 0 centavos. 
Muchas piezas de seda cruda que valen 4 reales, aquí vale 2 reales 
vara, á 2 reales vara. E s decir que todos los articules de esta casa son 
por el estilo, ©O por 100 menos que todos sus colegas. 
:,r..^:í 
16 de agosto, y el 28 d e s c m b a i í aba on Cu-
ba; es decir , que so había .pro-vi-u o de h i car-
t a de n a t u r a l i z a c i ' u i como los.que, en pe l i -
g ro de un naufragio , se.proveen do un sa l -
va v i d a p a r a l i b r a r s o M p id ig io . [J<! s e ñ o r 
r r n t í t n J ' : i'L lón lú /a . ¿Y la res idencia de 
dos anos?) N o se exige en los E s l a d c á 
C i n t o . Vo u l g u m i ve/, h a b l é con el C ó n -
sul respecto d é este p w . t o , y mo cbntes to 
que n i n i í u n a n a c i ó n t en ia derecno á i n t e r -
pre tar las leyes de s u . p a í s ; y como no p o d í a 
meterme en su p a í s , .no me- quedaba que 
hacer o t r a c o s a . m á s que e x i g i r el c u m p l a 
mien to d^ las . leyes mi el nuest ro . .-. 
o t r a a í i i s íón me hi/.o el Sr. Marques de" 
T i i - . v - . r e l a t i va á si ftóló p o d í a n b a t a l l a r en 
Cuba los soldados peninsulares. Desgru- ' 
c iadamente , v a se ve en la p rac t i ca que 
pueded ba ta l la r algunos m á s ; pero S. S. de-
seaba saber si p o d í a organizarse un e j é r c i t o 
co lon ia l que compart iese la carga que posa 
sobre los peninsulares . Cuando t e r m i n o la 
gue r ra de los diez a ñ o s , h a b í a en Cuba una 
base p a r a formar n n e j é r c i t o co lon ia l . T o -
dos los que hemos estado al l í recordamos 
un r eg imien to de ma l i c i a s b lancas que se 
l l a m a b a do l a H a b a n a ; tres ba ta l lones de 
mi l i c i a s blancas que se l l a m a b a n de l a H a -
bana; tres ba ta l lones de mi l i c i a s de color 
que se l l a m a b a n do E s p a ñ a , H a b a n a y M a -
tanzas, respect ivamente; dos reg imien tos de 
c a b a l l e r í a (mi l i c ias blancas) con los n o m -
bres de E s p a ñ a y H a b a n a , y dos bata l lones 
de l ibe r tos . 
H a b í a , a d e m á s , u n b a t a l l ó n de bomberos, 
y en algunas p r o v i n c i a s e x i s t í a n a lgunos 
que otros batal lones organizados, que die-
r o n m u v buenos resul tados du ran t e l a gue-
r r a . { É l Sr . Pando: A n t e s y d e s p u é s . ) 
Esa era v a u n a base; pero s u c e d i ó , s e ñ o -
res, l o q u e V i c e d e a q u í y no puede menos 
de ocur r i r , ( E l S r . r a m i o : Quo se deshi-
c ieron s in r a z ó n . ) - N o e s t á el defecto en 
que el s is tema moderno sea bueno ó malo; 
es que no lo hay; que no lo puode hab^r , 
porque las cont inuas reducciones de l presu-
puesto imponen c ier tas exigencias y , poco 
á poco, se han ido d i sminuyendo esos r e g i -
mientos , que t a n buena base eran, has t a su 
comple t a d e s a p a r i c i ó n . { E L Sr . Pando pro-
nuncic ipalabras que no se perciben.) Pero 
t e n í a n u n cuadro do o í i c i a l e s y ocasionaban 
t a m b i é n algunos gastos de e n t r e t e n i m i e n -
to , como los v o l u n t a r i o s de l a isla de Cuba, 
que t e n í a n doscientos m i l pesos de presu-
puesto. E l Sr . Pando: Para setenta y dos 
m i l hombres , ¡qué a t roc idad! ) 
T e n í a n , como d igo , s e ñ o r e s , doscientos 
m i l pesos. { E l Sr . Pando: Ciento seis rail.) 
H a b í a , a d e m á s , u n a Academia m i l i t a r que 
ha dado m u y buenos resultados, porque han 
sal ido de a l l í b r i l l an tes oficiales, á c u y a 
l ea l t ad hay (pie hacer j u s t i c i a . 
N o ha habido n inguno de ellos qne haya 
fa l tado á sus deberes. ( E l Sr . Batanero: 
Es un da to de lo que so debe hacer . ) Re-
c ien temente tenemos el caso do los t en ien-
tes M o n t o y a y Moa teve rde , q u e ' fueron de 
los p r imeros que sucumbie ron en esta c a m -
p a ñ a , y el de l c a p i t á n M i r a n d a , d igno de l 
e logio de todo o l e j é r c i t o . 
Esa era, como d i g o , una base, porque 
esos cuerpos necesi taban all í una academia 
de donde sal ieran oficiales. Pues, como 
l levo d icho, todo eso h a i d o desapareciendo 
por consecuencia d e l a f á n de las e c o n o m í a s . 
( E l S r . M a r q u é s de Este l la : De l presupues-
to de l a paz.) Si , e fec t ivamente ; por con-
secnencia de l presupuesto de la paz ó de lo 
que se quiera . 
Deseaba t a m b i é n saber el s e ñ o r M a r q u é s 
d e T r i v e s si en C u b a se p o d í a emplear el 
mismo s is tema que se puso en p r á c t i c a en 
l a P e n í n s u l a , cuando se pac i f icó p r i m e r a -
uieute el Centro^ d e s p u é s C a t a l u ñ a , y luego 
e l N o r t e . 
E u efecto, las masas d é nuestro e j é r c i t o 
fueron o é u p a n d o sucesivamente los puntos 
e s t r a t á g i c o s dei Cen t ro , C a t a l u ñ a y e l Nor -
te; pero no fué aquel la una o c u p a c i ó n en el 
sentido l i t e r a l de l a palabra , sino mediante 
l a inf luencia e s t r a t é g i c a , complemeu tada y 
dec id ida po r las resoluciones t á c t i c a s . Pero 
esto no p o d r í a suceder en la isla de Cuba; 
porque , es necesario tener en cuenta la 
dens idad do p o b l a c i ó n , la i m p o r t a n c i a de 
las ciudades, el cruce de los caminos, las 
cuencas de los r í o s ; y a l l í , sabido es la es-
casez de poblaciones impor t an te s , sobre las 
capi ta les de p r o v i n c i a . L a dens idad de 
p o b l a c i ó n , que en l a p r o v i n c i a de la H a b a - , 
u a es de 52 hab i t an tes ñ o r k i l ó m e t r o cua-
drado , es de 7^ eu Sant iago de Cuba y de 
2 i en Puer to P r í n c i p e . { É l Sr . Becerra: Y 
eu e l C a m a g ü e y . ) All í no t i enen medio de 
subsis t i r las tropas; no acampan n i se a lo-
j a n , sino que v ivaquean ; y así hemos estado 
muchos a ñ o s , los que hemos hecho aquel la 
gue r r a y la de Santo D o m i n g o . 
Ese p lan del s e ñ o r M a r q n é s de T r i v e s no 
puede, por t an to , ex i s t i r en l a i s la de Cu-
ba; pero d e s p u é s de todo, l a c u e s t i ó n colo-
n i a l es asunto m u y á r d u o p a r a t r a t a r l o en 
estas c i rcunstancias , y de t r a t a r l o m á s 
bien c o r r e s p o n d e r í a á l a i n i c i a t i v a del i lus-
t r ado general que e s t á mandando en la 
isla de Cuba; oí estudio del proyecto co-
r r e s p o n d e r í a á l a J u n t a consu l t i va de Gue-
r r a , compuesta de m u y prestigiosos gene-
rales, muy acred i tados , de g ran i l u s t r a c i ó n , 
y l a mayo r pa r t e muy conocedores de l te-
r r i t o r i o de las A n t i l l a s ; todo y s iempre bajo 
l a d i r e c c i ó n poderosa é i l u s s r a d í s i m a de l 
s e ñ o r M i n i s t r o de la Guer ra . 
A l n o m b r a r l a d i s í i u g i n d i s i m a persona l i -
dad del s e ñ o r M i n i s t r o de l a G u e r r a , me 
complcizco en u n i r m i aplauso á los genera-
les que le t r i b u t a l a N a c i ó n por su i m p o r -
t an te labor o r g á n i c a que viene ac red i t ando 
en esta c a m p a ñ a , y que t a n t o eleva sus do-
tes y merecimientos . 
Creo haber contes tado á las alusiones que 
se me hnn hecho, y voy á t e r m i n a r en muy 
breves pa labras , s in t e t i zando cuan to dejo 
expuesto en un l igero y breve resumen. 
Pero, antes de hacer lo , no puedo prescin-
d i r de vo lve r la v i s t a hac i a l a A d m i n i s t r a -
c ión c i v i l y p c o n ó i u i c n de la isla de Cuba . 
S e ñ o r e s , ¿ q u é esfuerzos no s e r í a n necesarios 
pa ra mejorar la , n o r m a l i z a r l a y es t i rpar 
a r ra igados vicios, en medio de ruinosas 
profundas crisis o c o n ó n i i c a s , eu un p e r í o d o 
de las no i n t e r r u m p i d a s reformas p o l í t i c a s , 
— S e ñ o r i t a , v u e s t r a f e l i c i d a d , p u e s t o i d e a d m i r a c i ó n y p a c i d o s d e 
q u e a u n n o t e n g o d e r e c h o á h a b l a r d e v i v a e x t r á ñ e l a , 
l a m í a . d e p e n d e de d e v o l v e r l a c a l m a 
á v u e s t r a m a d r e -
C o m p r e n d i ó lo q n e l a j o v e n p e n s a -
b a , y c o n t i n u ó c o m o a l i m e n t a n d o l a 
i d e a d e s u s a c r i f i c i o . 
S i J u a n a h u b i e s e s a b i d o e l c o n t e n i -
d o d e l a s c a r t a s , h u b i e r a r e f l e x i o n a d o . 
P e r o s a b í a m u c h o y m u y p o c o : se h a -
l l a b a e n p r e s e n c i a d e u n a i n c ó g n i t a 
q n e l a h e l a b a de e s p a n t o . I g n o r a n t e , 
y n o p u d i e n d o a d i v i n a r u a d a , se d e j a -
b a l l e v a r p o r l a s e x a g e r a c i o n e s d e s u 
e s p í r i t u y de su c o r a z ó n . 
P a s a d o s a l g u n o s m o m e n t o s d e r e f l e -
x i ó n , l a j o v e n se l e v a n t ó y d i j o s e n c i -
l l a m e n t e a l s e ñ o r d e B o r s e n n e : 
— C a b a l l e r o , os a u t o r i z o p a r a q u e 
p i d á i s m i m a n o á m i p a d r e . 
L e s a l u d ó f r í a m e n t e y se d i r i g i ó ha -
c i a l a p u e r t a . E l s e ñ o r d e B o r s e n n e se 
a d e l a n t ó , l a a b r i ó y l l e n o d e r e s p e t o 
l a d e j ó p a s a r , a c o m p a ñ á n d o l a h a s t a l a 
p u e r t a d e l a e s c a l e r a . 
B a j ó c o n r a p i d e z y , a l l l e g a r a l pa -
t i o , o b s e r v ó q u e n o se h a b í a e c h a d o e l 
v o l ó . L o d e j ó c a e r c o n a i r e b r u s c o y se 
m e t i ó p r e c i p i t a d a m e n t e en e l c o c h e d e 
p u n t o q u e p a r a v e n i r h a b í a t o m a d o . 
A u n q u e se c u b r i ó l i g e r a m e n t e , n o 
f u é l o b a s t a n t e p a r a i m p e d i r q u e c u a -
t r o 6 c i n c o j ó v e n e s q n e c o n c u r i o s i d a d 
se h a b í a n a s o m a d o á u n a d e l a s v e n t a -
nas p u d i e r a n v e r l e e l r o s t r o y r e c o n o -
c e r l a . 
A n t e s u v i s t a , r e t r o c e d i e r o n l l e n o s 
l a m á s 
— ¿ S e r á p o s i b l e ? — d i j o G a s t ó n d e 
S a r m a i s e : ¡ l a s e ñ o r i t a J u a n a d e P i é -
c o u r t ! 
— L a h e c o n o c i d o p e r f e c t a m e n t e — 
d i j o E n r i q u e de P r a / . e r a y , 
— Y y o t a m b i é n — a f i r m ó e l v i z c o n d e 
d e ' A c b e d . 
L o s a m i g o s d e l s e ñ o r d e B o r s e n n e 
se d i r i g i e r o n u n a m i r a d a i n v e s t i g a -
d o n i . 
E l s e ñ o r d e B o r s e n n e , a l e n t r a r , h a -
b í a o í d o a l g o , 
— ¿ D e q u é os e x t r a ñ á i s ? — l e s p r e -
g u n t ó s o n r i e n d o . - C u a l q u i e r a , q u e os 
v i e r a d i r í a q n e v e n í a i s d e u n e n t i e r r o . 
¿ Q u é h a y d e e x t r a ñ o q u e m i n o v i a 
v e n g a á v e r m e ? 
— ¡ T u n o v i a ! 
— ¿ í v o os h e d i c h o q u e v o y ó c a s a r -
me? 
— Y l a j ó v e n q u e h a c e u n m o m e n t o 
h e m o s v i s t o s a l i r 
— E s a j ó v e n , a m i g o s m í o s , es l a se-
ñ o r i t a J u a n a d e P r ó c o u r t , m i f u t u r a 
e s p o s a . 
— ¿ Y J o r g e L a m b c r t ? — p r e g u n t ó 
G a s t ó n , c o m o d u d a n d o y s i n p o d e r s e 
c o n t e n e r . 
— J o r g e L a m b e r t — m u r m u r ó el s e ñ o r 
d e B o r s e n n e — p e r t e n e c e á Ja h i s t o r i a 
a n t i g n a : n o se t r a t a y a de J o r g e L a m -
b e r t ; se t r a t a de m í . 
— N o l o d u d a m o s — d i j o e l v i z c o n d e . 
— ¡ X o f a l t a b a o t r a c o s a ! — r e p l i c ó 
G a s t ó n de S a r m a i s e , 
P e r o l a a l e g r í a d e e s t o s j ó v e n e s se 
d i s i p ó c o m o n u b e d e v e r a n o , s i e n d o 
i n ú t i l e s los e s f u e r z o s q u e p a r a r e a n i -
m a r l o s h i z o e l s e ñ o r d e B o r s e n n e . 
Y a n o se h a b l ó m á s , y á l a m e d i a 
h o r a s a l í a n l o s a m i g o s d e é s t e d e s u 
casa , r e t r a t á n d o s e e n sus s e m b l a n t e s 
l a t r i s t e z a d e q u e e s t a b a n p o s e í d o s . 
A q u e n o c h e e n t o d o s l o s s a l o n e s n o 
se h a b l a b a m á s q u e d e l a b o d a d e l 
s e ñ o r d e B o r s e n n e c o n l a s e ñ o r i t a d e 
P r é c o n r t , s i e n d o o b j e t o d e c o m e n t a -
r i o s p o r p a r t e d e l a s m a l a s l e n g u a s , 
q u e a s e g u r a b a n q u e J u a n a d e P r é c o n r t 
e r a l a q u e r i d a d e B o r s e n n e . 
E s t a n o t i c i a n o e n c o n t r ó eco e n t r e 
l a s g e n t e s s e n s a t a s . P e r o n o p o r e s t o 
se d i e r o n p o r v e n c i d o los m u r m u r a d o -
r e s . E s t a n d u l c e m u r m u r a r y c a l u m -
n i a r d e a l g u i e n , q u e , t a n t o e n P a r í s 
c o m o mi t o d a s p a r t e s , se p a s a n a l e 
g r e m e n t e l a s h o r a s s i n c e s a r d e h a -
c e r l o . 
— ¡ N o l o q u e r r é i s c r e e r ! — d e c í a n l o s 
a f i c i o n a d o s á e s c á n d a l o s ; — p u e s s a b e d 
q u o l a s e ñ o r i t a d e P r é c o u r t e n t r a s i g i -
l o s a m e n t e y s o l a e u c a s a d e l s e ñ o r - d e 
B o r s e n n e . 
— ¡ E s o n o p u e d e s e r l 
— L a h a n v i s t o e n t r a r . 
— ¡ I m p o s i b l e ! 
— P r e g u n t a d l o a l s e ñ o r d e P r a s l i e r , 
a l s e ñ o r de F r a z e r a y , a l v i z c o n d e 
d ' A c h e n , e n u n a p a l a b r a , á t o d o s l o s 
a m i g o s d e l s e ñ o r d e B o r s e n n e , y os 
c o n v e n c e r e i s de l a v i r t u d de l a s e ñ o -
r i t a d e P r é c o u r t . 
a d i n í n i s t . r a t í v a s y e c o n ó m i c a ? , imph' .ntad. is 
desde la paz dol Z a n j ó n ; en medio de una 
lucha de ideas p o l í t i c a s ; es decir , mifr iondo 
las consecuencias do l a p o l í t i c a nac iona l , 
cuyos efectos repercuten t a m b i é n ' s o b r é la 
A d m i n i s t r a c i ó n co lonia l y sobre .el personal 
que p a r a d icha a d m i n i s t r a c i ó n so nombra? 
Para demostrar la verdad de esto aserto, 
m o basta recordaros el n ú m e r o de s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s de U l t r a m a r que, en pocos a ñ o s , 
van pasando por el banco del Gobierno . 
Yo puedo decir que en los veinte meses 
ó t t imo . s que estuve a l frente del Gobie rno 
de l a is la de Cuba , cua t ro s e ñ o r e s M i n i s -
t ros han d e s e m p e ñ a d o l a ca r te ra de U l t r a -
mar ; y si pasamos á examina r el v a i v é n (lo 
mandos en aquel gobierno genera l , resul ta 
quo desde el a ñ o 1888 hasta la fecha son 25 
los gobernadores cpie al l í so han sucedido, 
á m á s do dos largas in te r iu idados . Excuso, 
s e ñ o r e s Senadores, ocuparme de l a ex ten-
s i ó n , de las consecuencias de t an frecuen-
tes y funestas variaciones. 
Expues ta y a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a qne en-
c o n t r é en Cuba, a g r ó g u e s e l a a g i t a c i ó n y la 
l u c h a do un pa r t i do po l í t i co do o p o s i c i ó n 
(en uso de u n perfecto derecho,) á un 
p royec to de reformas á cuantos elementos 
y oscnslasio aceptasen, lo defendierau y no 
lo combatiesen; m í d a s e , si se puede, la l o n -
g i t u d de veinte eternos meses inve r t idos 
en vaci lacioncsj en dudas y regateos, y 
t ranscur r idos all í entre las a l t e rna t ivas d"o 
l a esperanza, de las decepciones, de l a des-
conl ianza, de la d e s e s p e r a c i ó n , av ivadas , 
Srcs. Senadores, po r ' e l apasionamiento de 
l a prensa po l í t i c a ; c a l c ú l e s e la o p o r t u a i d a d 
con (pie el e s p í r i t u separat is ta a c u d i r í a cou 
su tea á encender la eu las l l amas de la ho-
guera (pie d e v o r a b a los prest igios de Ies 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , del Gobierno y de la a u -
t o r i d a d ; t é n g a s e en cuenta los mater ia les 
suminis t rados p o r una crisis ruinosa p ú a 
las indus t r ias v i t a l e s del pa í s ; a g r é g a é s e á 
esto el combust ib le dado por una • p v o t é c -
c ión alevosa ex t r an j e r a á i n t e r ó s e a c o m e r -
ciales a n t i e s p a ñ o l e s , y se e n c o n t r a r á el c u -
mino l lano que condujo hasta la r e v o l u c i ó n 
de 24 d é Febrero del 05. 
L a g ravedad de estos hechos, y l a m a y o r 
a ú n de sus consecuencias, a t rae sobro sus 
antecedentes un i n t e r é s t an grande, como 
que del concepto que se forme de la conduc-
t a y g e s t i ó n do las autor idades , depende l a 
a d j u d i c a c i ó n do cargos, y yo no sé si h a b r á 
a lguno que v o l u n t a r i a m e n t e los a c e p t é ) 
pero yo no sé de n inguno . 
En cuanto a l m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
y á l a g e s t i ó n del gobernador general en l a . 
par te r e l a t i v a a l orden p ú b l i c o , la l i i f c i&t 
del representante de u n a N a c i ó n es m u y 
concreta , aunque m u y i m p o r t a n t e : v i g i l a r , 
p rever , imped i r , cast igar , estar dispuesto á 
comba t i r , y si l l ega el caso, hacerlo. 
Pa ra esto, sobre los elementos morales 
quo le dan sus e n e r g í a s y sus dotes de m a n -
do, t iene en su mano las facultades que lo 
conceden las leyes, aunque l i m i t a d a s por l a 
misma l e g i s l a c i ó n ; y como elementos m a t e -
r iales , dispone de las fueizas de segur idad 
y v i g i l a n c i a , do l a fuerza p ú b l i c a del e j é r -
c i t o y de l a a rmada ; pero todo ello den t ro 
d é rtri presupuesto de t a n estrechos m o l -
des, que a ú n es menos rehasablo (pie l a 
misma ley. 
A h o r a bien; en ol p e r í o d o p r e p a r a t o r i o 
y e jecut ivo del m o v i m i e n t o insur recc ional , 
¿ t u v o l a i n s u r r e c c i ó n enfrente todos los ele-
mentos mater ia les de fuerza que dan las 
leyes p a r a con t ra r i a r el movimiento? ¿ F u e -
ron previstos esos acontecimieutosif S e ñ a -
lado el pe l ig ro , ¿ fueron indicados los m e -
dios de conjurarlo? E l gobernador genera l 
do Cuba cree que sí; a l Gobierno le cons ta-
ba lo propio ; pero lo m á s g rave es que a l 
p a í s , p o r deficiente ó mala i n f o r m a c i ó n , se 
le ha hecho creer lo c o n t r a r i o . 
Y o ent iendo, Sres. Senadores, que la de-
m o s t r a c i ó n de los o r í g e n e s y de las causas 
de t a n repet idas r e b e l d í a s ó in ten tonas y 
de l a a c t u a l guer ra , que tan to atlige á l a 
N a c i ó n , ha de encontrarse en l a p rop ia so-
luc ión paci f icadora , á la c u a l estamos o b l i -
gados á c o n t r i b u i r todos los e s p a ñ o l e s cou 
nuestros esfuerzos, cou nuestros sacrificios, 
con nues t ra sangre, con nuest ra inf luencia 
eu la p o l í t i c a nac iona l ; en la a c c i ó n p o l í t i -
ca que, necesariamente, ha de ejerceise en 
Cuba, a d e m á s de l a a c c i ó n e n é r g i c a de las 
armas. 
Sres. Senadores, m i l perdones por t an to 
como os he molestado, y m i l gracias por l a 
benevolencia con quo me h a b é i s quer ido 
escuchar, 
l í e d i cho . 
E l Sr. M i n i s t r o de l a oukiíua. ( A z c á r r a -
ga) : P ido ia pa labra . 
E l Sr. v i í ' E i ' l í ESI dente (MarqiiOs de J ' i -
d a l ) : L a tiene S. S. 
E l Sr. M i n i s t r o de l a o cerra ( A z c á r r a -
ga ) : Sres. Senadores, por l a c o n s i d e r a c i ó n 
que al Gobierno merece el d igno genera l 
Cal le ja , que acaba de p ronunc ia r t a n e lo -
cuente discurso, y por e l afecto personal 
que le profeso, nic levanto á decir pocas 
palabras . 
H e de empezar manifes tando á S. S. m i 
g r a t i t u d por las frases b e n é v o l a s que se h a 
servido d i r i g i r m e , y que yo a t r i b u y o , m á s 
que á o t r a cosa, á l a a n t i g u a a m i s t a d coa 
que me honra . 
E n el i n t e r e s a n t í s i m o discurso que S. S. 
ha p ronunc iado ha contestado á todas las 
alusiones que los diversos oradores que h a u 
te rc iado en este debate le han d i r i g i d o , v á 
las observaciones do S. S. nada t iene que 
objetar el Gobierno de S. M . E l s e ñ o r gene-
ra l Calleja ha expl icado la h i s to r ia de l a 
s i t u a c i ó n por que ha pasado l a isla de C u b i 
desde l a paz del Z a n j ó n hasta el presente , 
y ha exp l i c sdo t a m b i é n l a g e s t i ó n de S. S'. 
en aquel mando. 
K o p i t o , pues, que ol Gobierno n a d a t iene 
que recoger. Debo, s í , declarar , que en el 
t i empo que e j e r c i ó el mando S. S., desde 
que el ac tua l M i n i s t e r i o t o m ó p o í e s i ó n has-
ta quo S. S. e n t r e g ó a q u é l al d i g n o s e ñ o r 
general M a r t í n e z Campos, c u m p l i ó con toda 
leal tad y celo las ins t rucc iones del G o b i e r -
no, y a d e m á s hizo por su par to cuanto le 
íué posible pa ra ver de d o m i n a r l a insur rec-
C » n que se h a b í a i n i c i a d o . 
El s e ñ o r general Calleja, a l final de 
l l e g ó J u a n a á s u 
s u c u a r t o y c a y ó 
s i l l ó n , r o m p i e n d o 
T a n l u e g o c o m o 
c a s a , se e n c e r r ó e n 
d e s f a l l e c i d a en u n 
e n c o p i o s o l l a n t o . ¡ C u á n t a f u e r z a d» 
v o l u n t a d l e f u é p r e c i s o á l a p o b r e j ó 
v e n p a r a r e s i s t i r t a n v i o l e n t a s e m o 
c i e n e s ! 
L a r g o r s t o e s t u v o l l o r a n d o , h a s t a 
q u e , u n p o c o m á s t r a n q u i l a , p a s ó á s u 
r e c l i n a t o r i o . 
S u p e n s a m i e n t o , c r u z a n d o e l e s p a -
c i o , f u é á p a r a r a l m e d i o d e l O c é a n o , 
b u s c a n d o e n é l u n n a v i o m e c i d o p o r 
l a s o l a s . Y a lo e n c o n t r ó , y s o b r e s u 
c u b i e r t a r e c o n o c i ó á u n o d e s u s o f i -
c i a l e s . 
— ¡ J o r g e ! ¡ J o r g e ! — d e c í a l a j ó v e n ; — 
¡ p e r d ó n a m e ! C o m o n o r e c i b i r á s c a r t a 
m í a , t e a c o r d a r á s q u e t e d i j e : " S i n o 
t e e s c r i b o , es q u e s o y m u y d e s g r r c i a 
d a . " P u e s b i e n , l a h o r a d e l a d e s g r a -
c i a h a l l e g a d o y a , n o se h a h e c h o es-
p e r a r : ¡ s o y m u y d e s g r a c i a d a ! ¡ D i o s 
m í o ! ¿ Y p a r a e s t o n o s t r a é i s a l m u n d o ? 
¿ P a r a h a c e r s u f r i r y p a d e c e r á l o s q u e 
n o s a m a n ! ¡ O h ! p r e f i e r o l a m u e r t e : 
¡ q u i s i e r a m o r i r m e a h o r a mi smo? ¡ V e n 
m u e r t e , v e n ! ¿ Q u é esperas? ¡ L l é v a m e 
c u a n t o a n t e s ! — r e p e t í a J u a n a f u e r a 
d e s í . 
¡ M o r i r ! — r e p e t í a c o n e s p a n t o ; — ¡ m o -
r i r ! ¡ Y m i p o b r e m a d r e ! ¡ m i q u e r i d a 
m a d r e ! ¡ M u r i e n d o y o , l a d e j o e n t r e 
g a d a a l c a p r i c h o y d o m i n a d a p o r ese 
h o m b r e p a r a m í t a n o d i o s o ! ¡ N u n c a ! 
n o ; n e c e s i t o v i v i r a ú n ; m á s a d e l a n t e . . . 
su 
d e s p u é s d e c a s a d a . . . — d i j o c o n g r a v e 
e n t o n a c i ó n . 
L a f a t a l i d a d h a i n t e r p u e s t o en m i -
c a m i n o á ese. h o m b r e , p o s e e d o r d o 
n u e s t r a f e l i c i d a d . ¿ Q u é m i s t e r i o s o p a -
p e l l i a b n i r e p r e s e n t a d o ese h o m b r e e n 
l a e x i s t e n c i a de m i p o b r e m a d r e ? S i n 
d u d a a l g u n a , é l e r a l a c a n s a d e t a n t a s 
l á g r i m a s c o m o h a v e r t i d o . ¡ T a n t o s s u -
f r i m i e n t o s o c u l t o s , t a n t o s s o l l o z o s aho< 
g a d o s , e r a n o b r a s u y a ! ¡ M a g n í f i c o 
c o m p o r t a m i e n t o d e u n c a b a l l e r o ! N o , 
m i q u e r i d a m a d r e : t ú n o e res c u l p a -
b l e : t ú eres u n a v í c t i m a , y d e s p u é s 
d e t í . . . t u h i j a . 
¡ O h ! a h o r a c o m p r e n d o t u e n c o n o 
h a c i a ese h o m b r o . H a c e p o c o l e c o n -
t e m p l a b a f r e n t e á f r e n t e . S u m i r a d a 
f r í a d e m u e s t r a l a c r u e l d a d de s u c o r a -
z ó n . ¡ O h ! p o b r e m a d r e ! r a z ó n t e n í a s 
e n d e c i r q u e e r a n n m a l h o m b r e . Y 
s i n e m b a r g o , v o y á s e r . . . ¡ su m u j e r ! 
E s t a s o l a i d e a l a h o r r o r i z a b a . 
— ¡ S u m u j e r ! — r e p e t í a , c u b r i é n d o s e 
c o u las m a n o s e l r o s t r o . — S e l o he p r o -
m e t i d o , y nadie , p o d r á a m p a r a r m e . ¡ A h ! 
¡ J o r g e , J o r g e ! ¿ P o r q u é n o t e h a l l a r á s 
a q u í ? ¿ J o r g e , p o r q u é t e h a b r á s m a r -
c h a d o ? U n i c a m e n t e t ú p o d r í a s d e l c u -
d e r m e y se r m i e s c u d o . T ú s e r í a s n u e s -
t r a s a l v a c i ó n . 
L e ho d i c h o q u e n o a m a b V n i p o d í a 
a m a r á n a d i e m á s . q u e á t í , y n o l o h a 
c o m p r e n d i d o . ¿ S a b e s p o r q u é ? ¡ P o r q u e 
n a d a l a t e e n s u p e c h o , p o r q u e n o t i e n e 
c o r a z ó n ! 
f £ e cont inuar( l ,J 
fliscurso, h a concretado su o p i n i ó n acerca 
i le l p lan (pío debo seguirse en l a Isla de 
t u b u . ( E l Sr . Calleja: E l p l a n que debo 
repuirse, no; mo h a t n é expl icado m a l . ó su 
r e ñ o r í a no rae ha en tendido bien.) Be ! u o x -
j) l icado pcr fecUmoiUo 9. .S.; h a co r ío r . - t ado 
tm o p i n i ú u acerca úal Biatoma gcuwiui quo 
i ó b e se^uiii je, on tc i id iendo que coavioi ie 
armonizar la a c c i ó n de las armas > la i t t la 
p o l í t i c a . 
Y o nada he de decir acerca do esto, des-
p u é s del notable discurso en q t a el Sr. Vt ú-
l i i l en to del Consejo de Min i s t ro s t r a t ó esa 
r i i c s t i ó n del modo m a g i s t r a l que lo h i / o , 
porque todo lo que yo pud ie ra manifes tar 
resul tar la muy p á l i d o y no serla tuáe que 
Ulia r e p e t i c i ó d «le lo expuesto por labios tan 
nutorizados y elocuentes como los del s e ñ o r 
C á n o v a s del Cas t i l lo . 
Hechas, pues, estas indicaciones, por la 
c o r t e s í a que se le debe al Sr. Cal leja como 
Senndor y por respe tab i l idad , el Gobierno 
nuda tiene que decir rev^eeto á ios d e m á s 
puntos de que se ha ocupado d icho s e ñ o r 
general . 
E l Sr. Calleja; Culo la pa labra . 
E l Sr. Viokpresideme ( M a r q u ó * de Pi-
d a l ) : L a t iene S. S 
E l Sr. Calleja: En primer l é r m i n u be 
do dar t a m b i é n la* gracias al Sr. M i n i s t r o 
do la Guer ra por las frases b e n é v o l a s que 
me ha dedicado, a t r i buyendo m á s A la amis-
t ad que nos uno desdo hace mucuos a ñ o s 
que a sus propios mei ecimientos (que son 
muchos) las que \ o le \\é d i r i g i d o . Por con-
Biguieulu, yo sido he hecho u i m i p l i d a jus-
t i c i a . 
J>e una a l u s i ó n i m p o r n u i t e dejó de o e n -
pariue untes, (pie es l o q u e t i g u r a e n e l Men-
eaje; dice asi: " K l d i a ' i l del mes de febre-
j o , t:uaiide «;n la a l t a C á m a r a no estaba 
e m p e c i d a t o d a v í a la d i s c u s i ó n , d e s c u b r i ó ya 
e l guberuador general evidenics s inloinas 
de iebei :0n , y tamai ios , que l i e s d í a s m á s 
t a rde le ob l iga ron a poner en vigor la ley 
de orden p ú b l i c o Ya era hora, 011 verdad, 
etu " N a d a de esto e s t á consignado con 
l a con veniente e x a c l i l n d . Kl bando se d i ó 
el d í a 23: un ejemplar existe en el M i n i s i e -
i i o de la Cuer ra , y o t ro en el Min i s t e r io de 
C l t r a i u a r , y en ellos consta, que id d í a 23 .se 
dechuo el estado excepcional . V con res-
pecto al " y a ora luna" , tengo q-ae decir qua 
yo lo hice eu «d preciso m o m o n i o en que lo 
debi hacer. 
L o prueba el hecho de que el ¡nisino d í a 
•J."> d i ; tebrero, horas antes de es ta l lar la te-
hi i ióu, ante las not ic ias y contideucius d e -
l;1.¡.oras de una s i t u a c i ó n a la rmante , gravo é 
inn'.ineute, se le viese d i v i d i d a y empatados 
sus votos, pesando tan to la o p i n i ó n l avora -
hlo á la i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n de la ley de 
onl . -u p ó b l i c o , como l a favorable á esperar 
ucoi i tecimientos, por c o i i á i d e r a r m á s graves 
la a la i u,a y las d e m á s cousteuencias del es-
tado cxcepeional de p i e v e u c i ó n , que los ma-
les quo al pa l é pud ie ra acarrear la e8i)ei a 
á la r e a l i z a c i ó n del m o v i m i e i i l o revolucio-
nario. Y si los detal les pesan sobre ios j n i -
l'ins, mirese «pie eul re los votos cont rar ios á 
ia inmed ia ta a p l i c a c i ó n de la ley de orden 
l iguraban los de los generales segundo ca-
lió y comandante general del Apor t ade ro , 
no mejores que n inguno de los otros de la 
Jauta , pero precisamente de las dos a u t o -
ridades mi l i t a res de Cuba que tp rmaban 
parte de a q u é l l a . 
Si el d í a 2 : ? o c u r r í a esto en l a respetable 
. tunta de autor idades , l ó m e n o s que antes 
hubiese podido oeur r i r hub ie ra sido lo mis-
mo, porque los fundamentos eran mayores, 
y c u é u t a . S e ñ o r e s Senadores, que yo no 
encuentro mala ni censuro la o p i n i ó n con-
t r a r i a á la r e so luc ión que las cireunstancias 
y m i responsabi l idad me h ic ie ron adopta r . 
Ale l i m i t o á hacer const ar hechos, y d igo , y 
sostengo, que la hora en que puse eu vigor 
l a ley de orden p ú b l i c o , ora la. hora j ira- isa 
en<iñc lo dcliihacer; y que victos los votos 
autor izados y requeridos para aprec iar la , 
e ran tantos los que opinaban por lo (pie. h i -
ce y por hacerlo cuando lo hice, como los 
que opinaban por osperar Aquellos á quie-
jies ta d is tanc ia al tea t ro de. los sucesos ó 
pn impacioncia p o l í t i c a ( p e n u í t a s e la frase) 
les ha hecho exc lamar que y a era hura, d e -
bieron apreciar l a s i t u a c i ó n y la responsa-
b i l i dad p r imero , y d e s p u é s enterarse de 
tpic resolví de acuerdi) con los m á s adelan-
lados. 
Esto aserto se r a l i l i e a por var ios rosul ta -
tlos que, como hechos reales, son i n d u d a -
bles. Es uno, l a e x p l o s i ó n de ext raheza y 
m m de protesta que m i r e s o l u c i ó n c a n s ó en 
e l p ú b l i c o du i ante las pr imeras horas del 
d í a 24. Los acontecimientos me j u s t i l i c a r o n , 
por desgracia, enseguida, y la op in ión reac-
c i o n ó con entusiastas aplausos á mi p r e y i -
e ión y á m i opor tun idad . Tengo mot ivos 
pa ra sospechar quo el p rop io Gobierno j u z -
g ó , en loa pr imeros momentos, que la a p l i -
c a c i ó n de la ley de orden p ú b l i c o era un pe-
so subí a d á m e n t e g ravo y aven turado , lo 
cual no indica m á s sino que coincidia c o n -
m i g o eu apreciar sus grandes consecuencias 
pa ra los intereses á que antes hice a l u s i ó n , 
y t a l fué esta p r i m e r a hnpr s i ó n , que no 
dudo que si para bien de l a P a t r i a y pa ra 
m i s a t i s f a c c i ó n , el mov imien to hubiese abor-
t ado ó las au tor idades y yo h u b i é r a m o s s i -
do e n g a ñ a d o s por las confidencias, el paso 
que d i la noche del 28 do febrero me hu-
biera desacreditado y acarreado responsa -
bi l idades graves ante el Gobierno y ante la 
r p i n i ó n p ú b l i c a . Con miresolucion m e j u -
Lué el mando; pero esto i m p o r t a b a poco. ,0 impor tnn te .es que hubiera salido de él 
en una ú o l í a fonn . i , poro i iu lndab lemente 
acusado de i m p r e m e d i t a c i ó n y de ligereza 
Imperdonables. 
Ñ o tengo n . á s que decir. 
s m 
(De iiiMslros corresponsales es |»?ei!des . 
(POK p n f e B S Q ) 
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V i s i t a á l a C i é n a g a - — A caba l lo , 
en c h a l a n a . — E l t e n i e n t e 
P i e r r a r i — U n p u e n t e de t r e s k i l ó m e -
t r o s , — E l c a n a l — L o que e r a l a C i é -
n a g a . — S e c o n o c i m i e n t o p e l i g r o s o . -
S u r e s u l t a d o . — E l enemigo p o d í a pa-
sar .—Defensa p r o v i s i o n a l , — L o s ca-
ñ o n e r o s " D a r d o " y " A l m e n d a r e s . " — , 
M a s s ó i n t e n t a pasa r -—Su sorpresa ,— 
B r i l l a n t e de fensa .—La I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , — E l i n t e n t o de Maceo en 
m a y o . — L a c o l u m n a de F i g u e r c a ca -
b r é l a C i é n a g a . — S e e m p r e n d e n de 
nuevo los t r a b a j e s . - E l t en i en te P i -
n e d a . — S u f r i m i e n t o s del s o l d a d o . -
De cesta á cos ta ,—Para t e r m i n a r , -
A r ó l a s ve t e r m i n a d a su o b r a - — L a 
T r e c h a es y a i n f r a n q u e a b l e de N o r t e 
á Gur, 
Majano , j u l i o 20 . 
C u a n d o e l c a p i t á n d e a r t i l l e r í a s e ñ o r 
L c ó u y e l t e n i e n t e de i n g e n i e r o s s e ñ o r 
r i n e d a , se d e s p i d i e r o n d e m í e n ia l ! a 
b a t í a , p a r a v e n i r e l p r i m e r o á p o n e r s e 
n I f r e n t e d e l a s f u e r z a s d e l a U i c n a g i , 
y p a r a e n c a r g a r s e e l s e g u n d o d e l e s -
t u d i o y d i r e c c i ó n d e l a s i m p o r t a n t e s 
o b r a s "que e n e l l a h a b í a n de r e a l i z a r s e , 
p r o m e t í á a m b o s h a c e r l e s u n a v i s i t a 
t a n p r o n t o c o m o e l a d . l a u t o de los t r a -
b a j o s q u e i b a n ¡i e m p r e n d e r , m e p e n n i -
t i o s e l l e g a r a q u í , c o m o l o he hecho h o y 
s i n m e t e n n e e u e l f a n g o h a s t a l a c i n -
t u r a . 
A p r o v e c h a n d o q u e v e n í a b o j p a r a 
d o s e m p e í i a r u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l d e l 
g e n e r a l A r ó l a s , su a y u d a n t e d e c a m -
po , el i l u s t r a d o t e n i e n t e c o r o n e l do i n -
í a u t o r í a s e ñ o r P i e i r a r d , m e l e i n c o r p o r ó , 
a b u s a n d o d e l a b u e n a a m i s t a d q u e á 
é l m a u n e , y a q u i e s t o y , s i n u n a s o l a 
m a u c h i t a d e f u e g u e n l a s b o t a s , a p e s ^ r 
de h a b e r a n d a d o m a s de t r e e k i l ó m o -
t r u s s o b r e l a C i é n a g a , r e e o r r e n d o j o s 
t r e s r e s t a n t e s , h a s t a e l n n s a i u m a r , e n 
u n a c h a l a n a , p o r é l c a n a l ; y es q u e 
a q u e l l o s t r e s k i l ó m e t r o s y a n o son d e 
c i é n a g a p a r a n o s o t r o s , p o r h a b e r cons -
t r u i d o s o b r e e l l o s n n m a g n í f i c o p u c u t e 
e l b r i l l a n t e c u e r p o d e i n g e n i e r o s m i l i 
t a r e s , q u e c o n t i n i i a n p r o l o n g á n d o l o 
h a s t a c u b r i r c o m p l e t a m e n t e los seis 
k i l ó m e t r o s d e c i é n a g a q u e h a y d e s d e 
D e s e n g a ñ o h a s t a l a e n s e n a d a d e M a -
j a r í a P o r c o n s i d e r a r l o i n n e c e s a r i o o m i 
to c o n s i g n a r lo a g r a d a b l e m e n t e q u e 
h i c e l a e x c u r s i ó n , v i n i e n d o e n c o i n p a -
ñ i a de p e r s o n a t a n i l u s t r a d a y s i m p á -
t i c a c o m o el s e ñ o r P i e r r a r d ; y p a s o á 
e s p l i c a r á us edes l o q u e é r a l a C i é n a -
g a y io que- h a l l e g a d o a .ser m e r c e d a 
ios t r a b a j o s r e a l i z a d o s . 
.No i g n o r a n l o s q u e l e e n q u e d u r a n t e 
A l g ú n t i e m p o f u é a s u n t o y t e m a de 
d i s c u s i ó n , e n l a H a b a n a y f u e r a d e l a 
H a b a n a , l a p o s i b i l i d a d d e l c r u c e d e l a 
T r o c h a p o r la z o n a S u r , p o r l a p a r t e 
c e n a g o s a de e s t a , c o m p r e n d i d a d e s d e 
Deseng- .u io h a s t a M a j a n a , L a neces i 
d a d d o l l e g a r á u n a c e r t i d u m b r e en 
m a t e r i a t a n i m p o r t a n t e f u é o r i g e n d e 
u n r e c o n o c i m i e n t o p r a c t i c a d o p o r u n a 
s e c c i ó n d e i n g e n i e r o s a l m a n d o d e l t e 
u i e n t e d o n J e t u i á P i u e d a y p o r f u e r z a s 
d e l r . g i n r i e n t o «le B a z a , a s u m i e n d o e l 
c a p i t á n d e a r t i l l e r í a s e ñ o r L e ó n , a y u -
d a n t e d e l g e n e r a l A r ó l a s , l a d i r e c c i ó n 
y m a n d o d e las f u e r z a s e x p l o r a d o r a s . 
C o n d i ü c u l t a d e s s i n c u e n t o l l e g a r o u 
é s t a s á l a c o s t a S u r , d e s d e l a c u a l , re-
m o n t á n d o s e a l O e s t e b u r l a r a n l a v i g i -
la i c i a d e l a T r o c h a a p a r e c i e n d o e n s u 
v a n g u a r d i a . E l é x i t o de e s t a e x c u r -
s i ó n m i l i t a r d e m o s t r ó l a p o s i b i l i d a d 
s o s p e c h a d a d e q u e l a s f ue r za s e n e m i -
g a s p o d r í a n c r u z a r s i n c o m b a t e l a pa r -
te m e r i d i o n a l d e l a l í n e a , y u r g í a , p o r 
t a n t o , p r o v e n i r é s t o o r g a n i z a n d o u n a 
d e l é n . s a n i i l i t a r d e e s t a b l e c i m i e n t o r á -
p i d o , q u e p o d r í a s e r v i r d e ba se á, l a 
c o i i s t r u c c i ó u p o s t e r i o r d e u n a l í n e a 
m i l i t a r c o n t i n u a q u e e n l a z a r a s i n i n -
t e r r u p c i ó n c o n l a d e l N o r t e y c e r r a r a 
el paso c o n i g u a l e l i c a c i a q u e é s t a á 
las f u e r z a s q u e t u v i e r a n l a a u d a c i a d e 
i n t e n t a r l o . 
D e s d e l u e g o l a r e g i ó n q u e p a r a e s t e 
c r u c e o f r e c í a m a y o r e s f a c i l i d a d e s e r a 
l a z o n a d e l a c o s t a m i s m a , y á e s t e 
p u n t o d e m a y o r p e l i g r o , q u e c o i n c i d e 
a p r o x i m a d a n s e n t e c o n e l c e n t r o de l a 
K n s e u a d a de M a j a n a , d i s p u s o e l ge-
n e r a l A r ó l a s , c o n p l a u s i b l e p r e v i s i ó n , 
( p i e m u y e u b r e v e d e m o s t r a r o n los 
sucesos , q u e a c u d i e r a n f u e r z a s d e i n -
g e n i e r o s á f o r t i t i c i r l o . L a s p e n a l i d a -
des de es tos p r i m e r o s t r a b a j o s exce-
d e n á t o d a p o n d e r a c i ó n : l o s m a t e r i a -
les de c o n s t r u c c i ó n se a r r a n c a r o n á l a 
m a n i g u a y a l c i e n o p e s t i l e n t e d e s d e 
t i e m p o i n m e m o r i a l no r e m o v i d o , y en 
p o c a s h o r a s h u b o , fosos, p a r a p e t o s y bo-
h í o s q u e a b r i g a b a n a l e x t r e m a d o é i n -
f a t i g a b l e s o l d a d o . 
O c u r r i ó e n t o n c e s u n i n c i d e n t e d i g n o 
de m e n c i ó n p o r l o q u e i n l l u y ó en el 
i m p u l s o d e l o s t r a b a j o s y e n d A n i m o 
de a q u e l l o s o b r e r o s de l a p a t r i a ^ C r u -
z a b a l a s a g u a s d e M a j a n a el c a ñ o n e r o 
Dardo , c o n c u y o c o m a n d a n t e se l o g r ó 
c o m u n i c a r . P r o p o r c i o n ó el p e q u e ñ o 
b u q u e c o n e x p a n s i v o c o m p a ñ e r i s m o l o s 
r e c u r s o s d e q u e d i s p o n í a y q u e d ó des-
do e n t o n c e s e s t a b l e c i d a u n a v i v a co-
r r i e n t e d e s i m p a t í a e n t r e l a s f u e r z a s 
de m a r y t i e r r a u n i d a s e u sus p u e s t o s 
r e s p e c t i v o s c o n e l p r o p ó s i t o c o m ú n de 
i m p e d i r e l p a s o á t o d a c o s t a . T e r m i -
n a d o s es tos p r i m e r o s t r a b a j o s , l l e g ó e l 
c a ñ o n e r o A lmendares r e m o l c a n d o los 
m a t e r i a l e s d e n n f u e r t e y '2~t h o m b r e s 
de m a r i n e r í a , a l m a n d o d e l d i s t i n g u i d o 
t e n i e n t e d e n a v i o , s e ñ o r G u r r i , q u e 
h a b í a n d e q u e d a r d e g u a r n i c i ó n . L o s 
v í v e r e s e s c a s e a b a n ; u r g í a l a c o n s t r u c 
c i ó n d e l f u e r t e ; se h i z o u n e s f u e r z o y 
e l 8 de a b r i l , á l a s poc ; i s h o r a s d e t e r -
m i n a d a s l a s o b r a s , p r o b a r o n s u u t i l i 
d a d y s u i n í l u í n c i a e n l o s a c o u t e c i -
m i e n t o s d e la. g u e r r a : e u l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l a n o c h e , p r o t e g i d o p o r l a os-
c u r i d a d , i n t e n t ó e l c a b e c i l l a M a s ó pa -
sa r á O c c i d e n t e ; e n c o n t r á n d o s e , sor-
p r e n d i d o c o n el f u e r t e , l o a t a j ó , y t r a s 
de b r i l l a n t e defensa , d i r i g i d a p o r e l se-
ñ o r G u r r i c o n l a v i g o r o s a p r o t e c c i ó n 
de l o s c a ñ o n e r o s A l m e n d a r e s y D a r d o , 
h u b o d e r e t i r a r s e h a c i a G u a n i m a r c o n 
e l f r a c a s o t o t a l d e s u p r o y e c t o . 
E s t a g n a r u i c i ó u de m a r i n e r í a f u é 
r e l e v a d a p o r l a . s e g u n d a c o m p a ñ í a d e l 
s e g u n d o b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a de. M a -
r i n a , q u e c o n t i n u ó c o n g r a n e s f u e r z o 
los t r a b a j o s b a s t a e n t o n c e s r e a l i z a d o s , 
d e s p e j a n d o l a z o n a d e fortificación, 
m e j o r a n d o l a s c o n d i c i o n e s de h a b i t a b i -
l i d a d d e l d e s t a c a m e n t o , a u m e n t a n d o 
l a l i n o s d e d e f e n s a y p o r ú l t i m o e s t a 
b l e c i ó u n p e q u e ñ o P l o c k h a u s q u e s i r -
v i ó de a v a n z a d a y c o n s t r u y ó u n m u e -
l l e q u e h a f a c i l i t a d o p o s t e r i o r m e n t e 
las o p e r a c i o n e s d e d e s c a r g a d e l o s ca -
ñ o n e r o s y b u q u e s q u e h a n a p o r t a d o 
m a t e r i a l e s p a r a e s t a o b r a de a b n e g a -
c i ó n , v i r t u d y c o n o c i m i e n t o q u e e s t á á 
p u n t o d e t e r m i n a r s e . B i e n m e r e c ; !! 
p l á c e m e s p o r sus s a c r i f i c i o s el c a p i t á n 
de l a c o m p a ñ í a , s e ñ o r E s p i n o s a , y s u s 
o f i c í a l e s , s e ñ o r e s P a t r ó n y L a r a , q u e 
d i r i g i e r o n ios t r a b a j o s de es tas fue r -
zas. 
E l i n t e n t o de M a c e o d e p a s a r l a 
T r o c h a e n e l m e s d e m a y o , a f i r m ó de-
f i n i t i v a m e n t e en e l á n i m o d e l g e n e r a l 
A r ó l a s e l p r o y e c t o d e u n i r M a r i e l á 
M a j n u a p o r í í n e n n o i n t e r r u m p i d a . 
D I A R I O D E L A J V I A R I N A . - t ho as d e 
E s t o i n t e n t o f u é c a u s a d e q u e e l 
n o l F i g u e r o a c e r r a r a l a e i é n a í r 
1896 
c o r o -
i g a c o n 
s u c o l u m n a : p e r o e s t o q u e h i z o e l c o r o -
n e l F i g u e r o a . p o r i m p u l s o de s u p a -
t r i o t i s . n o , f u é d e m o s t r a c i ó n t a m b i é n 
d e q u e u n e n e m i g o p e r s e g u i d o , s i n 
m á s s a l v a c i ó n q u e l a f u g a y c o n o c e d o r , 
p o r a ñ a d i d u r a , d e l t r r r e n o , p o d r í a , 
a l e j a d o d e l f u e r t e de M a j a n a , p a s a r l a 
c i é n a g a p o r su r e g i ó n c e n t r a l . E r a , 
p u e s , n e c e s a r i o a l í o u t a r y d o m i n a r e l 
p r o b l e m a s i n o m i t i r r i e s g o n i s a c r i f i -
c i o . É n su v i r t u d el g e n e r a l A r ó l a s 
o r d e n a p o r t e r c e r a v e z q u e l a s f u e r z a s 
d e I n g e n i e r o s e m p r e n d a n e s t a o b r a 
q u e á p u n t o de t e r m i n a r s e l l e v a a l 
m a s a i l c g r a d o l a a d m i r a c i ó n y c o n -
fianza q u e nos i n s p i r a e l h é r o e a n ó n i -
m o , e l s o l d a d o e s p a ñ o l , q u e c o n s t r u y e , 
q u e v i g i l a y q u e se b a t e y en e l a m o r 
d e su p a t r i a e n c u e n t r a e l m a n a n t i a l 
i n a g o t a b l e de su e n e r g í a , j a m á s ex-
h a u s t a n i v e n c i d a . 
B l i n g e n i e r o d o n J e s ú s P i n e d a e s t u -
d i a eJ p r o y e c t o , e l g e n e r a l l o a p r u e b a 
y y a n o h a y u n i n s t a n t e de r e s p i r o n i 
n a m o m e n c o d e de scauso - L a i n t e l i -
g e n c i a y t e n a c i d a d i n q u e b r a n t a b l e s 
q u e d e s p l i e g a n el s e ñ o r P i n e d a y e l 
p u n d o n o r o s o s e g u n d o t e n i e n t e d e I n -
g e n i e r o s s e ñ o r T o r r c j ó n , se t r a d u c e n 
e n l a m o r a l d e l s o l d a d o , a l q u e no r i n -
d e n n i l a i n f e c c i ó n p e s t i l e n t e d e l f a n g o 
en ( i i i e s*e e n t i e r r a , n i la l l u v i a t o r r e n -
c i a l q u e c o n v i e r t e en l a g u u a e l t e a t r o 
d e s u g l o r i o s o e s fue rzo , n i el v i e n t o 
d e l c i c l ó n (p ie i m p u l s a l a s a g u a s d e 
M a j a n a á los m a n g l e s d e l a c i é n a g a . 
b o q u e p a r e c í a i m p o s i b l e e s t á r e a l i -
zado , M a r i e l y M a j a n a e s t á n u n i d o s . 
L a l í n e a , [ m e s , c r u z a a m b a s c o s t a s , 
e n t r a en e l m a r , e n c u e n t r a e n p r i m e r 
t é r m i n o e l c a ñ o n e r o A l m e n d a r e s , q u e 
m a n d a e l i l u s t r a d o s e ñ o r A n d ú j a r , a l 
S u r , e l C r i a t i n a , a l N o r t e 3' b i e n p u e d e 
a ü r m a r s e (p i e es b a r r e r a q u e n o f r a n -
q u e a r á n s i n c o n s i d e r a b l e s p é r d i d as l a s 
fue rzas d e M a c e o . 
V n o l ie d e t e r m i n a r e s t a c o r r e s p o n -
d e n c i a s i n f e l i c i t a r a l g e n e r a l A r ó l a s 
q u e v e t e r m i n a d a s u o b r a ; á s u a y u -
d a n t e L e ó n , q u e a s u m i e n d o e l m a n d o 
d e las fue rzas h a s i d o s u r e p r e s e n t a n -
te e n M a j a n a ; á l a s f u e r z a s d e i n g e n i e -
ros , d e l a s i p t e s o n j e f e s l o s s e ñ o r e s O r -
z á i s y B a r r e d a ; a l s e ñ o r P i n e d a , D i r e c -
t o r y o b r e r o de l a m i s m a y á los o t t e i a -
les de í n g é t i i e r o i d o n F e r n a n d o y d o n 
F e l i p e M a r t í n e z q u e c o n i g u a l es fuer -
zo h a n c o o p e r a d o , p r i n c i p i a n d o d e s d o 
t i e r r a ( i r m e h a s t a u n i r s e con. a q u é l e n 
los l í u i i t u s d o l a c i é n a g a . 
Avala. 
E l a t aque d o a i o c h e . — S s p s r a b a q u e fue -
m a y o r , — L a t á c t i c a conocida d e l 
enemigo .—Como p a s ó i las V i l l a s y á 
M a t a n z a s , — P a r t i d a s por las M a n g a s . 
—Se a le jan do Caya jabos .—" 'Sn l a con-
flanaaestá e l p e l i g r o " . — T o q u e de r e t r e -
t a , — C o m i e n a a e l a t a q u e . — A r ó l a s . — S e 
re fue rza l a d e f e a s a , — U n s o m b r e r o a-
t r a v e s a d o - — E n e l " P o n t ó n . " — U n sar-
gento h e r i d o e n l a c a r a . — E n " L a Ga-
b r i e l a . " — 3 e co ronan las t r i n c h e r a s . — 
E l T e n i e n t e Corone l G i r a l t . — S o l d a d o 
h e r i d o . — E l m é d i c o de M u r c i a . — E l Co-
m a n d a n t e P á r a m o . — E l Coronel H o l -
g u í n . — C o l u m n a s combinadas" —Ser ra -
no A l t a m i r a e n l a " M a t i l d e . " — E l Ge-
n e r a l L o ñ o , — C o l l a z o i n t e n t ó pasar .— 
Otro a y u d a n t e de A r ó l a s enfermo, 
A r t e m i s a , j i t l io 'JS. 
B u e n c a m e l o m e h a n d a d o a n o c h e 
los i n s u r r e e t o s . T o d a s l a s n o t i c i a s q u e 
y o t e n í a a c e r c a d e s u s m o v i m i e n t o s 
d u r a n t e l a s ú l t i m a s d o c e h o r a s , m e h a -
c í a n c r e e r firmemente q u e l a d e a n o -
c h e s e r í a l a d e s i g n a d a p o r M a c e o p a r a 
i n t e n t a r s e r i a m e n t e el paso d e l a T r o -
c h a . 
P o r u n l a d o s a b í a q u e p o r l a s M a n -
gas se h a b í a n r e c o n c e n t r a d o n u m e r o -
sas f u e r z a s e n e m i g a s , y p o r o t r o l l e g ó 
á m i c o n o c i m i e n t o q u e l a s f u e r t e s pa r -
t i d a s q u e d i a s a n t e s se h a b í a n a p r o x i -
m a d o p o r la p a r t e d e C a y a j i h o s y e l 
J o b o , á v a n g u a r d i a d e A r t e m i s a y l a 
s e g u n d a z o n a , h a b í a n o p e r a d o a l me 
d i o l í a d e a y e r u u m o v i m i e n t o d e r e t r o -
ceso h a c i a O c c i d e n t e . 
( J o m o l a t á c t i c a s e g u i d a p o r M á x i m o 
( r ó m e z y M a c e o , s i e m p r e q u e h a n 
t r a t a d o d e p a s a r u n l i m i t o , c o m o o c u -
r r i ó d e l O a m a g i i e y á l a s V i l l a s y de 
é s t a s á M a t a n z a s , h a s i d o s i t u a r s e á 
m u c h a d i s t a n c i a d e l o b j e t i v o , d e s c a n -
sa r t o d o e l t i e m p o q u e l í a n c r e í d o ne-
c e s a r i o y l e h a n p e r m i t i d o n u e s t r a s co 
l u m n a s , y s a l v a r d e s p u é s en u n a s o l a 
j o r n a d a e l t r a y e c t o q u e l o s s e p a r a b a 
d e l a z o n a q u e d e s e a b a n i n v a d i r ; te-
n i e n d o c u c u e n t a , r e p i t o , e s t e s i s t e m a , 
q u e p a r a a l g o h a n de s e r v i r l o s suce 
sos p a s a d o s , i n t e r p r e t ó y o a y e r e l m o -
v i m i e n t o de M a c e o c o m o t e n d e n t e i 
i n s p i r a r c i e r t a c o n f i a n z a á los de fenso 
res d é l a l í n e a , p a r a v e n i r c o n í m p e t u 
s o b r e o l l a en l a s a l t a s h o r a s d e l a no-
che , a p r o v e c h a n d o l a o s c u r i d a d y lo 
i m p o s i b l e q u e s e r í a q u e nos e n t e r á s e -
m o s á t i e m p o de s u c o n t r a m a r c h a . 
P u e s b i e n ; en t o d o s e s tos a n t e c e d e n -
t e s , c o n l a e speranza q u e t e n í a y o de 
q u e a n o c h e se ^ a r m a r í a l a g o r d a , " y a 
p o d r á n u s t e d e s s u p o n e r e l s u s t a z o q u e 
l l e v é c u a n d o á l a s o c h o , a l t o q u e de 
r e t r e t a d a d o p o r e l c o r n e t a d e l C u a r -
t e l G e n e r a l y r e p e t i d o e n t o d a l a l í n e a , 
s u e n a n l o s p r i m e r o s d i s p a r o s h e c h o s 
p o r e l e n e m i g o y se g e n e r a l i z a e l fue-
go d e s d e l a s t r i n c h e r a s d e A r t e m i s a 
h a c i a l a z o n a S u r , s i n q u e p u d i e r a sa-
b e r en a q u e l l o s m o m e n t o s l a e x t e n s i ó n 
de l a l í n e a d e a t a q u e p r e s e n t a d a p o r 
e l e n e m i g o , p u e s a q u í s ó l o p u e d e n 
a p r e c i a r s e b i e n l a s d e s c a r g a s q u e se 
h a c e n b a s t a e l p r i m e r d e s t a c a m e n t o , 
s i t u a d o e n e l P o n t ó n . 
A p e n a s c o m e n z a d o e l a t a q u e , y a es-
t a b a e l t e n i e n t e G o n z á l e z , a y u d a n t e y 
je fe de l a e s c o l t a d e l g e n e r a l A r ó l a s , 
c o n o l l a f r e n t e á l a « a s a d e l g e n e r a l ; 
los e s c r i b i e n t e s , o r d e n a n z a s , a s i s t e n -
tes , & c . , o c u p a r o n i n m e d i a t a m e n t e l a 
t r i n c h e r a ( p i e d a a l p a l m a r d e l a M a -
t i l d e ; e l t e n i e n t e c o r o n e l P i e r r a r d , c u m -
p l i e n d o u n a o r d e n d e l g e n e r a l , se d i r i -
g e á u n e x t r e m o d e l a p o b l a c i ó n á 
e s t i m a r i a i m p o r t a n c i a d e l a t a q u e p o r 
a q u e l s i t i o , m i e n t r a s e l p r o p i o A r ó l a s 
v a h a c i a o t r o p o r l a C a l z a d a R e a l , 
d a n d o á su pa so l a s i n s t r u c c i o n e s c o n -
v e n i e n t e s ; e l c o r o n e l F u e n t e s d á o r d e n 
á su c o l u m n a p a r a q u e e s t é p r e p a r a d a ; 
l o s d o s H i d a l g o s , p u e s t e i n e n i g u a l 
a p e l l i d o e l J e f e d e E . M , y el C o m a n -
d a n t e M i l i t a r , l l e n a n su m i s i ó n p e r f e c -
t a m e n t e ; & c . , & c . N a d i e f a l t ó á s u 
s i t i o . E n d o s m i n u t o s e s t a b a o r g a n i -
z a d o el r e f u e r z o de l a d e f e n s a y l a s 
t r i n c h e r a s d e A r t e m i s a , l o s f u e r t e s , e l 
P o n t ó n , t o d o l o q u e l a v i s t a p o d í a 
a b a r c a r v o m i t a b a l u e g o . 
C o m o u n g r u p o d e l e n e m i g o e s t a b a 
s i t u a d o en l a c a r r e t e r a q u e c ñ u d u c e a 
L a s M a n g a s , l a C a l z a d a R e a l e r a u n 
c o n t i n u o c r u c e d e p r o y e r t ü e s e n e m i -
g o s q u e o í a m o s s i l b a r p e r f e c t a m e n t e . 
A n t e t a l e n e r g í a e n la d e f e n s a , e l 
e n e m i g o , p o c o o m u c h o , no t u v o m á s 
r e m e d i o q u e r e t i r a r s e , r o n v e n c i d o u n a 
v e z m á s de lo i m p o s i b l e q u e es ace r -
c a r s e s i q u i e r a á e s t a T r o c h a ( p i e h o n r a 
a l g e n e r a l A t ó l a s . 
¿ N u e s t r a s ba jas? N i n g u n a . L a s ba -
l a s d e los i n s u r r e c t o s s ó l o l o g r a r o n 
a t r a v e s a r e l mIh d e l s o m b r e r o d e l s o l -
d a d o de H a z a , L ú e a s A n t o l í u , a s i s t e n -
te del. . l e l e de B . M . 
* * • 
M i e s t i m a d o a m i g o y c o r r e s p o n s a l 
e n L a G a b r i e l a , s é g i m d o d e s t a c a m e n t o 
d e la zona S u r , m e e o m u n i c a q u e p o c o 
d e s p u é s d e l a s o c h o c o m e n z ó a l l í e l 
a t a q u e , h a e i e a d o e l e n e m i g o d e s c a r g a s 
c e r r a d a s d e I v e m i n g t o n y M a i i s e r , á 
u n o s e u a r r o e . i e u t o s m e t r o s p o r v a n -
g u a r d i a . 
A l i n s t a n t e , c o n s ó l o u n t o q u e d e 
p i t o , d a d o p o r et t e n i e n t e c o r o n e l se-
ñ o r G i r a l t , y a e s t a b a n c o r o n a d a s l a s 
t r i n f h e r a s y l o s c c n t i m - h i s a v a n z a d o s , 
d e s p u é s do c e n t e s t a r el f uego , se r e t i -
r a b a n á e l l a s . 
Fd fuego d e l e n e m i g o e m p e z ó v i v o y 
p o r d e s c a r g a s , d e s p u é s g r a n e a d o y 
l e n t o , h a c i é n d o s e m á s n u t r i d o h a c i a 
l a p a r t e d e l P o n t ó n . N u e s t r o s s o l d a -
d a d o s , a p r o v e c h a n d o el r e s p l a n d o r d e 
lo s f o g o n a z o s , p u e s l a n o c h e e s t a b a 
o b s c u r í s i m a , c o n t e s t a b a n c o n n u t r i d a s 
d e s c a r g a s á t a voz d e s u s j e f e s . P o c o 
t i e m p o d e s p u é s l o s d i s p a r o s d e l ene-
m i g o f u e r o n h a c i é n d o s e r a r o s , p e r o 
m á s c e r t e r o s , p u e s l a s b a l a s p a s a b a n 
c e r c a d e l a s t r i n c h e r a s . 
T i n p r o y e c t i l a t r a v e s ó e l b r a z o d e r e -
c h o á u n s o l d a d o , q u e f u é r e c o g i d o e n 
e l a c t o p o r e l m é d i c o d e M u r c i a , d o n 
S a l v a d o r F a l a c i o , q u e e s t a b a p r e v i a -
m e n t e e n esa t r i n c h e r a ; e n m e n o s t i e m -
p o d e l q u e se e m p l e a e n n a r r a r l o , q u e -
d ó e l h e r i d o c u r a d o y p e r f e e t a m e n t e 
a c o n d i c i o n a d o . 
C o m o en e l P o n t ó n n o h a y m é d i c o y 
a l l í c o n t i n u a b a e l f u e g o d e l e n e m i g o 
b a s t a n t e n u t r i d o y p r ó x i m o á l o s f u e r -
tes , v , a d e m á s , se r e c i b i ó en L a G a -
b r i e l a a v i s o d e q u e h a b í a b a j a s , e l 
D r . P a l a c i o , a u t o r i z a d o p o r u n j e f e , 
a c u d i ó á p r e s t a r s u s a u x i l i o s p r o f e s i o -
n a l e s a l P o n t ó n , a t r a v e s a n d o b a j o u n a 
l l u v i a de b a l a s e l k i j ó i i í é t r ó q u e sepa-
r a a m b o s d e s t a c a m e n t o s . 
E l h e r i d o d e l P o n t ó n l o f u é e l sa r -
g e n t o , d e b r i g a d a d e l b a t a l l ó n de S a n 
Q u i n t í n , q u e r e c i b i ó u n b a l a z o e n l a 
c a r a . L a h e r i d a es { i r a v e . 
B l c o r o n e l s e f i o r H o l g n í n , j e f e d e l a 
z o n a , q u e se h a l l a b a e n f e r m o e n s u 
r e s i d e n c i a d e N e p t u n o , a c u d i ó e n e l 
a c t o a l s i t i o a t a c a d o , a c o m p a ñ a d o d e 
s n a y u d a n t e s e ñ o r R o d r í g u e z l l i n o j o -
sa . É l m e r i t o r i o a c t o d e l c o r o n e l l i o l -
g u í n f u é u n a v e r d a d e r a t e a i e r i d a d , 
p u e s l l e g ó c o n g e s t i o n a d o y f e b r i l . 
T o d o s c u m p l i e r o n c o n s u d e b e r en 
e l c a m p a m é n t ó d é L a U a h r i e l a ; e l se-
ñ o r G i r a l t r e c o r r í a l a s t r i n c h e r a s d a n 
d o u n h e r m o s o e j e m p l o d e v a l o r y s a n 
g r e f r í a ; el c o m a n d a n t e s e ñ o r P á r a m o 
f u é e l a l m a d e l a t r i n c h e r a d e l a se 
g u m í a c o m p a ñ í a , q u e f u é ta m á s a t a -
c a d a . E l h e r i d o c a y ó a d o s pasos d e l 
b r a v o c o m a n d a n t e . 
Y n o he d e t e r m i n a r s i n u n i r m i fe 
l i c i t a c i ó n á l a q u e t o d o s sus j e f e s y 
c o m p a ñ e r o s h a n d i r i g i d o a i m é d i c o d e l 
b a t a l l ó n d e M u r c i a , D r . P a l a c i o , p o r 
s u o p o r t u n i d a d e n c u r a r los h e r i d o s y 
s u o f r e c i m i e n t o v o l u n t a r i o d e i r a l 
L \ ) n l ó n , 
B a j o e l m a n d o s u p e r i o r d e l g e n e r a l 
L o ü o s a l i e r o n e s t a m a ñ a n a , en e o m b i 
n a c i ó n , l a s c o l u m n a s d e l g e n e r a l Se-
r r a n o A l t a m i r a y d e l c o r o n e l F u e n t e s 
L a c o l u m n a d e l s e ñ o r S e r r a n o A l t a , 
m i r a e s t u v o a c a m p a d a a y e r eu \a M a -
tilde, a d o n d e f u i p o r l a t a r d e p a r a t e 
n e r e l a u s t o d e s a l u d a r a l d i s t i n g u i d o 
« r e n e r a l ( p i e c o n t a n t a a c t i v i d a d y é x i -
t o v i e u e o p e r a n d o p o r S a n C r i s t ó b a l . 
l a s , q u e c o m o es s a b i d o e s t a b a e n l a 
c i é n a g a a l f r e n t e d e l a s f u e r z a s a l l í 
d e s t a c a d a s y q u e b a j o l a d i r e c c i ó n t é c -
n i c a d e l s e ñ o r P i n e d a h a n r e a l i z a d o 
los i m p o r t a n t e s t r a b a j o s d o q u e m e h e 
o c u p a d o e n a n t e r i o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
E l c a p i t á n L e ó n v i e n e e n f e r m o y se-
g ú n m i s n o t i c i a s s u e s t a d o es b a s t a n t e 
d e l i c a d o . L a e n f e r m e d a d q u e l e a q u e j a 
l a ha a d q u i r i d o e l s e ñ o r L e ó n , a p e s a r 
d e su f u e r t e c o n s t i t u c i ó n , s i r v i e n d o á 
l a P a t r i a e n a q u e l l o s t e r r e n o s c e n a g o -
sos . 
* 
M i s c o r r e s p o n s a l e s d e l a p r i m e r a y 
s e g u n d a z o n a m e c o m u n i c a n q u e n o 
o c u r r i ó a n o c h e e n e l l a s n o v e d a d . 
Ayala. 
' r u a c o . E l -
l o n t a l \ Z 
Tclcfoud 
I N M E N S O S U R T I D O 
n i p A o V A M E R I C A N A S 
o M V ü p a r a la ntrQ 
presente e s t a c i ó n 1J t i l D i 
T R A J E S ^ T í o I f n ' ( í " 
p c r i o r d S 2 . 5 0 
o ü l d J o (¿¿ a l p a c a i i i y l c s a , 
He sr f la e s p e c i a l , d ' r . , cf-c. 
m f l ü f i O c K í l n , C a s i m i r , 
A n a o n r , « l e , Á c . 
U L T I 
H O H A 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DECUSA 
L l e g a r o n á G u a n t á n a m o l a s c o l u m -
n a s L ó p e z y G a r r i d o , l l e v a n d o h e r i d o s 
l e v e s a l c a p i t á n M i g u e l P é r e z y te-
n i e n t e s F é l i x M e n é n d e z , J u a n F e r -
n á n d e z y J o a q u í n G a s t ó n , p e r t e u e -
eieut.es t o d o s a l a s e s c u a d r a s . 
D E L A S V I L L A S 
L a c o l u m n a R o d r í g u e z , s a l i e n d o 
a y e r d e M a n i c a r a g u a á S a n J u a n , e n -
c o n t r ó en í l o y o á l a s p a r t i d a s r e u n i -
d a s , q u e l e c e r r a b a n e l pa so , el c u a l 
f o r z ó l a c o l u m n a , c o n t i n u a n d o c o m b a -
t e d u r a n t e l a m a r c h a , e u u s a n d o l e s ba-
l a s n u m e r o s a s a l e n e m i g o , t e n i e n d o l a 
c o l u m n a o n c e h e r i d o s . 
Se dice, q u e ha m u e r t o e l c a b e c i l l a 
A r b j l a í . 
i í K ¡ . A H A B A N A , 
En San Felipa 
L a c o l n m u a P e r o l , a l p a s a r p o r e l 
i n g e n i o M i R o s a , h i z o p r i s i o n e r o c o n 
a r m a s y c a b a l l o á M a i i i i n o S á n c h e z . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
K L C I U D A D C O N D A L 
S a l i ó ayer t a rde para Progreso v V e r a -
c ruz , conduciendo 35 pasajeros. * 
E L M A S C O T T E 
E n t r ó en pue r to esta m a ñ a n a , p roceden-
te de T a m p a y Cayo-Hueso, conduciendo 
27 pasajeros. 
E L C O S M E D E l l E I U i E B A 
Para S á ^ u a y C a i h r r i é n s a l i ó aver t a rdo 
el vapor -cu r r eo de las A n t i l l a s 'Cosmt de 
Herrera , conduciendo carga, 78 pasaje-ros y 
15 i nd iv iduos de t r o p a . 
E L T 1 U T Ó N ^ 
Es ta m a ñ a n a t o m ó puer to , procedente do 
V u e l t a - A b a j o , el vapor costero Tr i tón , con-
duciendo pasajeros y ca rgamento de tabaco 
eu tercios. 
E n el mismo vapor l l egaron cinco enfer-
mos, los que fueron t ras ladados a l Hosp i t a l 
M i l i t a r . 
E L M I G U E L J O V E R 
S e g ú n te legrama rec ib ido por sua cons ig-
natar ios , los Sres. J . Balce l l s y Ccmp. , este 
vapor ha l legado sin novedad á la C o r u ñ a , 
h^y, m i é r c o l e s , á las nueve do la m a ñ a n a . 
MERCÁDTMONETáRIO. 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s o n c e d e l d í a : 11$ á l l f d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s casas d e c a m b i o 
se p a g a b a n á $ 5 . 9 4 y p o r c a n t i d a d e s 
á 5.05. 
F l c o r o n e l K o t g e r e n c o n t r ó r a s t r o s 
e n M a r c o s P r a v o d e h a b e r p e r n o c t a d o 
a n o c h e las p a r t i d a s de B a i t o r l o , A c a ú 
y C o l l a / . o , 
S i g u i e n d o d i c h o r a s t r o , e n c o n t r ó n i 
e n e m i g o e n F s t r e l l a , d o n d e se r o m p i ó 
e l f u e g o , c o n t i n u a n d o a l m i s i n o t i e m p o 
l a p e r s e c u c i ó n h a s t a S a n J o s é , d o n d e 
n u e v a m e n t e se h i z o fuego . 
S e g u i d a l a p e r s e c u c i ó n p o r d i v e r s o s 
p u n t o s , c o n s i g u i ó q u e e l e n e m i g o se 
f r a c c i o n a s e . 
K n e l c a m p o d e j ó é s t e dos m i i e r t o s 
d e l a r a z a de c o l o r , c u a t r o c a b a l l o s 
c o n m o n t u r a s . 
P o r los r a s t r o s d e s a n g r e se s a b e q u e 
l l e v a r o n h e r i d o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e , r e s u l t a r o n h e r i -
d o s g r a v e s , u n s a r g e n t o y u n c a b o . 
De Pinar del Eío. 
E l c o r o n e l l l e r n á n d c x . d e V e h t / c o , 
p o r l o s A r r o y o s d e S a n F e l i p e , e n c o n -
t r ó g e n t e d e l i e r m u d e / , e n n ú m e r o de 
d o s c i e n t o s , los q u e b a t i d o s , d e j a r o n e n 
eJ c a m p o c u a t r o u u i e r f o s , a r m a s y c 1 
b a l l o s . 
L a m i s m a c o l u m n a v o l v i ó a b a t i r a l 
e n e m i g o e n S a n t i a g o , h a c i é n d o l e t r e s 
m u e r t o s y t r e s p r i s i o n e r o s c o u a r m a s 
y c a b a l l o s . 
L a c o l u m n a t u v o u n o l i c m l y e a a r r o 
s o l d a r l e s h e r i d o s . 
E l g e n e r a l P e r n a l d i c e q u e se h a n 
p r e s e n t a d o e l m é d i c o i n s u r r e c t o d o n 
M a t í a s P u b i o , t i t u l a d o I n s p e c t o r m é -
d i c o de a q u e l l a z o n a , y e l p r o p i e t a r i o 
C á n d i d o P a r r a , c o n o r d e n a n / a s , ar-
m a s y c a b a l l o s , 
l > E M A T A W Z A 8 
E l c a p i t ó n A r j o n a , c o n u n a c o m p a -
ñ í a d e C u e n c a , e n c o n t r ó u n g r u p o d e 
'20 á 30 h o m b r e s , los q u e h u y e r o n d e 
J a n d o a b a n d o n a d o e l c a m p a m e n t o c o n 
a r m a s , m o n t u r a s y v a r i o s e fec tos . 
L a c o l u m n a do. A n t e q u e r a , p o r H a t o 
N n e v O , e n c o n t r ó p e q u e ñ o s g r u p o s en 
S a n t a A n a y B o c a d e C n l u - a l , ( p i e se 
d i s p e r s a r o n . 
F n C i é n a g a de l l u f í n e n c o n t r ó o t r o 
g r u p o m a y o r , ( p i e d e j ó u n m u e r t o y Ü O 
c a b a l l o s c o n m o n t u r a s . 
R e c o g i ó 101 reses , q u e l l e v ó á 
b l a d o . 
En Limonar 
L a s p a r t i d a s de I b - t a n c o u r t , A g u i l a 
y o t r o a t a c a r o n el i n g e n i o L i m o n e s , 
d e s t r u y e n d o l a s m u e b l e s , l a s v e n t a n a s 
y p u e r t a s d e l a c a s a d e v i v i e n d a , n o 
p n d i e u d o a c e r c a r s e á. l a c a s a d e c a l d e -
r a s p o r e l f u e g o q u e les h i z o e l d e s t a -
c a m e n t o p a r t i c u l a r d e i a finca, c o m -
p u e s t o d e 2 1 s o l d a d o y u n s a r g e n t o . 
E l e n e m i g o se l l e v ó t r e s h e r i d o s , u n o 
d e e l l o s m u y g r a v e . 
po-
í a m ^ - r i r " o r » o o (1e f ™ " * ' 1 " M a n c a , r a b a d a \i 
A m e r i c a n a s ^ ^ ^ ^ $ 2 ^ ^ , 
E s p e c i a l i d a d Z ™ f o J s E S H E C U O Í i í , a 
p í T J Q g e P O R M E D I D A d p r e c i o s s u n w -
•»-/*—' ^ - • — ' n u ntc e c o n ó m i c o s . 
V T / ' X n n A Los señorr» sa-itres rncotitruriu ventajas po-
i ^ l \ J J . -CL» l l t iTM compraudo su cata ecua. _ 
l J l 
A y e r s a l u d é en A r t e m i s a a l t e n i e n t e 
s e ñ o r G a l á n , q u e m a n i l a a c c i d e n t a l -
m e n t e l a g u e r r i l l a d e l I J a b a n a , p o r 
e n f e r m e d a d d e l S r . R u b i o , E l s e ñ o r 
G a l á n se d i s t i n g u i ó m u c h o e n l o s ú l t i -
m o s e n c u e n t r o s t e n i d o s p o r e l g e n e r a l 
S e r r a n o , s o b r e t o d o e n e l d e B e r m e j a -
les 
E l c a b e c i l l a C o l l a z o i n t e n t ó p a s a r 
h a c e t r e s d í a s , a l f r e n t e d e u n c o r t o 
n ú m e r o d e s u s p a r c i a l e s , de o r i e n t e á 
o c c i i e n t e . p o r !a c i é n a g a d o 3 1 a i a u a . 
E s t a t a r d e d e b e l l e g a r á A r t e m i s a 
e l d i s t i n g u i d o c a p i t ó n de a r t i l l e r í a , se-
ñ o r L e ó n , a v a d a n t e d e l g e n e r a l A r o -
CONSEJO DE G U E R R A 
Se h a c e l e b r a d o e n l a C a b a ñ a conse -
j o d o g u e r r a s u m a r í s i i n o p a r a v e r y 
f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a el p r i -
s i o n e r o d o n X a r c i s o R o d r í g u e z T o r r e s 
( a ) M a n é , p o r los d e l i t o s d e r e b e l i ó n é 
i n c e n d i o . 
DETEÑÍDO 
P o r o r d e n g u b e r n a t i v a f u é d e t e n i d o 
a n o c h e , en l o s m o m e n t o s de e n c o n t r a r -
se e n e l m u e l l e do L u z , e l a g e n t e d e 
e x p r e s o , d o n F r a n c i s c o U r r u t i a . q u e se 
h a l l a i n c o m u n i c a d o e n l a j e f a t u r a d e 
l i s c o c h o s d e l o s A n g e l e s 
P A R A L A SEGURA E X P U L S I O N DE LAS LOMBRICES 
r V J K«iiiodio eficaz, dulre y sabroso, y de fácil administración i los niñoi. —En Droguerías 
y Botica». 5930 alt a4-29 d i U» 
¡A H A C I E S E D E C A N S A S , SEÑORES! 
C o n m o t i v o d e l t r a s l a d o (U> l a J o y e r í a " E l P a í s " , S a n R a -
f a e l v A m i s í a d á l a c a l l e d e l O b i s p o n . 1 0 1 , s e r e a l i z a n t o c i a s 
l a s e x i s t e i u i a s v s e c e d e l a a c c i ó n d e l h e r m o s o l o c a l p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , p o c s e r l a c a n o « e 
m á s t r á n s i t o d e l a c j u d a c l j . 2 , 
Escándalo y agresión 
H a c e v a r i o s d i a s q u « f u e r o n c o n d u » 
e i d o s a l a j e f a t u n i d e p o l i c í a , p o r d i s -
p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , v r e i n t i u n a m u j e -
r e s ( ta las q n c ssc h a l l a b a n e n Q u i n t a d o 
H i g i e n e , p o r b a i i e r p r o m o v i d o u n g r a n 
e s c á n d a l o y a m o t i n á d o s o c o n t r a l a s 
H e r m a ñ u s d e l u C u r i d a d (.me h a y e n 
el e s t á b l e t a m i e n t o . 
A y e r , a l m e d i o d í a , se r e c i h i ó en l a 
J e l u t u r a d o p o l i e i u a n a o r d e n d e l ' ' í o -
b k - r n o c i v i l , d i s p o n i e n d o e l in^ re t so d ) 
las m i s m a s e n fu ( ;asa de l i e c o g u i n H , 
á c u y o e f e c t o se « u i e a r ^ o d e s u c o n d u c -
c i ó n á c u a t r o g u a r d i a s d e O r d e n P ú -
b l i c o . 
L a s d e t e n i d a s f u e r o n l l e v a d a s p r i -
m e r o á l a c á r c e l , p a r a <pie se t o m a s e 
n o t ó d e s u s n o m b r a s en el r e g i s t r o . 
I.>esde q U e s a i u - r o u de. la ) . ' í á l i t r : i 
d e p o l i c í a , d c i n s e g u i d a s p o r v a r i o s 
i n d i v i d u o s , c u y o n ú m e r o l i tó a c m e n -
t a n d o . 
A.I p a s a r p o r l a c a l l e d e Z n i n e t a , 
e s i p i i n a ; i C o r r a l e s , a l g u n a s d e l a s 
c o n d u c i d a s se a m o t i n a r o n , a c u d i e n d o 
en s u a u x i l i o v a r i o s i n d i v i d u o s ; l o ( j u e 
d i o l u g a r a ( p i e h>s c u a t r o g u a r d i a s d e 
o r d e n [ U i l d i c o , s a c a r a n ios n i a c i i c t e s 
p a r a e v i t a r l a a g r e s i ó n . 
rtin e m U a r g o , d e las e o n d i c i d a s lo -
g r a r o n fugarse , l a s p a r d a s A g u s t i n a 
H e r r e r a , B i n i l i a S t e r l m g , T e r e s a Vá'/ .-
q u e z , J o s e f a M e u é n d c / . , A m p a r o V a l -
d é s y ( ' o i i s u e l o r e m a n d e / , . 
A l g u n o s d e los i n d i v i d u o s q u e f a v o -
r e c i e r o n e n su l u g a á l a s d e t e n i d a s , se 
r e f u g i a r o n e n e l c u a r t e l de los h o m b e -
r o ^ m u n i e i p ; i l e s , S a n t a h'nlnliif. d e s d o 
d o n d e e m p e z a r o n a a r r o j a r p i e d r a s si 
los g u a r d i a s . U n a c u a d r i l l a d e p r e s i -
d i a r i o s q u e e s t a b a t r a b a j a n d o en d i c h o 
c u a r t e l se p u s o t a m b i é n d e p a r t e d o 
los d c f e n s o r i í s d e las d e t e n i d a s . 
b o s g u a r d i a s , p a r a d e f e n d e r s e d e l a 
a g r e s i ó n y e v i t i i r ( p i e h u b i e r a m á s f u -
g a s , s i g u i e r o n c o n l a s d e t e n i d a s h a s t a 
l a c a s a d e r e c o g i d a s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t e a l b o r o t o , 
f u e r o n d e t e n i n e s J o s ó K a v e l o , M a n u e l 
M o s q u e r a y e l m o r e n o M a r t i n ( r j i r e í a . 
L o s d o s ú l t i m o s se e n c u e n t r a n l e s i o -
n a d o s . 
T a m b i é n el s a r g e n t o G i l , d e l O r d e n 
P ú b l i c o , q u e a c u d i ó é n a u x i l i o d e l o s 
g u a r d i a s , r e s u l t ó h e r i d o e u u n a m a n o , 
y e l g u a r d i a liOO, c o n t uso . 
L o s d e t e n i d o s f u e r o n c o n d u c i d o s ív 
l a j e f a t u r a , d e p o l i c í a á d i s p o s i c i ó n 
d e l G o b i e r n o m i l i t a r . 
C o m o q u i e r a ( p i e é n t r e l o s d e l e n i d o s 
í i g u r a n d o s a s a l a r i a d o s d e l c u e r p o d o 
los b o m b e r o s m u n i c i p a l e s , el c o r o n e l 
d e ese c u e r p o s e ñ o r G o n z á l e z M o r a y e l 
c a p i t á u s e ñ o r S a n t a C r u z , i n t e r v i n i e -
r o n en l a c u e s t i ó n , a c o m p a ñ a n d o á d i -
c h o s d e t e n i d o s h a s t a l a j e f a t u r a ñ é 
p o l i c í a . 
N o s p a r e c e q u r p a r a e v i t a r a l p ú b l i -
co e l e s p e c t ú c u l o d e c o n d u c i r v e i n t i ú n 
n i e r e t r i c c s de l a j e f a t u r a d e p o l i c í a á 
t a c ú r e e . l y d e l a c á r c e l á l a casa d e r e -
e o j i d a s , d e b i ó , ó b i e n e sco je r so o t r a h o -
r a q u e e l m e d i o d í a , ó b i e n u t i l i z a r c o -
c h e s c e l u l a r e s ó d e c u a l q u i e r o t r a í n -
d o l e . L o h u b i e r a n a g r a d e c i d o e n n o m -
b r e d e l p u d o r y l a m o r a l , l o s p a d r e s d e 
f a m i l i a q u e v i v e n en tas c a l l e s p o r 
d o n d e p a s ó e l cortejo. 
,*" T a m b i é n n o s n a r e c c q u e se h u b i e r a n 
e v i t a d o l a s t r i s t e s e scenas de q u e f u é 
t e a t r o a y e r l a v í a p ú b l i c a , c o n u n p o c o 
m á s de p r e v i s i ó n ; p u e s , f r a n c a m e n t e , 
r e s u l t a i n c o n c e b i b l e q u e se h a y a c o n -
fiado l a c u s t o d i a d e v e i n t i u n a d e s g r a -
c i a d a s á q u i e n e s n i n g ú n r e s p e t o c o n -
t i e n e , ú n i c a m e n t e á c u a t r o g u a r d i a s . 
H a y q u e a p l a u d i r a é s t o s p o r ( (ne 
h a y a n u o d i ü e c o n d u c i r á l u c a sa d e 
l a s r e c o g i d a s á l a m a y o r p a r t e d e l a? 
d e t e n i d a s c u y a e n t r e g a se les h i z o . 
P o r e l g o b i e r n o m i l i t a r l i a s i d o n o m -
b r a d o j u e z i n s t r u c t o r d e l a c a u s a i n i -
c i a d a p o r e l h e c h o d e a y e r , el t e u i e n t o 
d e i n f a n t e r í a s e ñ o r P e s i u o . 
H U E L G A -
A y e r se p r e s e n t ó e n l a c e l a d u r í a d e -
b a r r i o d e C h á v e z , D . J o a q u í n I z a g u i l 
r r e , m a n i f e s t a n d o q u e ú l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y c u a t r o d e l a t a r d e , se p r e -
s e n t a r o n e n l a c a s a n0 260 de l a b a i l e 
d e E s c o b a r , d o n d e t i e n e e s t a b l e c i d a 
u n a f á b r i c a d e t a b a c o s , v a r i o s i n d i v i -
d u o s , o p e r a r i o s d e d i c h o r a m o q u e t r a -
b a j a b a n e n l a f á b r i c a Mazzayxtini, q u o 
e s t a b a n d e c l a r a d o s e n h u e l g a , e je r -
c i e n d o c o a c c i ó n p a r a q u e l o s o p e r a r i o s 
d e s u c a s a les s e c u n d a s e n e n a q u e l l a , 
v c o m o se o p u s o á es ta p r e t e n s i ó n , t o -
ne a u e se l e o c a s i o n e d a ñ o eu s u s m -
t, < y s u p e r s o n a . 
S U I C I D I O 
A y e r t a r d e se s u i c i d ó d i s p n n i m m s e 
n n T i ió de r e v ó l v e r d o n A u r e l i o A l v a -
r e z M o r e n e z . n a t u r a l de l a H a b a n a , s o l -
t e r o , de 20 a ñ o s y v e c i n o de la c a l l e d o 
L e a l t a d , n ú m e r o 123. 
E l s u i c i d a f u é c o n d u c i d o á l a C a s a 
d e S o c o r r o , p o r e n c o n t r a r l o a i i n c o u 
v i d a su c o m p a ñ e r o d o n A u r e l i o L l n í i e a 
C a m i l o , p e r o p o c a s h o r a s d e s p u é s fa-
llec'1'». 
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E ! eaf lén de 
A B N E G A C I Ó N F I L I A L . 
V o y A picscntaros u n h é r o e , y adv i e r t o 
previaiviente que este bosquejo, eu todos 
eus detalles, es r igurosamente h i s t ó r i c o . 
Para que. nadie lo dude, t a m b i é n cousig-
bo que ou P ic in iA pueden t e s t i ü o a r l o . 
Donde e s t á FremiiW p r e g u u t a r á n a lgu-
Vamos ¡i enterarles. 
Desde Barcelona á M a t a r ó se ext iende 
una p laya de 27 k i l ó m e t r o s , en l a que ten-
d ie ron el p r i m e r I e r r o - c a r r i l de E s p a ñ a . 
D i c h a plava presenta siete pueblos, que, 
eu todo el siglo X I X , han guardado entre 
sí un orden especial. 
E l orden á que a ludimos, es curioso: ana 
i n t e r c a l a c i ó n de los pueblos p e q u e ñ o s entre 
los grandes. San M a r t i n es grande, San 
A d r i á n p e q u e ñ o ; Bada loua grande, M o n g a t 
p e q u e ñ o ; Masnou grande, Premia p e q u e ñ o , 
y Vi lasar grande. 
Pa ra el siglo X X , se p repara u n orden 
d i s t i n t o . Badalona y P r e r n l á , que d i v i d e n 
l a d i s tanc ia de Barce lona á M a t a r ó en tres 
par tes iguales, parecen dest inados Á desta-
carse populosos. 
A dos y t res k i l ó m e t r o s de la o r i l l a de l 
m a r , se ven otros tan tos pueblos, que d i e -
r o n or igen á los que hemos mencionado. 
P r c m i ñ , que en r i g o r ac l l a m a P r e m i á de 
M a r , debe su origen á P r e m i á de D a l t . 
Y a saben donde es tá , el pueblo de nues t ra 
h i s t o r i a , l l e s t a sólo a ñ a d i r que, en los co-
mienzos del siglo, era n n suburbio de 20 á 
30 casas; y ac tua lmente , con sus 3.0Ü0 ha-
b i tan tes , a lumbrado de gas, tal leres y f á -
bricas, sus mar inos y sus quin tas de recreo, 
empieza á ser i m p o r t a n t e . 
• • 
K u e t t f o l i é roc m l l a m a b a M a r i a n o , y era 
conocido por Bhiítól 
A u n q u e hi jo de un pescador, sus aficiones 
le i nc l inaban al campo. L a s m a s í a s , casas 
de l ab ranza , le p a r e c í a n m á s agradables 
que un mas, casa de pescadores. 
Pero cuando n a c i ó , no era su hogar u n 
m a s aislado; era casa, per teneciente á u n a 
do las tres ó cua t ro calles que ya e x i s t í a n , 
aunque sin p lan conocido. 
Dos m a s í a s ( C a ' n Mancut y Ca 'n BatUe) 
estaban enclavadas en el casco del naciente 
pnenlo ; y ou ellas s o l í a n jun tarse los pocos 
muchachos que podia haber . 
Para correr por el campo, para i r á o t ro 
pueb lo cargado de pescado, para l l eva r no-
t i c ias urgentes, de d í a y de noche, en vera -
n o y eu invierno, no h a b í a o t ro . 
Has t a en lo m á s crudo del inv ie rno , todo 
su t ra je era una camisa y un p a n t a l ó n ; sin 
m á s ropa, sin zapatos n i sombrero. 
Só lo en los d í a s de fiesta, calzaba a l p a r -
g a l ; t ó y se encasquetaba l a c l á s i c a b a r r e -
t i n a . 
» 
• • 
Hemos indicado su af ic ión <kl t f tmpo p a r a 
que resalte, con todo su m é r i t o , el aconte-
t i m i e n t o que ¡ j a s a m o s á refer ir . 
Se h a b í a desatado una furiosa tempestad, 
que s o r p r e n d i ó en el mar á ¡m padre. L a 
endeble b a r q u i l l a era j u g u e t e de las olas, 
que sesenta veces por m i n u t o a b r í a n u n 
a b i í m o para t ragar la . 
T e n í a nuestro h é r o e de diez á doce a ñ o s . 
Apemws s a b í a bogar. Sin que nadie se a-
t r ev i e r a á a c o m p a ñ a r l e , porque era a n o j a r -
eo á una muerte segura, p r e p a r ó una barca, 
y una la rga cuerda, pa ra salvar á su padre , 
A Laii arr iesgada empresa, todos los c i r -
e u n s t a n í e s aconsejaban que no se lanzara . 
¡ P e r o v e í a á su padre defenderse deses^ 
peradamonte del furor de las olas! 
jContcmplavlo i m p á v i d o , era horroroso! | 
B u i x ó so d e c i d í a á i n t e n t a r el socorro , 
dispuesto á perecer s i fracasaba. 
¡ H a s t a su madre T u y a s y s u ' h e r m a n a 
Frausesca ( T u l a y Franc isca) l q puplvca 
han , l lo rando, quo desistiese; le sujetaban 
con fervientes abrazos, le rogaban qu-'; con-
l i a ra eu Dios! 
¡Tai» iuminente era el pe l igro! 
• • 
— i N o j m i padre muere, si no acuso en su 
ayuna! 
— ¡ N o aumeutes mi dolor , h i jo uüo ! d e c í a 
eu madre. Si tu padre no pud ie ra salvar 
se, t ú p o d r á s menos! ¡ T u temer idad dob la -
r á nuestro lu to! ¡ P e r d e r í a m o s dos vidas en 
vez de una! ¡Confio eu Dios ! 
— D i o s dice " a y ú d a t e , y te a y u d a r é , " m a -
dre 
T o d o el vecindario se h a b í a reunido en 
l a p laya . A su padre a c o m p a ñ a b a n otros 
cua t ro pescadores, y los famil iares do estos 
l l o r aban con d e s e s p e r a c i ó n . 
B n i x ó no pudo contenerse m á s . 
— B i e n ; si muero, h a b r é c u m p l i d o m i de 
ber. 
Bueguen á Dios por m i y por ellos, p a r a 
que vengamos vivos. 
Y presentando a l g r u p o nn ex t r emo de 
l a cuerda salvadora, b o t ó la barca a l agua 
y e m p e z ó á bogar. 
Su madre d i r i g i ó al cielo una mi r ada su-
p l i c a n t e con ios brazos levantados . Des-
p u é s se s e n t ó en l a a rena sumamente aba 
t i d a . 
• • 
E m p e z ó una l l u v i a t o r r enc i a l , y el es tam-
p i d o de los truenos h a c í a m á s l ú g u b r e el 
cuadro . 
U n a ola a r r o j ó al muebacho de la barca 
T o d a v í a c o g i ó la soga, y se propuso l legar 
á nado l iasta su padre. 
E l g rupo formado eu l a p laya , de anc ia -
nos, mujeres y n iños , r e s i s t í a la l l u v i a y el 
frío, sin pensar en o t r a cosa que en los n á u 
Jragos. 
D « p r o n t o todos esha la ron un g r i t o una 
n i m e y desgarrador. 
¡ E r a que de la o t ra ba rca h a b í a n sido a 
n e j a d o s los cinco pescadores, y se hundie 
r o n en el agua! 
Salieron á flote. En aquel momento de 
suprema angust ia , b r i l l ó un rayo de espe-
ranza : estaban vivos, puesto qiie nada han. 
B u i x ó a l c a n z ó su barca, y se s u b i ó á e l la 
E m p u ñ ó los remos con mavor d e c i s i ó n 
¡ p e r o todo i n ú t i l ! 
E x t e n u a d o por la f a t iga , sólo pudo sal 
varse gracias á la misma soga con que ha-
b l a quer ido salvar á los o t ros , y sobretodo 
á su padre, 
¿ S a l v a r s e ? No: lo que t r a t a b a era de re-
cobrar a l iento, 
Y m u y á t iempo lo h izo ; pues acabando 
de sal i r del agua, c a y ó sin sent ido, rendido 
de cansancio y magu l l ado por los golpes que 
h a b í a sufrido, 
« * 
Su madre c r e y ó que estaba muer to . ¡ C u á n 
t o m a r t i r i o ! 
L a i d a y vue l t a de las olas en l a p l aya , 
empezaba á ar ras t rar le hacia el seno de las 
aguas. 
F u é preciso que todos acudieran á reco-
gerle; y su madre , con una e x c i t a c i ó n que 
l e d ió fuerzas hombrunas , le condujo en bra-
zos has ta su casa, huyendo como una loca. 
E n t r e tan to , las aguas sepul taban á los 
n á u f r a g o s . 
A l d í a siguiente ca lmaba l a tempestad; 
las olas, mansas, como arrepentidas, d e v o l -
v i e ron á la p laya los cinco c a d á v e r e s . 
¡ I m a g i n a d el lu to de una p o b l a c i ó n que 
p ie rde ra d é c i m a parte de sus habitantes en 
u n a c a t á s t r o f e ! 
M i e n t r a s daban sagrada sepul tura á su 
padre , B u i x ó se ha l l aba gravemente enfer-
fcio. 
l í c e o b r ó l a salud en pocos d í n s : y al verse 
h u é r f a n o , se propuso ocupar el b . ¿ a r de su 
p a d r e d ignamente , 
* 
E l que precede, fué el p r imero de ¡oí a-
contecimientos que pusieron á prueba el v a -
l o r de B u i x ó , 
P ron to se p r e s e n t ó ocas ión para demos-
t r a r que u u b u e n h i j o f S buen p a t r i o t a . 
Es to lo esplicareinos en c a p í t u l o apar te . 
E r a t a n s i m p á t i c o , t a n se rv ic ia l y dec id i -
do, que nunca fa l taba en su casa todo lo ne-
cesario y a d e m á s j u n t a b a algunos ahorros. 
E n pocos a ñ o s r e u n i ó d inero pa ra c o m p r a r 
una barca de pesca. 
A q u e l muchacho era e l o rgu l lo del peque-
ñ o c a s e r í o y el consuelo de su madre , 
f S e c o n t i n u a r á . ) 
A , Bkktkán. 
M u y i n t e r e s a n t e e s t u v o l a f u n c i ó n 
d e a n o c h e e n A l b i s u , íi b e n e í i c i o d e l a 
b e l l a c o n t r a l t o S r i t a . E n r i q u e t a M a s s o -
n i . M n y i n t e r e s a n t e he d i c h o , y a u n de-
b o a g r e g a r y m u y c e l e b r a d a y m u y c o n -
c u r r i d a . 
Se p u s o e n e s c e n a e l s e g u n d o a c t o 
d e F a v o r i t a , p o r l a b e n e f i c i a d a , l a se-
ñ o r i t a R u i z , y l o s S r e s , G i l R e y , M a r -
cos, P a g é s y c o r o . D e s p u é s l a s i n f o n í a , 
c a n t o c o r e a d o d e l T o r e a d o r y Ja ha -
b a n e r a d e l a ó p e r a C a r m e n , p o r l o s 
m i s m o s a r t i s t a s . 
E n u n a y o t r a o b r a f u e r o n m u y 
a p l a u d i d o s l a b e n e f i c i a d a , q u e á l a v e z 
r e c i b i ó t i n o s o b s e q u i o s , y e l S r , G i l 
K c y . H u b o e n t u s i a s m o , l l a m a d a s a l a 
e s c e n a y r e p e t i c i o n e s de a l g u n o s n ú -
m e r o s . 
L a o r q u e s t a , b a j o l a e n t e n d i d a d i -
l e c c i ó n d e l S r . M a r í n V a r o n a , e j e c u t ó 
e l intermezzo de C a v a l l e r í a , c o m o l a 
e j e c u t a s i e m p r e : m a g i s t r a l m e n t e . 
E n fin; l a s e ñ o r i t a M a s s o n i se h a 
d e s p e d i d o d i g n a m e n t e d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o . L o q u e f a l t a es q u e e n s u a u -
s e n c i a , q u e o j a l á sea m u y c o r t a , n o o l -
v i d e q u e a q u í l a a d m i r a m o s , y l o q u e 
es m á s , l a q u e r e m o s . 
Serafín Ramíiiez. 
G A C E T I L L A . 
La Moda Elegante.—Viene a c o m -
p a ñ a d o e l n ú m e r o 2 5 d e e s t a r e v i s t a 
m a d r i l e ñ a c o n u n a r t í s t i c o f i g u r í n i l u -
m i n a d o , y c o n l a ú t i l í s i m a h o j a d e p a -
t r o n e s y d i b u j o s p a r a b o r d a d o s . 
C u a n t o a l t e x t o , m e r e c e n c i t a l o s s i -
g u i e n t e s m o d e l o s : T r a j e d e p a s e o ; 
a b r i g o s d e v i a j e ó d e l l u v i a ; n u e v a s 
f o r m a s d e p e i n a d o s ; v e s t i d o s c o n c h a -
q u e t a s i n m a n g a s ; b l u s a p a r a s e ñ o -
r i t a s . 
V e s t i d o c o n c h a q u e t a I m p e r i o ; i d e m 
d e p i q u é c o n c h a q u e t a ; t r a j e s p a r a n i -
ñ a s d e 6 á 7 a ñ o s ; v e s t i d o d e m o h a i r 
n e g r o ; i d e m d e l i n ó n ; m a n t e l e t a l i g e r a ; 
b l u s a b o r d a d a a l p u n t o d e c r u z ; t r a j e s 
p a r a n i ñ o s d e 7 á 8 a ñ o s ; v e s t i d o a m e -
r i c a n o p a r a n i ñ a s d e 8 á 9 a ñ o s ; 
i d e m c o n c o r s e l i l l o p a r a s e ñ o r a s j ó v e -
nes . 
E n l a p a r t e l i t e r a r i a s o b r e s a l e n l a 
C r ó n i c a d e M a d r i d p o r e l M a r q u é s d e 
V a l l e A l e g r e ; C a r t a s á M a r í a E l e n a 
p o r L e d i a y U n Nombre , n o v e l a t r a d u -
c i d a d e l f r a n c é s p o r n u e s t r a d i s t i n g u i -
d a c o l a b o r a d o r a S a l o m é N ú ñ e z T o p e 
t e . S e a d m i t e n s u s c r i p t o r e s á l a r e f e r i -
d a M o d a e n O f i c i o s 5 ü , a l t o s , y e n L a 
M o d e r n a P o e s í a . 
Pensamientos.—El i n f o r t u n i o t i e -
n e s u a n t í d o t o e n l a r e s i g n a c i ó n ; p a r a 
e l m a l v a d o n o e x i s t e e n l a t i e r r a r e m e -
d i o a l g u n o ; s ó l o l a m u e r t e p u e d e d a r l e 
l a v i d a . 
— L a c o n c i e n c i a d e l h o m b r e es l a 
a f i r m a c i ó n m á s e l o c u e n t e d e l p o d e r 
d i v i n o ; c u a n d o n u e s t r a s o b r a s n o s o n 
b u e n a s , Dios n o s l o a d v i e r t e c o n u n 
l e n g u a j e m u d o , p e r o t e r r i b l e ; ese 
l e n g u a j e es l a i n t r a n q n i l i d a d d e l á n i -
m o . 
— E n t r e l a r i q u e z a a d q u i r i d a p o r e l 
s e r v i l i s m o y e l n o m b r e a l c a n z a d o p o r 
e l o r g u l l o , p r e f i e r o l a m e d i a n í a d e l a 
h o n r a d e z . 
— L a s a l a b a n z a s p r o d i g a d a s á u n a 
m u j e r d e l i c e n c i o s a c o n d u c t a , c a r a c t e -
r i z a n a l e n s a l z a d o r ; l a a p o t e o s i s d e l 
v i c i o s ó l o p u e d e h a c e r s e p o r l o s c r i m i -
n a l e s ó p o r los t o n t o s , 
— E l r e m o r d i m i e n t o es u n a l u z q u e 
a r d e e n n u e s t r o c o r a z ó n p a r a p r o d u c i r 
o b s c u r i d a d . 
— L a s m u j e r e s q u e h a b l a n m a l d e 
l o s h o m b r e s , g e n e r a l m e n t e l o h a c e n 
p o r q u e n o e n c u e n t r a n u n o so lo ó h a n 
e n c o n t r a d o y a m u c h o s . 
— C u a n t o m á s b a j o s s o n l o s h e c h o s , 
m á s e x t i p e n d i o e x i g e a q u e l q u e l o s rea -
l i z a ; es u n a e s c a l a p o r l a c u a l s u b e l a 
a m b i c i ó n á m e d i d a q u e d e s c i e n d e l a 
v e r g ü e n z a . — A r t u r o Cotare lo . 
Julia Agosta,—Prepara s u b e n e -
ficio l a h e r m o s a t i p l e d e l a t r a y e n t e 
I r i j o a , c o n u n p r o g r a m a v a r i a d o y l i e 
n o d e a t r a c t i v o s . J u l i a c a n t a r á c o m o 
e l l a s a b e , a r r a n c a n d o a p l a u s o s a t r o n a -
d o r e s y ¡ b r a v o s ! E l t e a t r o d e l o s j a r d i -
nes , e l E d é n t r a s l a d a d o d e s d e M e s o -
p o t a m i a h a s t a D r a g o n e s , e s q u i n a á 
Z u l u e t a , b r i n d a r á s u s s u a v e s p e r f u m e s 
á l o s c o n c u r r e n t e s , y l a s b r i s a s e m b a l -
s a m a d a s a r o m a t i z a r á n á s u v e z p a l c o s 
y l u n e t a s , p o r q u e las f l o r e s q u i e r e n 
t a m b i é n t o m a r p a r t e e n e l b e n e f i c i o cíe 
J u l i a . A l E d é n , j ó v e n e s i r i j o i s t a s , á 
p a s a r u n a n o c h e " c o m m ' i l f a u t . " 
L a s l o c a l i d a d e s se v e n d e n en V i l l e -
g a s 103, i m p r e n t a . 
A v i s o . — S e r e c u e r d a á l o s s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s y c o m p r a d o r e s d e l p e r i ó -
d i c o E l H e r a l d o de M a d r i d , q u e acos-
t u m b r a b a n a d q u i r i r l o e n T a c ó n n ú m e -
r o 2, q u e d e b e n a c u d i r á d o n d e se h a 
e s t a b l e c i d o l a n u e v a A g e n c i a G e n e r a l , 
c a l l e d e O b i s p o , n ú m e r o 02 , i m p r e n t a 
E i F í g a r o . A dos c e n t a v o s e l n ú -
m e r o . 
¡ H ü R R A H POR LA ARTILLERÍA 
francesa!—Xo c r e a n n u e s t r o s l e c t o -
re s q u e v a m o s á c e l e b r a r u n h e c h o de 
g u e r r a . E n e s t e caso l a a r t i l l e r í a , r e -
p r e s e n t a d a p o r u n o d o s u s d i g n o s o f i -
c i a l e s , h a r e a l i z a d o u n a c t o d e p a z , 
s a l v a n d o d e u n a m u e r t e s e g u r a á u n a 
i n l c l i z s u i c i d a . H e a q u í e l suceso t a l 
c o m o l o r e f i e r e n los p e r i ó d i c o s d e P a -
r í s : 
" L o s n u m e r o s o s v i a j e r o s q u e espe-
r a b a n l a o t r a m a ñ a n a , e l t r e n de c i r -
c u D v a l a c i ó n e n e l p a r a d e r o d e l a P o r -
t e - M a i l l o t , h a n s i d o t e s t i g o s d e u n a 
escena c o n m o v e d o r a . E n e l m o m e n t o 
e u q u e el t r e n q u e v e n í a de A n t e u i l 
d e s e m b o c a b a p o r el t ú n e l , u n a m u j e r 
j o v e n y h e r m o s a , e l e g a n t e m e n t e v e s t i -
d a , s a l t ó b r u s c a m e n t e s o b r e l a v í a y 
se a r r o d i l l ó d e l a n t e d e l a l o c o m o t o r a , 
e s p e r a n d o ó b u s c a n d o l a m u e r t e . U n 
g r i t o d e h o r r o r s a l i ó d e t o d o s l o s q u e 
p r e s e n c i a b a n l a e scena y q u e c r e y e -
r o n i n e v i t a b l e l a d e s g r a c i a , p u e s e l 
m e c á n i c o n o t e n í a t i e m p o p a r a d e t e n e r 
l a m á q u i n a 
P e r o , f e l i z m e n t e , u n c a p i t á n d e a r -
t i l l e r í a q u e se e n c o n t r a b a á d o s p a -
sos de l a j o v e n s e ñ o r a , p u d o a g a r r a r -
l a p u r el v e s t i d o y á f u e r z a de p u -
ñ o s , v o l v e r l a á s u b i r s o b r e e l m u e l l e 
a n t e s d e q u e e l t r e n l a h u b i e s e a l e a n -
z a d o . 
M i e n t r a s t o d o e l m u n d o se a g o l p a -
b a a l r e d e d o r d e l a q u e h a b í a s a l v a d o , 
d e s m a y a d a s o b r e e l p a v i m e n t o á con -
s e c u e n c i a d e l a e m o c i ó n e x p e r i m e n t a -
d a ; e l s a l v a d o r so n e g a b a m o d e s t a -
m e n t e a r e c i b i r l a s f e l i c i t a c i o n e s q u e 
se l e d i r i g í a n , s i n q u e r e r d a r á c o n o c e r 
s u n o m b r e . " 
E s t á v i s t o q u e n a d i e se m u e r e 
h a s t a q u e D i o s q u i e r e . 
La Ilustración Kacional,—Si-
g u e m e j o r a n d o e n c a d a n ú m e r o y eso 
q u e p a r e c e i m p o s i b l e e l q u e q u e p a me-
j o r a , d a d a s l a p e r f e c c i ó n d e sus g r a -
b a d o s y l o e s c o g i d o y s e l e c t o d e sus 
m a t e r i a l e s . 
E l ú l t i m o e j e m p l a r q u e t e n e m o s á l a 
v i s t a v i e n e i n t e r e s a n t í s i m o , s i e n d o d i g -
n o s d e p a r t i c u l a r m e n c i ó n e l m a g i s t r a l 
g r a b a d o " S u e ñ o d e a m o r , " e l r e t r a t o 
d e l C o n t a d o r d e n a v i o S r . O b e r t í n ; 
c u a t r o h e r m o s o s f o t o g r a b a d o s r e l a t i -
v o s a l d e s e m b a r q u e d e l a e x p e d i c i ó n 
i n s u r r e c t a , q u e t u v o e f e c t o e n e l v a r a -
d e r o d e C á r d e n a s ; " E l c o m b a t e de Sa-
r a t o g a , " " E n l a p l a y a ; ' t i p o s d e te 
G u a r d i a c i v i l ; e l " L e p a n t e ; " f o r t i n e s 
e n l a l í n e a f é r r e a d e C á r d e n a s y J ú c a -
r o y e l i d i l i o ' - G u a r d a n d o l o s p a t o s , " 
e t c . , e t c . 
E l t e x t o , y a l o h e m o s d i c h o , es m u y 
a m e n o y v a r i a d í s i m o . E n l a a g e n c i a 
g e n e r a l , C u b a , 39 , p r i n c i p a l ; e u l a s 
a c r e d i t a d a s l i b r e r í a s d e W i l s o n y " L a 
M o d e r n a P o e s í a , " se a d m i t e n s u s c r i p -
c i o n e s y h a y n ú m e r o s s u e l t o s á l a 
v e n t a . 
Suceso c ó n r e o , — C o n d u c i d o á l a 
c a s a d e s o c o r r o , se l e p r e g u n t a s u 
n o m b r e y n o se a c u e r d a ; d e s p u é s s u 
p r o f e s i ó n . 
— S o y c a n t i n e r o . 
— ¿ D ó n d e t i e n e u s t e d s u c a n t i n a ? 
Q u e d a d o r m i d o y n o p u e d e r e s p o n -
d e r . 
— P u e s n o s h a d e j a d o e n l o m e j o r — 
d i c e e l e s c r i b i e n t e . 
— E s i n ú t i l l a r e s p u e s t a : ese h o m b r e 
t i e n e l a c a n t i n a e n e l e s t ó m a g o . 
ESPECTACULOS 
pilar. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a d o B u f o s d i -
r i g i d a p o r d o n G o n z a l o H e r n á n d e z . — 
A l a s 8: E s t r e n o d e T r e s B o d a s I m p r o -
v i s a d a s . — A l a s 9: ¡ A u l t i m a H o r a ! — 
A l a s 10 : E l S u l t á n de M a y a r í . G u a -
r a c h a s y z a p a t e o . 
I r i j o a . — C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a d e 
B u f o « M i g u e l S a l a s » . T r a b a j a r P a r a el 
I n g l é s y T r a m p a Ade lante . G u a r a c h a s 
p o r R a m i t o s y l o s p r i n c i p a l e s a r t i s t a s 
d e l a c o m p a ñ í a . — A l a s S. 
Jardín-Teatro de Tacón.—Com-
p a ñ í a d e A. C a s t r o . — i í o h a y f u n c i ó n . 
Teatro Alhambra.—A l a s 8: E l 
M o l i n o de Mateo ó los V o l u n t a r i o s A r a -
goneses. B a i l e . — A l a s 9: E l Asis tente . 
B a i l e . — A l a s 10 : E l F o n ó g r a f o . B a i l e . 
Salón de Variedades. — ( A n -
t i g u a A c e r a d e l L o u v r e . ) — P a n o -
r a m a , f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j a u l a s d e p a n -
t e r a s y m o n o s , u n i n g e n i o y u n f e r r o c a -
r r i l e n m o v i m i e n t o , l a b o r e s , f u e n t e m a -
r a v i l l o s a e t c . D e 7 á 1 1 , t o d a s l a s n o -
ches . 
Panorama de Soler .—Beruaza 3, 
C o m p a ñ í a d e F a n t o c h e s ; Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . — A l a s o c h o . 
Café del "Centro Alemán."— 
í í e p t u n o f r e n t e a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
n e s p o r t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
l a y de f a n t a s í a . — D e 7 I 16 . 
Desinl'eccionea verificadas el d í a 20 por 
l a B r i g a d a de los Servicios Munic ipa les . 
L a s que resul tan de las defunciones del 
d í a an ter ior . 
R E G I S T R O C I V I L . 
Jul io 27 . 
N A C I M I E N T O S , 
CATEDRAL. 
1 hemDra , b lanca , l e g í t i m a . 
1 v a r ó n , b lanco, l e g í t i m o -
BELÉN. 
1 v a r ó n , b l neo, l e g í t i m o . 
GUADALUPE 
2 hembras , b lancas , l eg i t imas . 
1 v a r e n , b lanco, l e g í t i m o . 
JESÚS MARIA 
4 hembras , blancas, l eg i t imas . 
2 hembras , b lancas , l e g í t i m a s . 
4 varones, blancos, i l e g í t i m o s . 
1 v a r ó n , b lanco , n a t u r a l . 
1 v a r ó n , m e s t u o , n a t u r a l , 
5 hembras , b lancas , l e g í t i m a s . 
2 hembras , blancas , na tura les . 
CERRO. 
K o hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
D o n Olegar io del V a l l e y F e m á m l o ? - , con 
d o ñ a M a r g a r i t a de G a h i r r a g a , 8e ver i f icó 
en l a C a t e d r a l . 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
D o ñ a Cor ina Al fonso y M o u s c r r a t , 10 
a ñ o s . H a b a n a , b lanca , L a m p a r i l l a , 1. D i -
s e n t e r í a aguda . 
D o ñ a A d e l a G a b í y O r t a , 32 a ñ o s , San 
M i g u e l del P a d r ó n , b lanca , E . de Pau la , 
E n t e r i t i s tubercu losa . 
D o ñ a M a r í a S a l o m ó Iglesias , 42 a ñ o s , 
Sagua, b lanca , M e r c e d , 77. U r e m i a . 
BELÉN. 
J o s é de la C o n c e p c i ó n N a v a r r e t e y O l i v a , 
mes t izo . H a b a n a , 29 a ñ o s , Desamparados , 
70, Tubercu ios i s . 
V i c t o r i u a A d a m s , Ma tanzas , mest iza , 3 
a ñ o s , Monser ra te , 1 , V i rue l a s , 
E n r i q u e t a L a r r a z a d a R o d r í g u e z , H a b a -
na, negra, 4 a ñ o s , Velasen, n ú m e r o 2. M e -
n i n g i t i s . 
L u c i a n a N o r i c g a Rosado, mest iza . H a b a -
na, 50 d í a s . A r s e n a l , n ú m e r o 2. C ó l e r a i n -
f a n t i l . 
D o ñ a J u l i a Ramos, H a b n n a , b lanca , 2 i 
a ñ o s , J . M a r í a , J14. D i f t e r i a . 
D o n L u i s Ü o u z á k % b lanco , Real C á r e e l , 
A r t e r i o esclerosis. 
D o ñ a Josefa G u a d a l u p e V a l d ó s , H a b a n a , 
b l a n c a , 4 meses, San I s i d r o , n ú m e r o 43. 
Raqui t i smo. 
GUADALUPE. 
D o ñ a M a r g a r i t a Regue i r a y Barb ; i s , 70 
a ñ o s , Habana , blanca^ L e a l t a d , 309, T u -
berculosis, 
D o n Al f r edo D iego M a r t í n e z y Es t eban , 
8 meses, Habana , b lanco . L e a l t a d , 123, E n -
t e ro co l i i i s . 
D o ñ a Rosa F e r n á n d e z y Real , 29 a ñ o s , 
F e r r o l , b lanca, GalianoJ 73. E c l a m p s i a 
pue rpe ra l . 
D o n a Carmen B e r n a , H a b a n a , b lanca , 1 
a ñ o , C o l ó n , 29. M e n i n g i t i s . 
J o a q u í n N á v a l o s , 42 a ñ o s , C a n t ó n , Reina, 
Tubercu los i s . 
V i c e n t a Sardines C o l u m b i é s , S a n t i a g o de 
Cuba, mestiza, Crespo, n ú m e r o 72. I n s u f i -
c iencia . 
JESÚS MARÍA. 
F ranc i sca A p a r i c i o , Habaua , negra , B e -
l a s c o a í n , 037. H i p e r t r o f i a . 
D o n J u l i á n Alar tore ; 22 a ñ o s , b lanca, I t a -
l i a , Carmen, 0, F ieb re a m a r i l l a , 
H i g i n i o Mor i e r a s , 7 meses, G . de Me lena , 
negro, A l a m b i q u e , 2 1 , M e n i n g i t i s . 
D o n G e r o n é L u i s L e J u , 19 d í a s , Habana , 
b lanco , A g u i l a , n ú m e r o 198, T é t a n o s i n - : 
f a n t i l . 
D o n Bonifacio M , P i n o , 14 meses, Haba -
na , blanco, Esperanza, n ú m e r o 103. Brouco; 
p n e u m o n í a . 
PILAR. 
D o ñ a E s t r e l l a V . y S i l v a , H a b a n a , seis 
meses, b lanca , San Jo te n ú m e r o 100, R n -
qu i t i smo , 
J u l i á n T o l l o y T o l l o , Habaua , uegro, 42' 
a ñ o s . M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 74, D i - ' 
s e n t e r í a . 
D o n - A n t o n i o R e d r í g n e z y L ó p e z , S. de 
las Vegas, 59 a ñ o s , b lanco , M . G o n z á l e z , 
19. Cir ros is h e p á t i c a , 
D ion i s io H e r n á u d e z C h a c ó n , Habana , 
mest izo, 7. meses, Sa lud , u ú m e r o 80. M e -
n i n g i t i s . 
D o ñ a C o n c e p c i ó n R. A l m e n a r i , M a n z a n i - ; 
l i o , b lanca, 20 a ñ o s , Belascoain , 17. T u b e r -
culosis, 
A n a M a r í a H e r n á n d e z y E l i za lde , Jove-; 
l lanos, mestiza, 17 meses. Gervasio, 138. F . ; 
e n t e r o s é p t i c a . 
D o ñ a V i r g i n i r V a l l a d a r e s y Sotolongo, 
Habana , b lanca , 7 meses, Salud, 74, B r o n -
q u i t i s cap i la r . 
D o n C é s a r M , G r r c í a , H a b a n a , b l a n c o , 5 
meses. Concord ia , n ú m e r o 114, B r o n q u i t i s 
cap i la r , 
Juan de Dios T o r r e s , H a b a n q . negro, 26 
a ñ o s . M a r q u é s G o n z á l e z , 26. Tabes me-
s e n t é r i c a . 
CERRO. 
D o n E d u a r d o Robo y A r m a s , H a b a n a » 
b lanco , 22 meses. V i s t a H e r m o s a , 19. E n -
t e r i t i s . 
M i c a e l a L u m i l l a H e r r e r a , H a b a n a , ne-
g ra , 9 meses, C á d i z , n ú m e r o 34. M e n i n - ' 
g i t i s . 
D o n Jus to V e r a B e l l o , o d í a s . H a b a n a , 
b lanco , San C r i s t ó b a l , u ú m e r o 5. T é t a n o s 
i n f a n t i l . 
T o r i b i a V a l d é s , San C r i s t ó b a l , n e g r a , 30 
a ñ o s , Cr i s t i na , 14, V i r u e l a s , 
D o ñ a M a g d a l e n a P é r e z H u r t a d o , M a -
tanzas, b lanca , 4 a ñ o s , C r i s t i n a , n ú m e r o 7. 
D i s e n t e r t a . 
R E S U M E N . 
Nacimien tos 25 
M a t r i m o n i o s 1 
Defunciones 34 
Vapores de t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
V A F O R E S - C O R I Í E O S FIUISCKSES. 
B a j o c o n t r A t o p c s t a l c o n e l G J o b i e T ^ c 
f r a n c ó a . 
Para Veracrnz d i rec to . 
Saldrá para dicho pnerto iobr« «> di» i ó* Agosto 
el vapor ñ-ancéi 
S A I N T - G E R M A I N 
c a p i t á n B O N N A Ü D . 
Admite carga á flete t pasajero!. 
Tarifas muy redneidua con conoclmlenloi dtreof >• 
paj-a todita laa ciudades iraportantea de Francia. 
Los sefiores empleadoi y militarea obtendrán g. an-
dea ventajas en viajar por »sta línea. 
Los vapores de esta Cojipafiía signen dando á los 
sefiores pasajeros el esmerado trato que tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoL Jrán sus consignatarios 
Bridat Mont'K&s y Comí)1? Amarjínra número 5. 
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SOCIEDiDES í Mñm 
_ MERCANTILES. 
Banco íspaóol de la Isla de Cuba 
No habiéuduse reunido «l número suficiente de ac-
cionistas para qne pudiera celebrarse la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia de hoy. con 
objeto de acordar la reforma de los artículos 2, 36, 
39 y 53 de los Estatutos, se cita á nueva Junta y al 
mismo objeto, para el dia 3 del entrante mes de A -
gosto, á las doce; advirtiendo que conforme á lo pre-
venido eu el art. 51 de los Estatutos, teadrí/J efecto 
dicha Junta y se ejecutarán los acuerdos que to.-ie 
cualquiera que «ea el número de los accionistas que 
concurran. 
Habana 13 de Julio de 1S9íJ.-E1 Gobernádor. 
Francisco Godinez. 
C 635 U - H 
Empíesa de Almacenes de Oepósilo 
p o r H a c e n d a d o s . 
8KCRETARIA. 
La Junta Directiva ha señalado el dia doce de A-
gosto próximo venidero á la una de la tarde, y eu las 
oficinas de la Compaffía, calle de San Ignacio nú-
mero cincuenta, altos, para la continuación de la ge-
neral ordiuária, que tuvo efecto el dia veinte de A -
bril último, con la mtsma advertencia do que se l le-
varájá cabo cualquiera{que sea el número de los con-
currentes. 
Tiene por objeto dar lectura al informe de la Co-
misión Glosadora de cuentas nombrada en la última 
junta y á la renuncia presentada por el Secretario, 
j se tratará además de la elección del Sí. accionista 
que deba sustituirle, así como de cuantos más par-
ticulares interesen á la Empresa. 
Habana y Julio 21 de 1896.—El Secretario luteri 
oo; Manuel Francisco Lámar. I 532 4-29 
A N U N C I O S 
A V I S O . 
Se ootnpran los haberes de movilizados pag.indo 
los más que nadie. Angele» 59, entre Monte y Vo 
nales. 5893 a4-28 
Consulado Dominicauo. 
Habiendo decretado el Excmo. Sr. Gobernador 
General, con fecha 14 del actual, •jne todos los t iu 
dúdanos extranjeros acudan a! Registro Especial de 
ciudadanía dei Gobierno General, cualquier día há-
bil, de 12 á 3 de la tarde, en el plazo de uu me», á 
contar del expresado día 11, á verificar su iiiscripcíón 
en la forma y con los requisiUis marcado» en el capi-
tulo 7?. apartado 1'.', para la ejecución dp la Ley del 
Registro Civil de B de noviembre de 1884. se avisa 
por este medio á todos ios cindadacos de la Repúbli-
ca Dominicana residentes en esta Proviivjia bará 
que pasen á<8te Consulado general, sito Carlos I I I , 
193, de 12 á 3 de la tarde, á prpveerse del certificado 
de nacionalidad y á enterarse de los demás requisi-
tos necesarios para dejar cuiaplido dicho Decreto y 
quedar en condiciones legales para disfrutar los be-
neficios que la Ley de extranjería vigtute Ies con-
cede. 
Habana julio 17 de 1896.—KI Cónsul General, 
Prudencio Kabell. C 836 rKl-24 5a-2 t 
CONSULADO DE COLOMBIA 
e n l a H a b a n a . 
Habiéndose decretado con fecha 14 del actual, 
por el Excmo. Sr. Gobernador Geueral de esta Isla' 
que todos los ciudadanos extranjeros, acudan al Re-
gistro Especial de Ciudadanía del Gobierno Gene-
ral, cualquier dia hábil de 12 4 3 de la tarda eu el 
plazo de un mes, á contar del expresado dia 14 á ve-
rificar su inscripción en la forma y con los requisitos 
marcados en el cap. 7?. apartado 1" para la ejecu-
ción de la del Registro Civil de 6 de Noviembre de 
1884, se avisa por este medio á todos los ciudadanos 
de la República de Colombia para qne pasen á este 
Consulado General site en Carlos I I I 193. de 12 á 
3 de la tarde, á proveerse del certificado de Nacio-
nalidad y á enterarse de los demás requisitos nece-
sario» para cumplir dicho decreto, y quedar en con-
diciones legales para las beneficios que la Ley de 
Extranjería vigente les concede. 
Habana Julio 17 de 1896.—El Cónsul General in-
terino, Gabriel ('esta. C 835 d5-24 a5-24 
D E T O D O | ( 
| U N P O C O I 
Suspiros. 
Cuando s e n t í tus labios en mi ros t ro , 
que llenos de candor, 
dejaban el a r r u l l o de aquel beso 
i d i l i o del amor; 
b a t i ó sus t iernas alas insp i rando 
m i a lma que d o n n i a 
pa ra perderse on el espacio oscuro 
de mi eterna ayonia . 
J o s é Hidalgo. 
M e d i é i n a p r d e t i c a , 
( C o n u n ú a . ) 
¿ Q u é m é t o d o e s e l m e j o r ? 
El que en la a c t u a l i d a d se considera co -
mo el m á s í a c i o n a l y m á s inofensivo por l a 
m a y o r í a de los especialistas se basa, casi 
eu absoluto, en un r é g i m e n a l imen t i c io . 
S u p t e s i ó n de l á m i g a de pan , de sopas y 
salsas, de a l imentos grasientos, fr i tos, d u l -
ces, leche y bebidas a l c o b ó l i c a s y fernu.Mi-
tadas. 
Beber, ,- l cada comida , dos copar, peque-
ñ a s de agua, ó cuando m á s mezcladas cqn 
uu dedo do vino blanco. 
Hacer muebo ejercicio en ayunas. 
L a b i c i c l e t a se considera como el m á s 
eficaz. 
Todos los es t imulantes de la n u t r i c i ó n , 
el masage, las duchas f r ías , las inyecciones 
s u b c u t á n e a s do serum a r t i f i c i a l , las f r icc io-
nes secas y los b a ñ o s salados a c t i v a n l a 
c o m b u s t i ó n de las grasas i n ú t i l e s , al mismo 
t iempo quo aumentan las fuerzas de las 
personas que s iguen el t r a t a m i e n t o . 
—Se sobreentiende— dice el doctor de 
F l e u r y eu Le F í g a r o , de donde tomamos 
estos datos—que cada cura d e b e r á adap-
tarse a l t emperamento de cada eufenno, 
por los cuidados del m é d i c o . 
( F i n a l i z a r á . ) 
üüa s e ñ o r a , o b l i g a d a á h a c e r u n 
v i a j e d e a l g u n o s d i a s , l l e v a s u l o r o a l 
cua r fx ) d o l a c r i a d a , p o r uo fiarse d o 
q u e s u m a r i d o l o c u i d e . 
A s u r e g r e s o , c o r r e eu b u s c a d e l lo -
r o , e l c u a l , e n v e z d e d e c i r l e , c o m o d e 
c o s t u m b r e , B u e n o s d í a s , l a n z a l a s i -
g u i e n t e e x c l a m a c i ó n : 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de alto y bajo, tres ventana», r.a-
guán y quince liabitacionee, Aguiar 122, entre Te-
niente Rey y Muralla. Informan Compostela 56. 
Borbolla. C 842 di-'-6 a4-27 
F I E B R E A M A R Ü l i 
(O YOM1TO NEGRO) 
Lo cura segura 6 infaliblemente, el 
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C R U S E L L A S 
iai0 
L A 
— ¡ D é j e m e u s t e d , p o r 
v i e r a á u s t e d l a s e ñ o r a ! . . 
D i o s ! ¡S i l e 
Charada, 
D e u n t e r c e r o ó c u a r t o p i s o 
n n dos p r i m a se a r r o j ó , 
y e n u u c h a r c o d e dos c u a r t a 
s i n s e n t i d o se q u e d ó . 
L e l a v a r o n e n s e g u i d a , 
a l m é d i c o se l l a m ó 
y s o l o en u n p r i m a cuatro 
c o n t u s i o n e s l e e n c o n t r ó . 
D e r e s u l t a s d e l p o r r a z o 
l a r a z ó n l a r e c o b r ó 
y b i e n p r i m a dos tres cuatro 
a n t e a y e r l e b e v i s t o y o . 
L . F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
J f ro f f l i f i co . 
( J í e m i t i d o p o r K a m p l ó n . ) 
rü C 
t'oy<>!/''tfo uamér¿co» 
(Por l 'epearc.chi.) 
4 
8 '2 
8 0 l 
•1 7 5 Ü 
3 2 8 2 1 
3 ,ü 8 8 2 0 
5 «> 3 7 5 0 8 
1 9 8 7 3 4 1 7 
1 7 5 0 7 8 7 3 9 
> 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
3 7 5 7 0 2 5 1 2 
3 9 8 3 7 1 9 7 
J 2 8 8 7 5 0 
7 8 3 7 5 0 
0 9 8 7 5 
8 4 6 7 
5 7 9 
G O 
5 
SnstituyCmloso los n n m e r o í ! por letras, se 
e n c o n t r a r á *ia las l í n e a s hoi ;¿'>";;;:'.'.»?? lo qud 
sigue: 
! Voca l . 
2 N o t a musical . 
_3 Prenda m i l i t a r . 
4 A p e l l i d o c é l e b r e . 
5 Diosa. 
0 Cal le de M a d r i d . 
7 N o m b r e de v a r ó n . 
8 P a t r i a de un sabio a n t i g u o . 
9 P roduc to vegeta l . 
10 Te r r eno . 
11 Na tu ra leza . 
12 R e g i ó n de l a Rusia. 
13 Ca l le de M a d r i d . 
14 A d j e t i v o . 
15 T i e m p o de ve rbo . 
16 Cal le de M a d r i d . 
17 I d e m . 
18 N o t a l musical . 
19 Consonante. 
A n a//rama, 
^ R e m i t i d o p o r J u a n P a b l o . ) 
Hoque Crusol, 
I T A L I A . 
a p e l l i d o q u e u sa u n a n t i g u o y c o n o c i -
d o p e r i o d i s t a d e e s t a c a p i t a l . 
s o m c r o N E b . 
A la Charada an te r io r : M a r a q u i t a . 
A l Je rogl í f ico anter ior : Evocar . 
A la Pajar i ta n n m ó r i c a a n t e r i o r 
T K A O A K 
P U R G A 
ü R A L 
O L A 
T O R O 
G O R R A 
P O R T A 
L A G A R 
O R T V V 
P A T ü L 
T O R T O 
T R 0 T A 
c m 
A l A n a g r a m a an ter ior : Mar ia del C i i r m t n 
Bar rena . 
Han r emi t ido sohu'innes: 
Pcpearecia; El F í g a r o de Payre t j E l de 
antes; L . T . P.; Dos amigos; Dos l i las. 
b m i U r^tenolipla drt UliUfilO íft LA lURnü. zúlueta eŝüima k MKrroMO. 
D I A R I O D E L A m A K I N A . - ' i ^ t o \ ? m . 
Í G I Ú M L A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA IUAIíIXA 
HABANA 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
K A C I 0 Ñ A L E 3 
Madrid, 21 de julio. 
Ka sido áscandico i g c n s r ú i d2 brigada 
€1 ccrcnel Ksr io . 
D I S C U R S O D E G A M A Z O 
E n la d i scus ión de los presupuestos ge-
nerales del Estado, que cont inuó hcy en 
el Congreso, in tervino el Sr. Gamazo, pre-
nunciando un notable discurso, en el cual 
hizo una r a z o n a d í s i m a c r í t i ca de los pla-
nes de Hacienda, desmenuzándolos y des-
truyendo sus fundamentos. 
L O S A C O R A Z A D O S 
Se van venciendo las d iñcu l t ade s para 
la adquis ic ión de los des grandes acora-
zades de Genova. 
L A S I T O A C I O N P O L I T I C A 
Hoy ha disminuido mucho la anima-
ción en les circules politices y en el salón 
de conferencias, sin embarro de que 
eigue en ei mismo estado la cues t ión po-
l í t ica. 
C A M i n o s 
Las libras, esterlinas se h á n coticano 
t e y en la Bolsa á 29.97-
e x t r a í j e r o s 
Ar«¿ra Y o r k , 28 de ju i io . 
D K L T R A N S V A A f j 
Según despacho de Londres, Jameson 
y otros cinco jefes de la i nvas ión del 
Transvaal, han sido condenados por los 
tribunales ingleses oomo culpables de ha-
ber faltado á las leyes de buena amistad 
con un pa í s extranjero. En vista de es* 
lo, Jameson ha sido sentenciado á sufr i r 
la pena de quince meses de encierro y 
sus compañeros ^ m á s ó menos tiempo de 
reclusión. 
S O C I A L I S T A S V ANARCV>C1STAS 
También dicen de Londres que todos 
los socialistas de les l v a d e V n í o n s 
de Inglaterra que tienen represen tac ión 
en el Congreso internacional que se cele-
bra en la ciudad mencionada, se oponen 
terminantemente á que sean admitidos en 
el Congreso los anarquistas: alegando que 
no son las mismas las doctrinas que sus-
tentan unos y otros, n i tampoco los fines 
que se proponen, 
{QiLeda^rohibuUi ta r c ¿ n o d v w i ó n 
toe ínl-efp'amm que atitrrwien) («w i r r e g i * 
rJ a r t í c u l o 31 de la L e y de PropiednA 
E L D I S C U R S O 
d < > ] s f f i o r ( Y i ü o v a s . 
M u y í o r l i k s s<mi los p r r t c x l o s a-
Ioíx.'hIos po r el Sr . ( V m o v j i s tMi l a se-
s i ó n de la a l t a C : i i n ; i r a (leí p r i m e r o 
de c s í e Bies, para r o l i o n o s l a r sn p r o -
p ó s i t o de no e u m p i i r l a ley de IT» t le 
m a r z o de 1S!V>. F u é 8 . S. i p i i e n 
l o m p i ó con m a n o a i r a d a " l a g i a i i 
c o u e o r d i a t le bftllfts esperanzas y 
Wütsoe r e s u l t a dos"; v s i l a tegHtopíéM 
fjue p r o d u j o n a c i ó n m e i í a y í n e r a 
<Íe t i e m p o , y no t i e n e l a c o n l i a n z a 
de n a d i e y : i n a d i e sa t i s face , p r e c i -
so es c o n v e n i r en q u e la responsa-
L i l i d a d pesa en u r a n p a r t e sob re e l 
s e ñ o r C á n o v a s , (pje i j i fVingió el pac-
t o o c i e b r a d o con los p a r í ido?' d e l a 
I s l a de C u b i l y c o a los i r o b e r u a u t e s 
de l a r e u í n s u b u 
L a d u n t a C e n f r a l d e l p a i l i d o a u -
t a u o n i i s t a , m u c h o t i e m p o d e s p u ó s 
<Ie baber f a l t a d o e l Sr . C á n o v a s á 
sus c o i u p r o m i s o s , e l e v ó a i G o b i e r -
n o u n a i n s t a i u i a e . \ i»OHÍendo u n 
s i s t e m a c o m p l e t o q u e d i f e r í a esen-
c i a h n e u t e de bus r e f o r m a s v o t a d a s . 
J S I P d h t (M::;«!io de ia o ] ) i n i i u i a u t o -
n o m i s t a , p u l d i f ó u n a sei'ie de ar-
t í c u l o s da m í o á las r e f o r m a s m i 
s e n t i d o que d e s a g r a d a b a al Sr. C á -
n o v a s , sobre t o d o en la e x p l i e n c i ó u 
d e q u e e l D i r e c t o r de A d n i i n i s t r a -
c i ó n a u n q u e d e l e g a d o de l G o b e r n a -
d o r G e n e r a l , no era u n f u i í c i o n a r i o 
d e l G o b i e r n a , s i n o d e l Conse jo de 
A u m i u i s t r a c i ó u , rc .spousable de sus 
í u tos a n t e é s t e . N i estos becbos 
p o d í a n t ene r e l e c t o r e t r o a c t i v o , n i 
en ca.so a l g u n o a u t o r i z a b a n al G o -
b i e r n o p a r a d a r el e j e m p l o de r o m -
p e r la c o n c i l i a c i ó n . 
L o m i s m o d i r e t n o s r e spec to d e l a 
i n d i c a c i ó n de q u e e l J e t e d e l p a r t i -
d o r e í b r m i s t a d e c l a r ó q u e m i e n t r a s 
d u r a r á la g u e r r a n o e r a p o s i b l e la 
a p l i c a c i ó n de las r e f o r m a s . K l C o n -
d e de l a M o r i e r a n o p u d o haber he-
c h o es ta d e c l a r a c i ó n , s i u o seis ú o-
c h o meses d e s p u ó s de que e l s e ñ o r 
C á n o v a s r o m p i ó e l pac to , y c u a n d o 
y a l a g u e r r a h a b í a t o m a d o t a l i n -
c r e m e n t o , q u e no era p o s i b l e hacer 
l a s e lecc iones necesar ias p a r a cons -
t i t u i r el Conse jo do A d m i n i s t r a c i ó n , 
Y l o q u e n o t i e n e de fensa n i ex-
p l i c a c i ó n pos ib les , es q u e e l s e ñ o r 
C á n o v a s q u i e r a a p o y a r s e a h o r a eu 
l a o p i n i ó n de l J e t e de los r e f o r m i s -
tas p a r a u o i m p l a n t a r las r e f o r m a s , 
c n - t n d o se a p a r t ó p o r c o m p l e í o de 
esa m i s m a o p i n i ó n q u e p o r las p r o -
p i a s causas se o p o n í a á las e l ecc io -
nes de D i p u t a d o s á C o r t e s y Sena-
do re s . N o es r a c i o n a l acep ta r u n 
pa r ece r en lo f a v o r a b l e y desechar-
l o eu lo adverso . 
E l P r e s i d e n t e d e l Conse jo se l a -
m e n t a b a e n que las personas q u e 
m á s se o c u p a b a n de l a p o l í t i c a de 
C u b a , d i j e s e n que las r e f o r m a s se-
r í a n lo q u e fue ra su d e s e n v o l v i -
m i e n t o , ó el d e s a r r o l l o q u e se les 
d i e r a . X i esto a u t o r i z a b a a l G o b i e r -
no pa ra s u p r i m i r la l ey , n i v e m o s 
m o t i v o s j u s t o s p a r a semejan tes l a -
men tos . T r a t á b a s e de n n a l e y de 
Bases: e l a r t i c u l a d o n o se c o n o c í a ; 
y es c l a ro que é s t e e ra su scep t i b l e 
de e x p a n s i ó n ó d e r e s t r i c c i o n e s en 
sus a lcances . O p i n i ó n c o m ú n es q u e 
c u a l q u i e r l e y , p o r b u e n a q u e sea, 
no es m á s que la m i t a d de u n a so-
l u c i ó n ape t ec ida : l a o t r a m i t a d con-
s is te eu l o s i e o l a m e u t o s que se d i c -
t e n y en las pe r sonas q u e se de-
s i g n e n p a r a la e j e c u c i ó n d e l p re -
c e p t o l e g a l . ¿ Q u é m o t i v o p o d í a , 
pues, ofrecer la o b s e r v a c i ó n á q u e 
el s e ñ o r C á n o v a s a l u d e para uo i m -
p l a n t a r las r e f o r m a s en los p r i m e -
ros meses, en q u e l a i n s u r r e c c i ó n 
e s t u v o c o n f i n a d a á u n a z o n a de 
c o r t a e x t e n s i ó n e n las m o n t a ñ a s de 
S a n t i a g o de Cuba? 
N o nos parece t a n l i g e r a , c o m o 
el S í C á n o v a s supone , l a c u l p a que 
resulta, p o r no habe r c u m p l i d o un 
c o m p r o m i s o q u e o t r a s personas u o 
h a n pensado d e s p u é s c u m p l i r en lo 
que les t o c a b a . L a s r e f o r m a s se 
h a b l a n d i s c u t i d o a m p l i a m e n t e y 
has ta con s a ñ a , y hasta e n a r d e c i é n -
dose l o s á n i m o s , p o r espacio de 
cerca de dos a ñ o s . L o g r ó s e a l l i n 
u n a g r a n c o n c o r d i a de be l l a s espe-
ranzas . C o n a s e n t i m i e n t o u n á n i m e 
se v o t ó l a L e y d e Bases eu a m b o s 
C u e r p o s c o l e g i s l a d o r e s , y la C o r o -
n a le i m p a r t i ó su r e a l s a n c i ó n , y 
t odos n o s p r o m e t í a m o s q u e d e esa 
sue r t e se e x t i r p a r í a n los ahusos 
a d m i n i s t r a t i v o s de c u y a e x i s t e n c i a 
nad ie d u d a b a . P e r o v i n o u u c a m -
b i o de s i t u a c i ó n p o l í t i c a , y e l G o -
b i e r n o e n t r a n t e s e c u e s t r ó l a l e y , 
h a c i é n d o s e de h e c h o s u p e r i o r a l 
G o b i e r n o d i m i s i o n a r i o , á las Cor t e s , 
a l E e y y á t o d o s los respe tos d e l r é -
g i m e n r e p r e s e n t a t i v o y d e j a n d o en 
p i é a q u e l l o s abusos. N i s i q u i e r a se 
h a h e c h o e n d iez y seis meses l a 
r e f o r m a a r a n c e l a r i a . L e j o s de ha -
cer la , e l a r t í c u l o 14 d e l p r o y e c t o 
de l ey r e t e r e u t e á los p r e supues to s 
de es te e j e r c i c i o p i d e (en m e d i o de 
los a p u r o s de n u e s t r o Teso ro ) fa-
c u l t a d pa ra s u s p e n d e r l a c o b r a n z a 
d e l i m p u e s t o sob re a l c o h o l e s y d e l 
que pesa sobre el p e t r ó l e o r e t i n a d o . 
N a d a de esto se ha v i s t o j a m á s en 
p a í s e s r e g i d o s p o r e l s i s t ema rep re -
s e n t a t i v o . A l s e ñ o r C á n o v a s cabe 
la t r i s t e g l o r i a de habe r i n i c i a d o 
en E s p a ñ a , u n p r o c e d i m i e n t o , q u e 
no cede en h o n r a d e n u e s t r a s ins-
t i t u c i o n e s . B i e n hace e l s e ñ o r C á -
n o v a s en j a c t a r s e de q u e uo se a-
sus ta í a u f á c i l m e n t e n i de las leves 
n i d é l a s i n s t i t u c i o n e s , n i de las so -
l uc iones p o l í t i c a s . 
A ñ a d e el P r e s i d e n t e de l Conse jo , 
que s ó l o t i e n e en c u e n t a los d i e t a -
dos p o s i t i v o s d e la h i s t o r i a y los 
d ie ta dos p rosa icos de la e x p e r i e n c i a , 
Por u n l a d o a p l a u d i m o s s in reser-
va , y c o n e f u s i ó n , los p r o p ó s i t o s de 
no de ja r c o m p r o m e t i d a n u n c a la 
Sol ie ra nía- e s p a ñ o l a en la I s l a d e 
C u b a , pero p o r o t r o l a d o e n t e n d e 
mos de buena fe q u e la h i s t o r i a y 
la e x p e r i e n c i a e n s e ñ a n q u e en c o n -
t l i e í o s c o m o e l presente , los j u s t o s 
uo deben p a g a r po r los pecadores , 
n i los abusos h a n de e t e rn i za r se , « i 
c o n v i e n e n e g a r á los leales l o q u e 
en L e y y c o n c i e n c i a se les debe, n i 
puede j a m á s o l v i d a r s e que el de re -
cho de !a fuerza ha de i r s i e m p r e 
sos t en ido p o r l a i u e r / a de l dere-
cho. 
E n m e d i o de t o d o , l a v e r d a d se 
i m p o n e e n e s p í r i t u s t a n l e v a n t a d o s 
y t a n rec tos c o m í ) el d e l P r e s i d e n t e 
d e l Conse jo de M i n i s t r o s . E s t e h a 
d i c h o en el n i i s m o d i scu r so : que en 
la c u e s t i ó n d e C u b a ha de i r t a n 
lejos c o m o l o p e r m i t a la s e g u r i d a d 
de l a S o b e r a n í a de E s p a ñ a e n las 
conces iones <pie se o t o r g u e n , y t a n -
to c o m o u n a jus ta descon t i anza , n o 
e x c e s i v a n i . « a i p e r s t i c i o s a , s i u o r a -
c i o n a l , a u t o r i c e que se vaya pa ra 
u o c o m p r o m e t e r la s u e r t e de esa 
S o b e r a n í a : q u e n o p o r eso se r e t r a c -
ta de l o q u e ha p u e s t o en el D i s -
cu r so de la C o r o n a , n i se o b l i g a á 
no a p l i c a r á es ta I s l a todas las me-
jora<> e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de q u e 
sea s u s c e p t i b l e y q u e a q u í se de-
seen: q u e es p o s i b l e q u e b a y a u n 
m o m e n t o en la l u c h a , en q u e v i s i -
b l e m e n t e v e n c i d o s los e n e m i g o s d e 
E s p a ñ a , y r e d u c i d o s á u n a v e r d a d e -
r a i m p o t e n c i a , sea d a b l e a l G o b i e r -
n o e s p a ñ o l o b r a r l i b r e y generosa -
m e n t e s i u m e n o s c a b o a l g u n o : q u e 
eu e s to n o se c o m p r e n d e el caso d e 
q u e a l g u n a s p a r t i d a s sue l tas , m á s 
b i e n y a d e m e r o s f o r a g i d o s q u e de 
so ldados m á s ó m e n o s r e g u l a r e s , 
r e c o r r a n t a l ó c u a l p a r t e de la I s l a : 
q u e las couces ioues p u e d e n y d e b e n 
hacerse p a r a a t r a e r á los q u e sea 
p o s i b l e a t r ae r , p a r a fortificar !a fe 
de los p a r t i d o s e s p a ñ o l e s , p e r o q u e 
t i e n e n ideas y o p i n i o n e s m á s a v a n -
zadas q u e las c o n t e n i d a s en l a l e -
g i s l a c i ó n v i g e n t e ; j en fin, que p a r a 
esos que c o n s t i t u y e n el p a r t i d o d e l 
o r d e n es p a r a qu i enes las eoucesio-
nes p u e d e n ser ú t i l e s . 
D e s p u é s d e estas ideas c o n s i g n a -
das eu el d i s cu r so de l Sr. C á n o v a s , 
vemos en u n t e l e g r a m a de M a d r i d 
de n u e s t r o s e r v i c i o p a r t i c u l a r , d e 
24 de este mes, que e l P r e s i d e n t e 
de l Couse jo e x p a s o á u n r e d a c t o r 
de 7i7 T A h c r a l que e l G o b i e r n o e s t á 
c o n v e n c i d o á a q u e se deben acome-
t e r r e f o r m a s r a d í c a l t s en e l r é g i m e n 
de l a I s l a de C u b a , á fin de q u e é s -
t a a d m i n i s t r e l i b r e m e n t e sus p e c u -
l i a r e s in te reses ; a ñ a d i e n d o e l se-
ñ o r C á n o v a s q u e n o cree necesa r io 
espera r á q u e t e r m i n e l a g u e r r a pa -
r a i m p l a n t a r d i c h a s r e f o r m a s , pues 
b a s t a r á p a r a e l l o q u e l a i n s u r r e c -
c i ó n se h a l l e q u e b r a n t a d a . 
D e este sue r t e , nos h a l a g a l a es-
p e r a n z a de que , a u n b a j o e) a c t u a l 
G o b i e r n o , h a b r á de. l u c i r en b r e v e 
l a b e n i g n a a u r o r a , t é r m i n o á los 
ma le s q u e l a m e n t a m o s , p r e s a g i o de 
v e n t u r a s y g a r a n t í a de paz y l e g a l i -
d a d . L a n u e v a era , q u e se a b r i r á 
en tonces , nos p e r m i t i r á e n s a n c h a r 
e l g r a n d i o s a e d i t í c i o , d e s t i n a d o á 
da r a b r i g o y p r o t e c c i ó n á los g l o -
r iosos d e s t i n o s q u e e l p o r v e n i r r e -
serva á h i ra7a e s p a ñ o l a c u es ta 
A n t i l l a . 
I i i o r l a i s Mimm. 
C o m e n t a n d o L a E p o m , d e M a -
d r i d , e l debate, p a r l a m e n t a r i o , fo r -
m u l a i m p o i t a n s í s i m a s d e c l a r a c i o -
nes que nos a p r e s u r a m o s á reco-
ger . 
D e s p u é s de a s e g u r a r q u e eu l a i n -
f o r m a c i ó n a b i e r t a en a m b a s C á m a -
ras sobre las c u e s t i o n e s de C u b a , 
se ha r e a f i r m a d o u n a vez m á s u l a 
u n i ó n i n d i s o l u b l e c o n la M e t r ó p o -
l i " y ' ' e l p r i n c i p i o c o n s t i t u c i o n a l de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de a q u e l l a s p r o -
v i n c i a s en las C o r t e s d e l Ke iuo - ' , d i -
ce l o s i g u i e n t e e l ó r g a n o de l s e ñ o r 
C á n o v a s de l C a s t i l l o ; 
D e n t r o de ese sistema const i tucio-
na l , cabe, sin duda , amp l i a r t a n t o l a 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n , que se l legue á una 
especio de a u t o n o m í a , aceptable aun 
para los elemontos radicales no cega-
dos por el fanatismo; mas no cabe n i 
sombra de d u d a de que t a l a u t o n o m í a 
no p o d r á ser de las colonias de sangre 
inglesa y Gob ie rno responsable, como 
las de A u s t r a l i a ó el C a n a d á , sino m á s 
bien a lgo parecido á la o r g a n i z a c i ó n 
de las colonias francesas de A m é r i c a , 
con su Consejo ejecutivo, que coincide 
con el l eg is la t ivo local . 
Caben, repetimos, mncl ias combina-
ciones y varios grados den t ro de ese 
sistema; mas con ind i ca r un t i p o cono-
cido y de terminado, creemos que se 
adelanta no poco ter reno. No necesi-
tamos a ñ a d i r que somos fal ibles y que 
nos l imi t amos á e m i t i r una o p i n i ó n 
sincera en l a i n f o r m a c i ó n íi que todos 
los empanóles de buena v o l u n t a d lie-
mos sil lo l l amados . 
D e s p u é s del m a g n í f i c o discurso de 
c o n t e s t a c i ó n del Sr. C á n o v a s del Cas-
t i l l o a l Sr. Lab ra , tampoco ee posible 
o lv ida r que al numeroso elemento se-
pa ra t i s t a cubano puede r e d u c í r s e l e , 
por medio del t r i u n f o de nuestras ar-
mas, á aceptar una l ega l idad c o m ú n : 
pero que, como ko ua de proce-
DEHSE POB EXTERMINIO, UNA VEZ 
PACIFICADA LA ISLA, DEIÍEllÁ EN-
TRAR, MÁS Ó MENOS, ESE ELEMENTO 
EN LAS COMBINACIONES DE ORGANI-
ZACIÓN POLITICA QUE SE DISCURRAN. 
Cuando menos, r e f o r z a r á el gr upo 
autonomista , con t ra r io al statu quo y á 
la c o n t i n u a c i ó n de l as imi l i smo, siste-
ma qut1, por otra parte, parece casi a-
gotado. y cuya obra, solamente en al-
gunos detalles ó cuestiones de ó r d e n 
secundario, pide re io rma 6 comple-
mento. 
O t r o r e su l t ado de los debates con-
siste en h ; convenienc ia de a p k z a r d i -
chas reformas p o l í t i c a s , no precisa-
mente HASTA LA PACIFICACIÓN TO-
TAL, SINO HASTA QUE LA DERROTA Y 
DISPERSIÓN DE LOS INSUREECTOS 
SEA UN HECHO CONSUMADO." 
L o q u e t r a s l a d a m o s á L a U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l p a r a su e o n o c i m i e n -
[o v efectos c o u s i l u i e n t e s . 
cambiáramos nuestras rospectivas natura-
lezas, para que los vicramoe de igual modo. 
Para S. S., la minoría de los insurrectos son 
los qno en realidad pelean por odio A Espa-
ña (dipo esto porque S. S. ha pronunciado 
la palabra odio); y los demás son unos cuan-
tos, que (parte por necesidad, parte por 
fuerza; parte en fin. por razones que ya in-
dicó primeramente el 8r. Mart ínez Campos 
con completa oxactPud, y que yo me per-
mití recordar antes) han tomado las armas. 
Mi opinión es, que la mayeria de los se-
paratistas, quo mueboa de' ellos lo son de 
corazón, son gentes que quieren la inde-
pendencia, seducidos por el ejemplo de los 
otros países del continente americano, se-
ducidos por la existencia de la vecinaJRe-
pública de los Estados Unidos, por su gue-
rra de la independencia y por la prosperi-
dad, por cierto única en ambas ^\méricas 
que aquella Kepública La llegado á obtener. 
¿Porqué no ba de ser esa, aunque para no-
sotros resulte algo odiosa, por qué no ba de 
ser esa una aspiración racional? Y digo ra-
cionnl, eu el .sentido de ser uno de tantos 
conceptos que caben en la razón. &i esos 
señores, muy equivocados, tienen esa creen-
cia de que les conviene separarse de Espa-
ña, ^no ven la imposibilidad de constituir 
la independencia, imposibilidad que ven sus 
vecinos y quo ve todo el mundo alrededor 
de Cuba (porque no bay nadie que de ello 
no esté convencido, y los primeros en estar-
lo son los Estados TJnidosf) ¿Nó ven que 
Cuba es totalmente incapaz de ser inde-
pendiente, y que todo ¡o que lograría, si 
poi desgracia luera evaeuado el territorio 
cubano por el ejército español, seria caer 
en una anarquía , y más que esto, en una 
que en Cuba declara todo el mundo que es 
urbano del partido (porque los partidos no 
tienen únicamente, comohadiebo S. S., sus 
comirés o juntas directivas, tienen también 
sus órganos en la prensa); si un periódico 
órgano notorio del partido autonomista qÉ-
im £ t País , da una interpretación de las 
lefonnas t-iu que uadie ia critique, sin que 
nadie la niegue, i etonociénd.'ia el partido 
autonomista allí como propia: y esas decla-
raciones uo le gusten al señor Labra, dice 
S. S. que yo me fío de los periódicos. Me be 
fiado de éste por la imporíaucia especial 
que indudablemente tiene; por lo demás, 
umebo menos que S. S. me fio yo, porque á 
\ ices suelen los periódicos bab.ar siu sufi-
ciente información. 
Ni S. S. ni yo ci eemos, ni yo be diebo tal 
cosa, que estas reformas contuvieran en si 
la autonomía; be dicho lo contrar ío preci-
samente; que cuando se votaron, nadie creía 
eso. Claro es que al decir que nadie lo creía 
comprendí á S. S.. pues aunque sólo S. S. 
bubiera opinado de otro modo, no babria 
yo empleado la palabra ''nadie", porque 
S. S. tiene bastante importancia aun estan-
do solo. 
_To lo babla diebo terminantemente: na-
die creía eso; ni el señor Abarzuzá ni yo, 
que tomé alguna parte en aquella ley, nadie 
creyó, repito, que las retormascontuvieran 
en sí la autouomía. 
Esto es lo que lio diebo; pero E i Pais lo 
creyó, suponiendo que al desenvolverse el 
Consejo de Admiuistración s« iba, á crear 
un Gobierno «esponsable. 
¿Cómo no babia yo de ecbar mano de este 
aimunentof Todos los días se tienen en 
cuenta las declaraciones do los periódicos 
mi 
verdadera barbarie! (Muy hie», muy bien), órgano de los partidos, como creo que lo 
S E N A D O 
S e t i é n d d din V! de ju l io de 1896. 
R E C T I F I C A C I O N E S . 
El Sr. Presidente del Consejo ue Mikis-
xros (Cánovas del Castillo): Pido la pala-
bra. 
El Sr. Presidente- La tieue S. S. 
E l Sr. Presidente del Consejo de Minis-
tros (Cánovas del Castillo): Empezaré 
por una cosa 1e poca importancia en sí; pe-
ro que para mí la tiene por ser una queja 
amistosa y de relaciones sociales de parte 
del Sr Labra. 
Con efecto, el Sr. Labra me entregó, y yo 
aludí á eso en mi discurso, el documento á 
que S. S. ba becbo referencia esta tarde. Yo 
le dije que le esladiar ía , que me enteraría 
de él, quo vería si eucoutraba algo útil den-
tro de aquel documento, por o no entendí 
que por eso estaba obligado á entrar en u -
na discusión con la Junta directiva del par-
tido autonomista de Cuba. 
No sé qué ideas particulares tiene el se-
bor Laüra sobre estas repiesentaciones po-
líticas y sobre la sijinificación y los deberes 
de los Gobiernos. Los Gobiernos no pue-
den entrar en esas explicaciones; los Go-
biernos son y deben ser dueños absolutos, 
y lo lian sido siempre, de llevar ó no al pú-
blico las cuestiones: y. después de todo, por 
lo mismo que las reformas consti tuían una, 
ley del ReiQb que se podía ó no aplicar, se-
gún las circunstancias y dificultades que se 
ofrecieran, ¿babia yo de tratar con nadie de 
su dorogación ó de su modificación! 
Todo el mundo podrá comprender, por-
que lo publica el Sr. Labra, si aquello era 
una expansión de las reformas, ó si era una 
reforma más profanda y honda que las re-
forma? mismas. ¿Y sobre eso quería el se-
ñor Labra que entrara yódesele luego en 
discusión^ ¡De ningún modo! No buho 
por mí parte falta de atención á S. S., á 
quien siempre be atendido con la distinción 
que sabe y se merece, sino que mi deber, 
tal como yo lo entiendo, me impedía entrar 
en coinunicación con ose comité acerca de 
este asunto. Sobre cualquier otro particu-
lar, como súbditos leales de la monarquía 
española, hubiera entrado gustoso en co-
municación con ellos; pero sobre la deroga-
ción ce una ley liecba on Cortes, ¿cómo ba-
bia de entrar yo en polémica con nadie? 
El Sr. Labra, naturalmente, considéra los 
hechos de una manera muy distinta de co-
mo loe considero yo, y sena menester que 
Pero aunque esto sea asi, ¿es una cosa 
totalmente absurda el que haya gente que, 
seducida por su ambición y por el desee de 
ser algo y de figurar en polí t ica en su pro-
pio país, quiera crear un Estado indepen-
diente? Yo, n i poco ui mucho be transigido, 
ni transigiré j amás con nadie que sea insu-
rrecto. Yo be sido su enemigo y lo seré 
mientras v iva; pero tanto como negar que 
eso eea una idea que se pueda profesar.. -¡có-
me be de negarlo! Pues bien; de considerar 
así las cosas ó no, se deducen muchas con-
secuencias; porque S. S. cree que no hay 
más que contentar á aquellos que desean 
reformas políticas, que desean que el Go-
bierno se consfitnya de manera distinta, y 
que las leyes municipales, provinciales, 
económicas, todas, en fin, sean diferentes 
de lo que son en la aetualidad. 
No es esa la cuestión esencial de Cuba. 
L a cuestión esenciales acabar con ei se-
paratíamo, y dominarlo, y para eso es ne-
cesario c o n t e n t a r á aquella parte de país 
que en el fonao no es desleal y que uo nos 
odia, que actualmente está á nuestro lado: 
y eso es justo, es necesario; á eso quiero 
contribuir como el primero; pero sin sin ol-
vidar nunca que hay allí nn elemento sepa-
ratista, que lo será siempre, y que siempre 
necesitará estar refrenado. 
(;Cómo los cubanos .<o pueden quejar de 
engaño por p a r t í d é l a Nación española, 
después dé la capitulación del Zanjón? ;No 
les dió el régimeu liberal en medida más 
amplia que lo tenía país alguno? .La liber-
tad de imprenta, que es la medula do la l i -
bertad, ¿uo ha sido tal en Cuba, que ape • 
ñas ha sido superada en los Estados L n i -
dds, que siempre so han distinguido por eso? 
Pnes qué, ¿un ñenen el dereclio de reunión, 
el de asociación y todos ios derechos políti-
cos? Lo que quieren, en í iuna . es un régi-
men local, una autonomía local, el Gobier-
no local para todo; que. por lo demás (y 
fuera de esto), las libertades pobticas. des-
pués del convenio del Zanjón, se las dieron 
larga y generosisimaineme. ¿Se calmaron 
ni por un instante cou esto? p juése baldan 
de calmar! 
Parece que debían haber dado nna tre-
gua á la Doble Nación quo, después de una 
guerra de dier años, les hab ía concedido 
tan abierta me uto aquellas libertades; y al 
señor general Martínez de Campos, á quien 
debian una^paz tan generosa..(.E/ Sr. Mar-
tínez de Campos: Al Gobierno. Yo no hice 
más que cumplir las órdeoe-s del Gobiernob 
Muchas gracias, señor Martínez de Campos, 
S. S. es tan generoso, que quiero despren-
derse de todo lo que K toca; pero aunque 
S. S. quiera, y yo respeto su madestia, no 
dejará de ser verdad que S. S. mandando 
un ejército hizo esa paz, de acuerdo con el 
Gobierno, es cierto; pero a l fiu y al cabo, 
S. S. fué el que hizo la capitulacióu del 
Zanjón. {Muy bien, muy bien). 
Continúo lo que iba diciendo. ¿Mostraron 
el menor agradecimiento por esto? A los 
pocos meses, ¿no hubo que emprender una 
nueva guerra que duró algún tiempo y que 
terminó en los dias del gobierno del s eño r 
general Blanco, costando bastante trabajo, 
como el señor general Pando podrá decir, 
puesto que, si no estoy equivocado, fué de 
los que más parte tomaron eu aquella cam-
paña? 
Pasó el tiempo, y la generosidad de los 
Gobiernos de la Península llegó hasta per-
mit i r que recorrierran la isla los antiguos 
insurrectos, que obtuvieron destinos impor-
tantes, y el propio Maceo la recorrió en 
triunfo. Yo sé por un prelado ilustre que no 
me dejaría mentir, que a l llegar allí el se-
ñor general Polavierja, ó poco antes de lle-
gar, el jefe del partido español en una de 
ías principales ciudades de la isla le pidió 
amparo para su mujer y 90* hijos, porque 
hubo noche que temieron ser todos degolla-
dos por el séquito de Maceo. (Sensación). 
¿Y qué más he de decir, señores? No quie-
ro dilatar más esta rectificación; pero, ¿no 
han venido aquí algunos de aquellos insu-
rrectos' ¿No hemos conocido aquí al propio 
Calixto García? ¿No le he acogido como un 
amigo dé toda la vidaf ¿No le he estrecha-
do la mano con efusión? ¿No le he colocado 
aquí? Y cuando uno de sus hijos estuvo á 
punto de ser obligado al servicio militar, 
¿no le he librado yo mismo? ¡Y aquel hom-
bre, con quien todos hemos sido magnáni-
mos, y á quien todos hemos ayudado, se es-
capa de España y se marcha á la manigua 
á continbar sus tristes aventuras! {Muy 
bien, muy bien. Sensaeión). 
Yo no nato de suscitar rencores: con eso 
y todo, los leales de Cuba merecen cuantas 
reformas sean compatibles con la seguri-
dad; con eso y todo, las merecen; pero no 
hay que pensar (porque os un error funes 
to^ que los sepa ra tis tas allí sean pocos, sean 
cuatro imprudentes ó cuatro engañados ó 
seducidos, á quienes fácilmente se atrae á la 
legalidad y A la Monarquía 
Desgraciadiracnto eso no tiene nada do 
exacto. { E l Sr Labra: No be dicho eso ja 
más.) No lo ha dicho S. S., como yo no he 
dicho muchas cosas que S. S. rne ha at r i -
buido; pero en nuestra distinta posición y 
en el distinto temple de nuestro entendi-
miento, á S. S. se le ha figurado que yo 
decía, y á mí me parece que si S. S. do ba 
dicho eso lo ha pensado. 
Otras observaciones hay que también 
rarrecen que las recoja ráp idamente . 
El señor Labra es naturalmente muy a 
fecto á la prensa: yo lo soy también y la 
respeto tanto como la puede respetar S. S.; 
pero no puedo dar ni á sus anuncios ni á 
sus gacetillas, ni á sus sueltos, el valor que 
el señor Labra les da. por lo que he visto, 
puesto que ha llegado hasta el punto de 
decir (pie el getfcral Martínez Campos pa-
saba por anlouomista (cosa que uo ho oído 
j amás , y eso (pie he leido periódicos y ando 
por el mundo) solamente porque loba dicho 
tal ó cual pe; iódico Efito demuestra el cré-
dito-pac lo- ;a b Pero si un periódico 
era y sigue siéndolo E l Pais, que hablaba 
autorizado por el partido autonomista. 
No he de extenderme más sobro esto. 
El señor Labra, eon su re*:ouo*-¡da habi-
lidad, ha tratado de justilicar (ó mejor d i -
cho, de explicar, porque justificación uo 
necesitan) las dos peticiones hechas, la una 
i l golKirnauor general de Cuba, y la otra, ai 
Gobierno por conducto de & S. mismo, d i -
ciendo que no tenían nada de nuevo ni de 
particular, y que no eran una negación do 
su adhesión á las refunnas. Lo eran, y bien 
explícita. Sólo cou leer esos (kteumentos se 
ve que consideraban insuficientes laí-. refor-
mas votadas. 
^'Que han cambiado de opinióu.1' M« be 
ruticipado á decirlo. Creo que lo han hecho 
por motivos nobles sobre los cuales no be 
dicho nada que pueda ser enojoso y moles-
to. Se lisonjearon de que las reformas bas-
taban para detener la guerra, y el señor 
Labra afirma que sí; que detenida la guerra 
les daría tiempa para conservar y organiear 
su partido, y para ir solicitando después 
nuevos desenvolviudentos. Cuando creían 
ésto de buena le, estalló la insurrcci-ión. 
Empezaron sus partidarios de la provincia 
tomar las armas yéndose con los insmrec-
tos, y se v¡eu>u los auUmooiistas iaipotein 
tes, í» al menos muy debilitados dvntro de 
la legalidad; y en vista de esta situación, y 
también por Uiotivos nobles, pidieron á to-
da prisa que se biciemu otras reformas dis-
tintas. Euionces hubo alguna persona de 
valer dentro de ese partido, tan entusiasta, 
que pretendió que el Gobierno encomendase 
la conclusión de la guerra á los autonomis-
tas; que concedida la autonomía les dvjava 
obrar, y que ellos acabar ían cou la insu-
rrección. No recuerdo el nombre de la per-
sona: pero tal vez lo recuerde o! genoral 
MaKinez Campos, { E l ' Sr. Martínez Cam-
pos: A mi, no.) No llegaría á conocimiento 
de S. S., pero sucedió; la cuestión fué en 
consulta »1 Comité de la, Habajaa, y éste d i -
jo que era una impertinencia, y que no de-
bía atenderse. L a opinión de ese pmticular 
no se la dijo á nadie al oido, sino que se 
publicó en los periódicos en un Manifiesto 
que he leído yo. Esta opinión ha podido 
quedar más ó menos a m i g a d a en el seno 
del partido autonomista, y no seria difícil 
que este partido siguiese boy creyendo que 
tiene bastante fnerza para acabar la guerra 
si se concetlicra la antonomia. 
No lo ve el señor Lí.bra, quizás no lo ven 
tampoco esos amigos suyos que asi lo piden, 
pero yo creo que no es posible que el pár-
tido separatista que está en armas, que hoy 
por hoy es tan numeroso, tenga ese horror, 
que el señor Labra ha recordado, á los au 
tonomistas: yo creo que no es posible que 
habiendo desertado del partido autonomis-
ta muchos amigos antiguos, ese partido no 
es té debilitado boy por hoy. Podrá prestar 
grandes servidos ai Gobierno para acabar 
la guerra con sus consejos: pero no es tá en 
el caso de prestar de por sí un auxilio bas-
tante eficaz para terminar esa guerra, que 
por falta de ese inllujo queda reducida á ser 
dominada por las armas, sin perjuicio de 
qne el Gobierno prepare todas las reformas 
que deba preparar y esté dispuesto en cual-
quier momento en quesea honroso á davlas, 
y las da rá , sobre todo si las piden; pero no 
puede señalar las , ni mostrarlas, ni hacer 
nada que pudiera dar á entender que el 
Gobierno capitulaba con los insurrectos. 
{Muy bien; muy bien) 
G I R O S 
Los Sres. H . C p m a n n y Cn, han Jn-
gresado en l a T e s o r e r í a C e n t r a l , 
*301,5()0 p la ta y han r ec ib ido nna le-
t r a de $300,000 oro, sobre M a d r i d , car-
go M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
L á C R U Z R O J A 
Las 25 medias p ipas r emi t idas por 
l a S e c c i ó n de l a C ruz Ro ja de B i l b a o 
(\ la Sociedad Vasco -Nava r ra p a r a los 
soldados en campana, h a n sido d i s t r i -
bu idas en l a f o rma s iguiente : 
Cinco escuadrones de C a b a l l e r í a . . 6 
[Jna b a t e r í a A r t i l l e r í a 1 
Co lumna del general Cane l la 4 
ITospi ta l A l fonso X U 2 
San A m b r o s i o , 
destacadas en 
I d . 
Fuerzas 
nao 
G u a r d i a C i v i l 
C á r d e n a s 
San A n t o n i o de los l í a n o s . 
San C r i s t ó b a l 
G e n e » a l .Arolas 
Total 









D o n E v a r i s t o P i í i e i r a ha en t regado 
en la Secre tar ia de l a J u n t a C e n t r a l 
la can t idad de $1,50 á í a v o r de los 
loudos de l a misma. 
L a 
flelaRepiliia i r i e i i a 
E l s e ñ o r c ó n s u l de la r e p ú b l i c a A r -
gent ina en la H a b a n a se ha servido co-
municarnos que desde el mes de enero 
ú l t i m o á ia fecha, ha mejorado notable-
mente la s i t u a c i ó n financiera de dudia 
r e p ú b l i c a , pues el 22 del mes r e í o r i d o 
se cotizaba el oro en la Bolsa de L ú e -
nos A i r e s á 327 por 100, y el 8 del 
r r iente h a b í a bajado y a la c o t i z a c i ó n a l 
t ipo de 181 por 100. 
F R A N C I A . 
UIS'A FRASE DE EFECTO 
T a m , 21 de jntio .—E] p res iden te de 
la r e p ú b l i c a , F é l i x Faure , ha p ronun-
ciado en Reims, con m o t i v o de la inau-
guracidn de la nueva e s t á t u a e r ig ida á 
Juana de A r c o , una frase que ha s ido 
y es m u y comentada. 
Contestando al cardenal arzobispo 
de Keims, d i jo M , Faure : 
" S é que en vuestras e n s e ñ a n z a s j a -
m á s s e p a r á i s los intereses superiores 
de la Franc ia republ icana y de la F r a n -
cia re l ig iosa . " 
A u n q u e á p r i m e r a v i s t a estas pala-
bras parecen no tener n i n g ú n i n t e r é s 
ex t r ao rd ina r io , son, sin embargo, muy 
s ignif icat ivas , si se a t iende á que es la 
pr imera vez, desde hace diez y ocho a-
ños , que el Pres idente de la r e p ú b l i c a 
alude p ú b l i c a y of ic ia lmente á la exis-
tencia y á los intereses superiores de 
una " F r a n c i a re l ig iosa , " 
PROPÓSITO FRUSTRADO 
Parí.Sj 21 de jul io .—El A y u n t a m i e n -
to de esta cap i t a l h a b í a ve tado una 
s u b v e n c i ó n , con el fin de env ia r dele-
gados al Congreso in te rnac iona l socia-
l i s t a que debe abr i r se en l a n d r e s el 
27 de este mesj pero esos dclegudns no 
p o d r á n asis t i r á d icho Congrego á cos-
ta del pueblo de P a r í s , porque el voto 
del A y u n t a m i e n t o ha sido anulado co-
mo i lega l , por el gobierno, 
I N G L A T E R R A 
EN HONOR DE 17N POET A 
Dumpries (Escneia) , 21 de julio.—ha. 
c iudad se halla engalanada y entrega-
da al descanso y á la fiesta á causa de 
celebrar el p r imer centenario de la 
muer te del poeta popular de Escocia 
Rober to B n r n s , que fa l lec ió a q u í el 21 
de j u l i o de ifíWl 
Es ta m a ñ a n a se o r g a n i z ó un g ran 
cortejo en el que figuraban delegacio-
nes de todas las partes del mundo. 
D i c h o cortejo en el que as imismo fi-
guraban in i l l a res de pastores y labra-
doi-es escoceses, fué- procesional mente 
á v i s i t a r el mausoleo que e n c i é r r a l o s 
restos de RnniK. 
A l l í loa delegados fueron rec ib idos 
por el expr imer m i n i s t r o de ia n d n a 
V i c t o r i a yjefe del p a r t i d o l ibera l L o r d 
Rosebery. Fueron depositados sobre 
el monumento contenares de coronas. 
D e s p u é s de «usta ceremonia so e lec-
t-nó un banquete y M r , F o r r e s t M a -
chi o, de la sociedad escocesa de JSue-
va Y o r k , c o n t e s t ó á los b r i nd i s de los 
delegados. 
I T A L I A 
F.l, Í.'ATÍDKNAU SATOLLl 
K o u i a , 21 d e j u i i o — M o n s e ñ o r SatolIr , 
recicutemento p r o m o v i d o al cardena-
lato, c o u t i n n a r á como delegado apos-
tó l ico en los Estados E i i idos h a s t a 
que se r e ú n a el p r ó x i m o cons i s to r io . 
Pa ra esa epoca el nuevo Cardenal 
v e n d r á á Roma 4 r ec ib i r las ins ign ias 
de su nueva d i g n i d a d . 
PER KGRl NACIÓN 
R o m a , 21 d e j u l i o . — E l ocho de agos-
to p r ó x i m o el papa r e c i b i r á á g ran nú -
mero de peregrinos de los l i s t ados 
Unidos , entre los cuales figurarán c iñ-
en i o t a sacerdotes de las d i ó c e s i s de 
N u e v a Y o r k y F i l a d e l í i a . 
T U R Q U I A 
1> A bU'IT ACIÓN EN CRETA 
Atcna.%21 de j u l i o . — U n te l eg rama 
de Canea, c ap i t a l de la isla de Crcta^ 
anuncia que ayer se produjo un p á n i -
co a causa de ipie se c r e y ó que u u 
v io lento incendio, qne se in i c ió eu uno 
de los bar r ios de la c iudad , era lase-
ña l de, un asesinato general de c r i s -
i t ianos. 
Es tos hicieron ú t oda pr isa obras de 
defensa eu sus casas l lenando las en-
t radas de o b s t á c u l o s , mient ras que los 
turcos s a l í a n á la ca l le . 
Resul ta que los temores de los cr is-
t ianos no c a r e c í a n de fundamento y 
por eso los comandantes de los barcos 
de guerra ingleses, rusos y a u s t r í a c o s 
desembarcaron tropas. E l c ó n s u l de 
A u s t r i a d e s p l e g ó g r a n e n e r g í a . A t r a -
v e s ó á pie y por ent re la m u l i i l n d for-
mada por los musulmanes, el t r ayec to 
que separaba su residencia de la del 
general en je fe de las t ropas turcas y 
ex - gobernador general A b d u l l a k Pa-
cha, que no h a b í a tomado n i n g u n a 
d i s p o s i c i ó n . E l c ó n s u l , empleando u n 
lengnaic e n ó r g i c o y basta v i o l e n t o , 
o b l i g ó al general á adoptar las medi-
das que reclamaban las c i rcunstancias . 
C o n t i n ú a el p á n i c o , ¡ m e s siguen ce-
r radas las casas y las tiendas y n i n -
g ú n c r i s t iano se a t reve á sa l i r á l a 
cal le . 
Los d ipu tados cretenses que simpa-
t i zan con la r e b e l i ó n han l legado íi 
Atenas . E x i g e n de l c o m i t é de socorros 
armas perfeccionadas y se q u e j a n 
amargamente de que no se e n v í a á 
Cre ta n ú m e r o suficiente de municiones . 
H o y han sido rei.ibos por los insurrec-
tos cien m i l car tuchos y veinte m i l fu-
siles. 
H a sido favorablemente acojida i a 
not ic ia de que el act ual comandante e u 
jefe de las t ropas turcas en Creta y 
hasta hace muy poco gobernador de l a 
Isla , A b d u l i a h P a e h á , ha rec ibido l a 
orden de res ignar el mando y regresar 
á Cons tant inoida , 
F u Atenas se aprueba s in reservas 
l a a c t i t u d de los d ipu tados cretenses, 
n e g á n d o s e á i n t e r v e n i r en los debates 
de l u asamblea uacional mientras l a 
Pue r t a no acceda á las reclamaciones 
que lian formulado. 
Lodres, 21 de julio.—Se sabe que es-
tos d í a s han ocur r ido var ios combates 
ent re turcos y cr is t ianos eu la isla do 
Creta . 
Not ic ias pr ivadas annncian qne en 
estos ú l t i m o s eneuentros loa turcos han 
tenido como doscientos muer tos y seis-
cientos heridos. 
T > f T c i a l 
ALCALDIA MUM1CIPAL. 
Anastasio Saavcrio y Barbales, Teniontc do 
Alcaldo secundo y Alcalde Municipal 
por sustitución de este termino. 
1,;ir Ordenanzas Municipales en sus ar-
' 8, 12, 55, 56, 57, l ü l y 167 prohiben 
o urofieran blasfemias, palabras iuda-
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covosaa, ó se cometan actos que causen da-
ño al t ranseúnte ó aean ofensivas á l a moral, 
y sin embargo, circulan á menudo por las 
callea mult i tud de niños de coi ta edad que 
tanto en sus expresiones, «estos y adema-
nes, como en sus trajea, infringen tan salu-
dables preceptos y ocasionan con sus jue-
gos d a ñ o á la propiedad y á los intereses del 
procomún, lo (pie demuestra poco respetó y 
punible desobediencia i l bus disposiciones 
videntes en el ramo de Policía Urbana, al 
pm (pie descuido indisculpable por parte de 
los familiares ó tutores, maestros ó encar-
gfl«lúe de esos mcnoies; abandono tanto más 
digno de censura cuanto «pn; hace estériles 
los afanes de las autor idades y do la Coi po-
jación Municipal, «pie invierte ii^purfantes 
Mimas en el ramo de Insti ucción, .•»<*lcnlóil-
doescuelas gratuitas, las cuales dwsgracia-
mentese encuentra casi desiertas. 
Con el l i l i , pues, de atajar las funestas eon-
tecuencias que de ese abandono se derivan, 
considero do mi deber Humar la atención de 
Jos padies de familia, tutores ó maestros 
jndusti ialcs por sus pupilos, acerca de este 
nbuso, auvirt iéndoles la responsabilidad, 
en que incurren por las faltas que cometan 
los monoies sometidos á su patria potestad, 
tibngu ó c uiilado, para que sea un becbo 
vwrdiuieio la ob^ei vanoia dÍJ los ciradoipr<i-
cepios. 
Por Uinto, 
l lago sabev. 
ÍT Que trascurrido el término de ocho 
•lias, despiu'r de publicado el presente cu el 
Jlalrtin Oftciul, no podrán los menores andar 
cu las calles medio desnudos ó harapiculos, 
nipmfer ir [lalabras obscenas 111 comeler ac-
to alguno que canso daño al transeunto y á 
la ))ropieilad ú ofenda el decoiO público y á 
lacul lnia de esta sociedad. 
2" )jOs padrea, tuíortís ó encardados de 
los menores serán responsables de dichas 
faltas con arreglo al art ículo 12U de las Or-
denanzas, é incurrirán en la multado diez 
pesos por cada infracción. 
I l " Las autoridades municipales, mspec-
iores y agentes de policía á mis órdenes y 
cualquier vecino, tendrán la facultad de to-
mar las señas y domicilio del menor que cai-
ga dentro de lasprobibieiones de este Ban-
do, y dirigirse á esta Alcaldía con el objeto 
de que se castigue el abuso. 
l ía lnuia, 27 de julio de 1806 
Ano^insio StMvetJc, 
N O T I C I A S l m 
¡NSÜEEBCCIOK. 
Vo mresiros corrospouiialej. especiales. 
{ v o s c o n u E O ^ 
D E A L Q U I Z A R 
Juho , 24. 
P r e s e n t a d o s . 
A y e r se l ian presentado con r cvó l -
\ c r , machete y cabal lo, procedentes de 
la pa r t i « l a de Acea , los pardos A g u s t í n 
( ' a r r i l l o y Serapio V i a m o n t e y los 
blancos «ion A r t u r o y don Francisco 
Kojns . Todos eran de este pueblo y se 
alzaron el 5 de enero pasado. Fue ron 
puestos en el acto en l i b e r t a d . Hab la -
se de m is preseutacioues en g r a n es-
cala. ¡Dios quiera que as í sea! 
T i r o s . 
Antea j ioche , cerca de las doce, nos 
d c s p e i í a r o i i descargas «' .erradas, que 
p r o c o d í a n de un g r u p o rebelde que 
apostado «ui la tim-a Sovm bac í a í'iH'go 
á los fuertes, los co.aU's 110 «ahtesT 
a c ó n . - , • s - ' ó : r 
L a c o l n m n i i . 
La qno, manda Ivolger-I legí) boy des 
p u é s eje ttt'S C^as do recor r ido , eil los 
que! tuvo ooqueMOS encuentros, siw no 
v e d a d . ' ' * : .. I 
Kl, Coyi f.sfnm.'iqt 
J u l i o 21 He ISIH». 
A n o c h e los mambises se aproxima-
ron de lejos, y fo^ Inertes les saluda-
ron con los Maiisor. 101 fuerte ¡ ler-
•hómlcz bizo unas c.uant.as descargas, 
XJn m x i e r t o . 
A n o ó b e un ¡SléllOj ;'i quien lo. gusta 
ba andar siempre alegre, se propuso 
sa l i r del pnoblo, sa l tando la Zanja. 
J>ió l a v i d a por el sal to, pues a p a r e c i ó 
muer to . 
M á s d a t o s . 
F l guaj i ro , á quien m a t ó la columna 
de L u z ó n el d í a quo sa l i ó do Santo i>o 
mingo , fué movi l izado; lo l lamaban el 
Vm ro y v i v í a en esta. 
L e encontraron un papel que d e c í a : 
<kFn este momento salen el b a t a l l ó n de 
L u / ó n y movi l izados de Santo Oomin 
go c i ^ d i r ecc ión íí Manacas ." 
S e r í a conveniente buscar al cindado 
un quo niarcbí i á avisos de esta, (dase al 
campo enemigo para dar lo las gracias. 
JSl Corresponsal. 
F O l i i i E T I N '10 
U HIJA B E L PILOTO 
C O N T I N U A C I O N D E 
E L H I J O D E L A J U S T I C I A D O 
por 
Jul io Boulabert 
cominCa, j 
— l e g ó t e l i a d ic l io Kel ta? p r e g u n t ó 
la s e ñ o r a de Salages, ag i tada de re 
p i n t e por diversas y penosas sonsa 
ciones. 
S in embargo, d e s p u é s de un cor to 
si lencio, repuso: 
— Ven ' al negro. ¿ D ó n d e y o u á n d o 
debes comunicar le el resul tado de tu 
m i s i ó n ? 
—Fs ta uoebe, á las doce, en el gran 
sauce. 
— L k - n , yo i r é cont igo 
B u Sfecfo, á la hora convenida las 
dos mujeres ü e g a r u n a l lugar de la 
c i t a . 
K e l t a esta a l l í . 
—Os agradezco e l que h a y á i s veni-
do, s e ñ o r a , d i jo e l uegro á l a con-
desa. 
— Y yo vuestras intenciones respecto 
á K e l t a . 
—Knrouces a p r o b á i s ? 
— Sin duda: q u é hay q u é l i acer l 
— A n t e todo, e n c o n t r a r i m amigo 
ndic to . 
— Eso os muy d i f íc i l . 
— N o , ese amigo debe ser va l ien te y 
l i o m b i v capaz de bat i rse con el conde 
ih 'gado el caso. 
— En d ó n d e se le p o d r á encon-
t ra r? 
— L e tengo ya . 
— C ó m o se llama? 
— E l s e ñ o r de P a l a m i , el m á s b r i -
l l a n t e oficial del r eg imien to que e s t á 
de g u a r n i c i ó n en Turbes , un hcmbie 
que os ama rabiosamente. 
— Q u é os lia ' 'echo esc hombre? 
— I S m á i pui ' que me d e c í s eso? 
D E M A T A N Z A S 
J u l i o , 2 4 
Por orden del i^pnrral Prats, el teniente 
coronel don Prudencio Serrano dispuso ayor 
por la mañana , saliera para Corral Nuevo, 
custodiando un eóBtfey, la fuerza de volun-
tarios de caballería movilizados de Matan-
zas, que manda el capitán don Juan Ur-
quia, á la que encargó a su regreso practi-
cara diversos rccuuocimieutüs en el valle do 
Yuraurí. 
Cumplida la primera parte de lo dispues-
to, la fuerza citada salió de Corral Nuevo, 
dpsputís de dejar el convoy que custodiaba, 
reconociendo los cuabales de "San Anto-
nio" y " L a Lata" , y siguiendo por CbirinO; 
al ingenio " E l Mulato", por haberse teni-
do conlidenciae de quese hallaba allí acam-
pada una gruesa partida. 
Antes de llegar á dicho ingenio, en la 
tienda del Blanquizal, ordenó el capitán 
ü r q u í a que el teniente don Luciano Cossio, 
con parte d é l a fuerza, marchaso sobre el 
citado ingenio, quedándose ól con el resto¡ 
junto á la mencionada tienda. 
Ksta combinacióndió por resultado,quoel 
enemigo1, mandado por Miró, según sesupono 
creyendo que no tenia que habórsolas más 
que con la corta fuerza del teniente Cossio, 
lompio contra ella desde los fábricas de la 
tinca, donde estaban parapetados, un nu-
trido fuego (]ue contestaron los voluntarios 
echando pie á tierra, durante tres cuartos 
de hora. 
En esos momentos llegó el capitán ü r q u í a 
con el resto d é l a fuerza y la impedimenta, 
y al verlo los rebeldes, saiíerou de las casas, 
empezando á retirarse por la izquierda ha-
cia el Blainpiizal, haciendo fuego, que con-
testó la columna, montando la gente que 
mandü ba el teniente Cossio y cargando to-
dos á los insurrectos por el frente del ¡Bie-
nio. 
El enemigo entonces cambie de rumbo y 
emprendió la fuga por la derecha de la lo-
ma del blanquizar, donde se detuvo un ins-
tante, siendo perseguido hasta Punta do 
Guanos, donoo se dispersó en pequeñas 
fracciones. 
Los rebeldes deben haber tenido muchas 
bajas, pues en el corto reconocimiento que 
pudo hacerse por venirse la noche encima, 
fueron recogidos tres cadáveres, los do dos 
clancosy pardo, que se trasladaron anoche 
á esta ciudad, ¡levándoseles al vivac muni-
cipal. 
También se vió a ot ro muerto, un moreno, 
que no se recogió por estar dentro de un ma-
niguazo, ordenándose a un vecino que lo 
trajera hoy. 
Se ocuparon tres tercerolas, un Peabody, 
cuatro machetes, tres revólwer, unas tres-
cientas cápsaias, doce caballos, nueve mon-
turas, una res muerta, varios electos y dis-
tintos documentos. 
Dua de las tercerolas tiene las iniciales 
J. S. C. 
La fuerza tuvo nueve caballos muertos, 
resultando levemente heridos, el capitán 
ü r q u i a en la piorna derecha, el teniente 
Cossio, en la mano izquierda y los volunta-
rios Erancisco González, Manuel Ibioues, 
Ramón Maza, Francisco Diaz y tres más 
contusos. 
De los tres muertos traídos, uno fué iden-
tificado como el vecino de esta ciudad Juan 
Sagaz Cardin, de 27 años, soltero, vecino 
de Gelabert sin número, á quien se ocupó 
una cédula expedida por la Alcaldía muni-
cipal de esta ciudad e! 25 do mayo último. 
Los otros dos no han sido identiticados. 
Dichos individuos fueron muertos respec-
tivjmente por los voluntarios Pablo Suárcz 
v Vega. Manuel Urioncs y el teniente Cos-
sm.., 9 •, 
(1 ti tu a -y . - «bi— 
AnocliH iin:i partida insmrecta quo se 
ignora por quien esté mandada, a tacó el 
poiilado do Itabo, Giiamutas, ataque que 
r t ' cba /óe l destacamento allí esubiccido, 
después de hora y media de un uulndo 
luego. 
Al. mau ¡i.k̂ c. los rébcídbs incciidiaron 
míos 10 boliios de las iumediai'iones del po-
blado. 
Procedente de Corral Falso, ayoi tarde 
fué conducido al casiillo óe San Sevorino, 
por la Guardia Civil , e! moreno Isidro Cle-
mente, prisionero de guerra el 90 del pasa-
do junio en la colonia "Luisa,, . 
Clemente ha sido puesto á la disposición 
del Sr. Juez ins'.rnclor militar, capi ián don 
José Sánchez. 
Ayor filé detenido en Unión de Peyos, el 
moreno Silvestre Aldama. el cual, según 
noticias, formando parte do la partida in-
surrecta del Inijlesilo, t ra tó de violar á una 
señora blanca en una colonia del ingenio 
San Jos/' do Móntelo. 
Aldama ha sido puesto á la disposición 
del Sr. ("'Mu niitanso militar de Unión. 
L A S A L U D D E L SOLDADO 
.N'os comunica un apreciable s u s c r í p 
tor de l í e m e d i o s . que s e g ú n autor ida-
des m é d i c a s muy s e ñ a l a d a s algunas 
pertenecientes al cnerpo de Sanidad 
m i l i t a r , uno de los parajes mas apro 
piados de las V i l l a s y de la Isla, toda, 
t a n apropiado como el que m á s , para 
el estableeirniento de e n í e r m e r í a s , es 
—Como el conde es t an maestro 
* — Q u é imporra? 
— Expl icaos . 
— O i d ; el conde os sorprende, provo-
ca al s e ñ o r de Pa lami , este acepta el 
duelo, y como ha sido el insu l tado 
tiene la e l ecc ión de armas y escojo la 
pis tola , 
— M u y bien: d e s p u é s ? 
K e l t a se a c e r c ó al oido de A d r i a n a y 
a c a b ó de comunicar le su proyecto en 
voz baja. 
E l s e ñ o r de Pa lami fué du ran t e al-
g ú n t iempo el mor ta l m á s dichoso, 
pues sus m á s caros deseos so v ie ron 
por un ins tante satisfechos. 
Una casualidad h a b í a mot ivado que 
el c a p i t á n v i se á las s e ñ o r a s de Sala-
ges; pronto á inl lamarss, como siempre, 
baluasc cnt nsia<ni-ido por ella basta la 
p a s i ó n . 
El mis te r io de que se rodeaba la Jo-
ven, lo que él supo de su tenebrosa y 
sangr ienta h i s to r i a , no h ic ie ron m á s 
que exc i t a r de antemano la p a s i ó n del 
b r i l l a n t e c a p i t á n , qu ien , lo repet imos, 
fué du ran te a l g ú n t iempo u n m o r t a l 
afor tunado. 
Pero hay ciertos placeres que cues-
tan muy caros; antes de mucho d e b í a 
el c a p i t á n a d q u i r i r la experiencia de 
esta g ran verdad, 
A d r i a n a no amaina al o í ica l m á s de 
lo que h a b í a amado á su mar ido y al 
b c i s i i e ñ o ; y pronta á hacer ma la r á su 
amante en la prisa que tenia de desem-
barazare de sn mar ido , d e s p u é s de 
quince d í a s de relaciones y de t res ó 
cuat ro citas, v io lento el desenlace de 
sus nuevos amores. 
JJojó que Juan sorprendiese una 
c a n a del s e ñ o r fie Pa l ami . y la noche 
del misino d í a , á su regreso de la caza, 
el s e ñ o r de Salages leyó la carta s i -
guiente: 
• A m a d o túeil mió: 
"Tengo necesidad de ansentarine 
por algunos (lias. U n negocio me l la-
ma á Bayona: duran te mi ausencia, 
p e n s a r é en tí s in cesar, y á u i i Tue l la 
no h a r é sino amarte imi s . l 
el b a r r i o r u r a l conocido con el nom-
bre de T a g n a y a b ó n , que se hal la á 
unas tres leguas de Homcdios por ha 
l iarse á una regular a l t u r a sobre el n i -
ve l del mar y ser s i t io muy p in to resco 
y seco a d e m á s de fresco. 
E L P R O C E S O ^ D E C E P E R O 
Se hal la á su t e r m i n a c i ó n dice nues-
t r o colega FA Nacional de Cienfnegos, 
el proceso seguido por r e b e l i ó n c o n t r a 
el cabeci l la J o s é Lore to Cepero, y cu-
yo procedimiento se sustancia por los 
t r ibuna les o rd inar ios , con a r reg lo a l 
convenio entre E s p a ñ a y los Es tados 
Un idos , por t ratarse de un c iudadano 
de esta n a c i ó n . 
E n ese proceso ha demost rado g ran 
a c t i v i d a d y mucha per ic ia el Juez es-
pecial encargado de su i n s t r u c c i ó n , 
Sr. ^Vil lahermosa; y en su o p o r t u n i d a d , 
cuando la causa salga del sumar io , 
hablaremos de. el la. 
Por hoy nos l imi t amos á fe l i c i t a r a l 
in tegro y competente Juez que ha te-
n ido á su cargo la causa, f e l i c i t a c i ó n 
que hacemos extensiva á la A u d i e n c i a 
de Matanzas por el acier ta que t u v o en 
la d e s i g n a c i ó n de Juez especial . 
E n San ta C l a r a , 
P o r el Genera l A l d a v e se l l e v ó á 
cabo la v i s i t a de presos d ispues ta por 
el Genera l en Jefe para solemnizar el 
c u m p l e a ñ o s de S. M . la l l e i n a Pegen-
te (q, D , g.) , acto que e m p e z ó á las 8 
de la m a ñ a n a y t e r m i n ó cerca de las 2 
de la tarde. 
E l General A l d a v e , con v e r d a d e r a 
escrupulosidad se e n t e r ó del estado de 
los presos y de sus causas, y en cum-
p l imien to de la r e s o l u c i ó n a l u d i d a dic-
t ó cuaren ta y t res autos de l i b e r t a d 
para i gua l n ú m e r o de presos p o l í t i c o s 
que en la misma noche salieron de l a 
c á r c e l . 
F E L I C I T A C I O N 
E l Excmo. Sr. Genera l en Jefe, l i a 
fe l ic i tado por t e l é g r a f o a l t en ien te co-
ronel de Es tado M a y o r D , A r t u r o de 
Ceballos, por la b r i l l a n t e a c c i ó n que 
l l e v ó á cabo en J a g ü e y Grande , ba-
t iendo á los insurrec tos en " D u e ñ a s " 
y " M o n t a ñ a de Prendes ' ' . 
L O S E Ñ T O I O S 
Se encuent ra enfermo de g r a v e d a d , 
en T r i n i d a d de resul tas de l a c a í d a de 
u n cabal lo, el c a p i t á n de la 3a compa-
ñ í a del b a t a l l ó n de A l a v a , D , A n t o n i o 
Fe r re r de Couto. 
E N F E R M O S 
L o s s e ñ o r e s capitanes Vegas y M a s -
deu c o n t i n ú a n en Santa C la ra en el 
estado p rop io de la enfermedad que 
padecen. 
E l j oven teniente de ' Tiorbón,* s e ñ o r 
B . A n t o n i o Cano, sobrino del s e ñ o r 
Juez de Cienfnegos, s e ñ o r Alonso G u i -
sasola, se encuentra hace d í a s en o.»-
ma, á consecuencia de la l iebre Mma.-
r i l l a . 
Deseamos su c u r a c i ó n . 
. C i e n f n e g o s . 
L a g u e r r i l l a de Ranchnelo b a t i ó una 
p a r t i d a de c ien insurrectos en Santa 
J i o s a , c a u s á n d o l e s tres muer tos y co-
g i é n d o l e s tres caballos. 
L a g u e r r i l l a t u v o u n contuso. 
La g u e r r i l l a de San Diego y e l es-
c u a d r ó n , ba t i e ron u n g rupo , h a c i é n -
dole un muer to y o c u p á n d o l e caba l los 
y municiones. 
P r e s e n t a d o 
Se ha presentado u u in su r r ec to en 
S a n t a R i t a , con armas, 
Se ha presentado uu i n d i v i d u o de l a 
p a r t i d a de Cas t i l lo , con armas y ca-
bal lo , 
" A t i e n d e con esmero, te lo ruego, e l 
const ipado <iue adqu i r i s t e ¡ u n t o al g r a n 
sauce, l u g a r muy h ú m e d o que a c a b a r á 
por helar nuestros amores. 
"x)l p r o p ó s i t o de l g r a n sauce, te a-
guardo a l l í m a ñ a n a en l a noche, á las 
diez; me a t r evo á esperar que antes 
de m i ausencia no me n e g a r á s una ú l -
t i m a c i ta . 
" H a s t a m a ñ a n a , pues; no e s t a r é le-
jos de tí mas de quince dias. 
••IIhctou de Palami." 
L a cosa era t an c la ra , pue el conde 
E n r i q u e , s in p r e v é r e l lazo quo le ame-
nazaba, c o m o r e n d i ó en u u i r iomento 
lo que t e n í a que hacer. 
E l d í a s iguiente , por la noche, u n 
poco por e v i t a r la humedad, t ' i n noci-
va á bu const ipado, y u n mucho por 
no encontrarse con su mar ido , la con 
desa se d i s p e n s ó de a c u d i r bajo e l 
sauce. 
A las nueve e n c o n t r á b a s e E n r i q u e 
en el s i t i o ind icado , y e s p e r ó cerca de 
una hura. 
A las diez menos cuar to o y ó el conde 
el galope de un cabal lo: b ien p r o n t o 
se d e t u v o el an ima l , y e c h ó pie á t ie-
r r a el gmete que le monta Da; d e s p u é s 
se e s c u c h ó un r u i d o de malezas, y por 
ü n el s e ñ o r de Pa lami se e n c o m i ó jun -
to al g r an sauce. 
De repente se le a c e r c ó un hombro . 
H é c t o r y En r ique no se h a b í a n v i s t o 
nunca , y el p r imero no era tionijfrre (pie 
r e t r o c e d í a delante del pe l igro , fuese 
cual fuese. 
Los dos condes estaban frente á 
frente . 
—Es a l s e ñ o r de P a ' a m i á . n ' i n ; ten-
go el honor de habiar? pregnDMJ F o i i -
que de Sala «ves á H é c t o r , 
— S i , sefior. r e s p o n d i ó el níb-iid: j í e ro 
vos q u i é n sois? 
— Pron to lo s a b r é i s . Oouo i i é i s es ta 
carta? 
— Q u i é n sabe, Ffeñorj la obscur idad . . . 
— O i d el t e x t o de esta caí 1 i . 
Y r e p i t i ó pah ibrk por p u i a b r a e l 
contenido do ella que h a b í a a p r e u -
S a n c t i - S p í r i t n s . 
E l Comandan te gene ra l dice quo la 
co lumna M a r t í n r e g r e s ó d e s p u é s de 
dejar el convoy e 1 P i co Tuer to . 
E n el camino, fuerza enemiga em-
boscada, r o m p i ó el fuego. Nues t ras 
t ropas ca rgaron á la bayoneta y dis-
porsaron á aquel la , c a u s á n d o l e muchos 
her idos . 
L a co lumna t u v o n n m u e r t o , t res he-
r idos y dos contusos . 
V i ñ a l e s 
E l comandante D o l z dice, qne el 
d í a 24: s a l i ó de San Caye t ano para reu 
n i rse con el coronel F r a n c é s , en M a 
las A g u a s ; pocas h o r a s d e s p u é s de su 
sa l ida en el p u n t o d e l C u r r o , e n c o n t r ó 
una avanzada enemiga de veinte hom-
bres, r o m p i ó el fuego sobre ella y h u 
ye ron dejando t res en nuest ro poder, 
dos g ravemente he r idos , los cuales fa-
l l ec ie ron á las pocas horas, d ic iendo 
uno doe l los que e r a n avanzadas de 
fuer/as de 200 h o m b r e s que se bai la-
ban diseminados y a in r u m b o desde el 
encuent ro de Ojo de A g u a , el 22, que 
i b a n á enter rar á s iete i n d i v i d u o s 
mue i to s á consecuencia de her idas re 
c ib idas en el r e f e r i ü o encuentro. 
L l e v a d o al pun to s e ñ a l a d o por los 
pr is ioneros e n c o n t r ó c a d á v e r e s 4 ne-
gros, dos blancos y u n m u l a t o á los 
que d i ó sepu l tu ra a y u d a d o por tres ve-
cinos y pr is ioneros . 
R e v e l ó dicho i n d i v i d u o que en el 
encuent ro de Ojo de A g u a fué he r ido 
g ravemen te el t i t u l a d o coronel de 
ellos, á cuyas ó r d e n e s v e n í a n desde 
C a c a r a j í c a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
E l t en ien te coronel Bal les te ros l l e g ó 
á Gnanes , conduc iendo u n convoy de 
v í v e r e s á l o s for t ines , hac iendo marchas 
penosas por caminos, ca r re te ras y arro-
yos crecidos, siendo t i ro teada la co-
l u m n a por el enemigo apostado á am-
bos lados üe l camino , y bastando des-
cargas de la c a b a l l e r í a de v a n g u a r d i a 
pa ra que huyese, de j ando 4 muertos , y 
suponiendo llevase m á s , que no pudie-
ron verse; porque la c o l u m n a no p o d í a 
dedicarse á reconocer el terreno, toda 
vez que t e n í a que c o n t i n u a r conducien-
do el convoy. 
L a S r a , F r a t s d e C a s t i l l a 
Hemos sabido con pena que la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a L u i s a P r a t s y 
Sousa de Cas t i l lo , h i j a del E x c m o . se-
ñ o r General Prats ; se encuen t ra ata-
cada de ia l iebre a m a r i l l a en esta c iu -
dad . 
Con m o t i v o de t a n t r i s t e aconteci-
mien to ha l legado á esta c a p i t a l la 
E x c m a , s e ñ o r a d o ñ a A n g e l a Sonsa, 
madie c a r i ñ o s í s i m a d e ia enferma. 
Deseamos de todas veras el r á p i d o 
y absolu to r e s t a b l e c í u j i e n t o de t a n a-
preciable dama. 
N E C R O L O G Í A 
E n el pueblo de San . losé de las La-
jas t a l l ec ió el d o m i n g o ú l t i m o el l i c e n -
ciado cu. la rmacia d o n Esteban de Na-
vec é In fan te , h e r m a n o p o l í t i c o de 
nues t ro amigo y c o m p a ñ e r o don Pede-
r ico R o s a í n z y l>ía/>. 
Descanse co paz. 
E l d o m i n g o 20 r e c i b i ó c r i s t i ana se-
p u l t u r a en el cemente . i io de C o l ó n , el 
c a d á v e r de l a S r t a . Da M a n a de la 
C o n c e p c i ó n R a b e l l . 
Descanse en paz. 
JUICIOS OE\LB8 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
J I j R A M E N T O 
Hoy p re s t a r á el Juramento de ley, para 
ejercer el cargo de Abogado Fiscai saua i t u -
ro de esta Audiencia, el Ldo, I ) . Sccnn-
dino Baños, que ha sido nombrado recien-
temente. 
D E S I G X A C T Ó N 
E l Sr, Magistrado don Manuel Vivas 
Ochoteco, ba sido designado para presidir 
el Tribunal en los exámenes de procurado-
res que se verificarán p iéxi raa incnto en 
la Audiencia de este terr i torio. 
SEÑALAMIENTOS TAHA HOY. 
Sala de lo C i v i l . 
Declarativode mayor cuan t í a , s egu ido por 
doña Aurora Márquez de brea, contra don 
Manuel Nouueuas- Letrados: Dr. Kainiroz 
y Ldo. Fe rnández Pe j lón . rrocuradoics: se-
ñores T i j e ra y Mayorga. Juzgado de ^ila-
rianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre . 
d i d o de memor i a p r e v i e n d o lo que su-
c e d í a . 
— Y esa carta? p r e g u n t o el 
of ic ia l . 
— E s t á b i en y b o n i t a m e n t e firmada 
de Pola m i . 
N o sois vos q u i é n l a h a b é i s escri-
to? 
— í í o puedo re sponderos antes de 
saber q u i e n sois, c aba l l e ro , 
—Soy E n r i q u e de Salages. 
—Os comprendo . 
—Eso es lo e s e n c i a l ; vues t ras ar-
mas? 
— L a s qne q u e r á i s . 
— P i s t o l a : á q u é hora? 
— M a ñ a n a salgo d e T a r b e s á las c in -
co de la i n a i l r i i g a d a , para Bayona* 
Si q a e r é i s encon t ra ros a. las c inco y 
media cerca de l a c o l i n a de los Bor-
des 
— M u y b ien ; e s t a r é a l l í á la hora con-
ven ida . 
Los dos hombres so separaron s in 
p r o n u n c i a r una p a b r a m á s * 
C u a n d o es tuv ie ron lejos, o t r o hom-
bre b a j ó de l follaje d e l sauce. 
E r a l í c i t a , :Ln(i lo h a b í a v i s to y o í d o 
todo . 
—Bueno , di jo , v á m o n o s ya; m a ñ a n a 
q u e d a r á v e n g á d o m i s e ñ o r . 
B I d í a s iguiente , á las cinco de la 
m a ñ a n a . J u a n y su a m o l l egaban á ca-
b a l l o á la col ina de los Bordes . N o 
t u v i e r o n que espera r mucho t i e m p o ' 
pues ;ipenas se a p e a r o n , v ie ron á tres 
olb-iales que s u b í a n l a pendiente a l 
g ran t ro t e de sus caba l los . E r a n el 
c a p i t á n y sus p a d r i n o s . 
K>i ' ;s ú l t i m o s e c h a r o n p i é á t i e r r a , y 
despin s de cambiar el ceremonioso sa-
ludo que e x i g í a n las c i rcunstancias , 
Pa lami d i jo á sus c o m p a ñ e r o s : 
— S e ñ o r e s , por un m o t i v o grave , cu-
yo secreto me p e r m i t i r é i s guardar , me 
veo obl i j rado á b a t i r m e con el s e ñ o r 
conde, 01 duelo srr.V á p is to la y va á 
tener l u g a r i n m e d i a t a m e n t e . 
Los dos nliciales se i n c l i n a r o n . 
A r r e g l a d o a s í el a sun to , fueron car-
gadas las p is to las . E l duelo d e b í a ve-
Sección 1* 
Contra Adolfo Fernández y García, por 
disparo. Ponente: señor Presidente. Fisoal: 
Sr. La Torro. Defensor: Sr. Daniel, Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Luis R. Cas tañeda y otros, por 
robo. Ponente: señor Presidento. Fiscal: se-
ñor La Torre, Defensores: Ldos. Mesa, 
Fuentes, Zcqueira v Arias. Piocurardores: 
señores Vnldés, Tejeira, Mayorga y Stur-
líng. Juzgado, de Guadalupe, 
Contra Rafael Kodriguez, por falso testi-
monio. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor La Torre. Defensor: Ldo. Fdelman. 
Procurador: señor Tejera. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario: Ldo.Odoardo, 
S e c c i ó n 2* 
Contra Aguodo Flores, por homíridio. Po-
nente: señor Presidente. Fi?cal; señor Roig. 
Defensor: Ldo. Córdoba Procurador: señor 
Valdes. Juzgado, del Pilar. 
Contra Dodato Pedroso y otros; por lesio-
nes. Ponente: señor Presidente, Fiscal: se 
ñor Poig. Defensores: tófié, Maza, Estrada, 
Guardia, Mesa, P ivasy Fuentes, Procura-
dores: señores Pereira, Vil lar , López, Ma-
yorga, Valdésy Tejeira, Juzgado, de Jaru-
co. 
Secretario. Ldo. Llprandi. 
A D U A N A D E J A H A B A N A , 
REOAUDAOIÓN. 
Peto*. Cts. 
A n u n c i a n los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
q n « el d i s t i n g u i d o d r a m a t u r g o don 
D í a 28 de j u l i o de 1896 24.825 04 
N O T A S T E A T R A L E S 
En te rada la Empresa de Iri . joa del 
ma l resu l tado ma te r i a l que produjo la 
func ión ofrecida en A l b i s u la semana 
ú l t i m a , en provecho del Cuar te l Infan-
t a E u l a l i a , ha ofrecido su tea t ro al 
s e ñ o r Santa Cruz, c a p i t á n de los ' C a -
misetas Rojas*' de los Bomberos M u n i -
cipales, á fin cíe que sn d é o t r a fun-
c i ó n en el E d é n de los Jardines , desti-
n á n d o s e los productos á tan b e n é í i c a 
i n s t i t u c i ó n . 
En su conseciieneia, el d í a 12 del 
en t r an t e mes de agosto se representa-
r á n en el teatro de verano, el gracioso 
j u g u e t e K o n a a r Despierto, y el cuadro 
de costubres É l C a i m á n Reformado, en 
los que t o m a r á n pa r t e notables al icio 
nados, á beneficio de los fondos dei c i -
tado Cuerpo de Eoinberos Mun ic ipa -
les. H a b r á asimismo, recitaciones de 
p o e s í a s y otros a t rae t ivos . 
T e r m i n a d a y a l a cub ie r t a impermea-
ble que ha de l l eva r el pa t io del teatro 
de T a c ó n , el jueves í)fl se e s t r e n a r á l a 
C o m p a ñ í a con la zarzuela, en 2 actos. 
L a Ga l l ina Cmja, en la que t an to se 
d i s t i n g u e n los ap laud idos bajos s e ñ o 
res Cas t ro y Uanquel ls . A l fina! de ca-
da t anda se e j e c u t a r á n bailes e s p a ñ o -
les, por el cuerpo co reog rá f i co que d i -
r ige el s e ñ o r A u t r á n , y en el que figu-
r a la lamosa p r i m e r a bailarina, s e ñ o r a 
J i m é n e z , E n la tercera tanda se pon 
d r á en escena la gnieiosa zarzuela, en 
u n acto, t i t u l a d a FJ Cahallcro r<(rt icu-
í a r , y á l a t e r m i n a c i ó n se b a i l a r á una 
alegre cuadr i l la , Iraiice.sa, ¡ A b r a pron-
to sus p i i e ru ia el v e n t i b l d o t ea t r i t o ! 
Bugenlo Selles, autor de t i l Nudo ( íor-
d í a n o . se ocupa ac tua lmente en t r a d u -
cir a! castel lano la magnifica obra do 
Shakespeare, t i t u l a d a Cleopatra, cou 
dest ino á la p r imera act r iz M a r í a Gue-
r rero de M e n d o / a . 
Los teatros hoy. m i é r c o l e s ; 
A lh i sv ,—Bufos do H e r n á n d e z . — \ 
las ^: Es t reno de Tres }>oda* f m p r o v i * 
sadas.—A las í): ¡A Ul t ima l l o r a ! — A 
las 10: E l S u l t á n de Manor!. — Guara-
chas y zapateo, 
7V(;oa.—''Bufos de Salas ."—La zar-
zue l i ta Trabajar Para ei í m t é g , y el 
s a í n e t e Trampa Adelante. Escenas do 
canto y rumbas, A las 8. 
Acaba de ser cont ra tado para d i r i -
g i r l a orques ta en los H i u f o s de Sa-
las,'* el in te l igen te profesor de m ú s i c a 
don A n t o n i o Maz/.orana, p r imer pre-
mio del Conserva tor io de Leipzic y 
Maes t ro D i r e c t o r que ha sido muchos 
a ñ o s con Sieni , por cuyo mot ivo ha es-
tado al frente de orquestas tan n o t a -
bles como las de T a c ó n , el Nac iona l de 
Méj ico y los mejores teatros de N e w 
Y o r k , Buenos A i r e s , Venezuela,etc, A -
s ¡ , pues, fel ici tamos á Generoso y Suas-
ton , por haber cont ra tado á un buen 
Maes t ro en la t e o r í a y en la p r á c t i c a . 
Es de esperar que pron to regale el o í -
do de. los f i l a r m ó n i c o s , con a lguna de 
sus insp i radas composiciones, l-I s - ñ o r 
Mazzorana, 
D i c e I m p a r c i a l de M a d r i d qnee l 
d i s t i n g u i d o actor s e ñ o r Diaz de Men-
doza ha sufr ido en Barcelona, una difí-
c i l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a eu la gargan ta , 
que le o b i i g ó á permanecer d u r a n t e 
u n o s - d í a s alejado de la escena. 
A l vo lver á p isar la , han podido no-
tarse los excelentes resultados do la 
o p e r a c i ó n , pues el ap laudido a r t i s t a 
posee ahora, una hermosa y bien t imbra -
da voz. Precisamente lo qne le fal taba. 
r i f icarse bajo las mismas condiciones 
que el que se e f e c t u ó cua t ro a ñ o s an-
tes ent re el m a y o r de los hermanos 
M o r t e i n a r y el Conde E n r i q u e . 
Colocados á ve in te pasos de dis tan-
cia el uno del o t ro , los adversarios se 
pus ieron en gua rd i a y d i spa ra ron á l a 
tercer pa lmada que d i ó Juan . 
E l Conde h a b í a d i sparado casi s in 
apunta r ; t a n seguro estaba de su 
destreza, es decir, lie volar el c r á n e o al 
Sr, de Pa l ami . 
De esta vez. el Conde fué el qne 
c a y ó . 
Los test igos y el C a p i t á n corr ie ron á 
él para socorrerle, si era t iempo toda 
v í a . 
Pero a l ve r al Conde E n r i q u e , los 
cu.M.ro hombres se m i r a r o n con estupor. 
E l Conde t e n í a dos heridas, nna en 
medio del pecho, que no era mor t a l , y 
que s in d u d a h a b í a sido p roduc ida por 
la ba la de H é c t o r , y o t r a en el c a r r i l l o 
derecho. Es t a h a b í a de terminado l a 
muer te i n s t a n t á n e a y l a ba la que la 
c a u s ó h a b í a sido d i sparada por una 
mano desconocida, por un asesino, 
— M i amo ha sido asesinado!—excla-
m ó J u a n , y el asesino debe haberse 
emboscado eu esta parte de la espe-
sura. 
Los c u a t r o hombres se lanzaron i n -
media tamente á la par te del bosque in -
d i cadapo r el viejo c r iado; pero por m á s 
que h i c i e r o n , sus pesquisas fueron i n ú -
ti les; solamente encont ra ron u n s i t io 
en qne los arbustos estaban desgaja-
dos recientemente y la yerba acabada 
de pisar, lo cua l les hizo suponer que 
desde ese p u n t o h a b í a t i r ado el asesi-
no sobre el Conde, 
E n efecto desde a l l í se p o d í a perfeo-
menre ver a l cabal lero de cuerpo ente-
ro , y para u n t i r a d o r era difíci l que 
dejase de acertar , pues la d is tancia in-
t e rmed ia era de diez | asos apenas. 
U n a nueva c i rcuns tanc ia v i n o á com-
p l i ca r a ú n una s i t u a c i ó n que amenaza-
ba >- r roo ip rc iuc t edo ra para todos. 
La f i s t o l a del Conde no h a b í a hecho 
fütfgoj solo la c á p s u l a h a b í a estal lado. 
G A C E T I L L A 
A vacunarse.—Las v i rue las toman 
c a r á c t e r e p i d é m i c o y es necesario im-
pedir su d i f u s i ó n ; ante todo, debemos 
vacunarnos y revacunarnos, bajo el 
seguro concepto de que á mayor n ú -
mero de vacunaciones corresponde me-
nor n ú m e r o de casos de viruelas . 
Las familias quo vienen del campo 
deben vacunar á los n i ñ o s al dia si-
guiente dé sn l legada á la Habana . 
En esta misma s e c c i ó n de! D I A R I O 
se pueden ver los lugares de l a c iudad 
donde se admin i s t r a (jrátis el precioso 
v i r u s p reserva t ivo . 
Solamente las personas muy igno-
rantes dejan de vacunarse y de vacu-
nar á sus hijos. 
L a d e n t i c i ó n de l n i ñ o no impide l a 
v a c u n a c i ó n . 
Los adul tos que l leven m á s de cinco 
a ñ o s de vacunados, d e b e r á n revacu-
narse. La r e v a c u n a c i ó n es una p rueba 
qi ie nos revela s i nues t ro o rgan ismo 
e s t á dispuesto ó no, á c o n t r a e r las v i -
ruelas. Si nos revacunamos y no nos 
prende, es s e ñ a l de que la vacuna an-
ter ior t o d a v í a nos s irve; si nos p rende 
la revacuna, es evidente qne e s t á b a -
mos ya expuestos á contraer las v i r u e -
las. 
No olvidemos que las v i ruelas cuan-
do no matan, alean el ros t ro ó nos ba-
cen perder el preciado ó r g a n o de l a 
v i s t a , — D r . D . 
La Ilustración Española y Ame-
imcana.—La A g e n c i a de ese impor -
tante p e r i ó d i c o m a t r i t e n s e — e s t a b l e c í -
dii en Oficios 5(j, altos,—nos ha r e m i t i d o 
el n ú m e r o correspondiente a l 3,0 de 
j u n i o p r ó x i m o pasado, cuyo sumario es 
i n t e r e s a n t í s i m o . V é a n s e los grabados 
que contiene: 
Bellas Ar tes : Retrato del décimo ¡ tu-
que de Osnna, cuadro de, Estove, r epm-
tado por G o y a . — H n í d a de Carlos el 
Temerario después de la hatalla de Moraf, 
cuadro de ' í . B u r n a n d . — La notieia, 
cuadro de 1), Sa lvador Vin iegra ,—Re-
t r a to del general F i t /d iugh Lee, nuevo 
c ó n s u l general de los K E , U U . de Nor-
t e - A m é r i c a , en í a i s l a de C u b a , — L a 
C o r u ñ a : E l Circo de Artesanos, c u y a 
sociedad con t r i buyo eficazmente á ios 
festejos celebrados en honor de los ma-
rinos do la escuadra francesa.—Fran-
cia y E s p a ñ a : L a escuadra f rancés ;* 
en la C o r u ñ a . C o r r i d a de toros cele-
brada en honor de los marinos france-
ses,—La C o r u ñ a : La escuadra francesa 
del Norte, fondeadu en la b a h í a . 
Re t ra to de don Salvador V i n i e g r a , 
d i s t i n g u i d o p i n t o r e s p a ñ o l . — E g i p t o : 
Los portadores del c ó l e r a . Peregr inos 
á r a b e s cruzando el Canal de Suez á su 
regreso de la Meca ,—Madr id : Radio-
g r a f í a s obtenidas en el I n s t i t u t o do 
San I s id ro por el c a t e d r á t i c o del mis-
mo Sr. R o d r í g u e z y La rgo .—Ret ra to 
del I l t m o . Sr. D , Mar i ano Salazar y 
A l e g r e t , a c a d é m i c o de n ú m e r o de l a 
Real de Medic ina .—San L u i s ( E E . 
CJU. de N o r t e A m é r i c a ) , Dest rozos 
causados por un c ic lón , el 27 de mayo 
ú l t i m o , en una de las calles de l a c i u -
dad .—Retra to de D . A n t o n i o L ó p e z 
de H a r o , coronel de I n f a n t e r í a . 
E n el referido n ú m e r o — q n e es e l 
X X I V del a ñ o corr iente — l l ama l a 
a t e n c i ó n el esmero con que e s t á n es-
f ampados los tres hermosos dibujos do 
bis p á g i n a s 380 y 383. Se admi ten sus-
cr iptores á la mencionada revis ta m 
el pun to referido y t a m b i é n eu L a J/o-
dema Poes ía . 
Otra encíclica.—La nueva e n c í -
c l ica que prepara, L e ó n XIII s e r á es-
pecialmente d i r i g i d a , s e g ú n not ic ias , 
¡i los pueblos orientales, a s í como á l u -
g l u t é r r a y A m é r i c a . 
V e r s a r á , conforme, á dichas no t i c i a s , 
sobre el asunto i m p o r t a n t e de la reu-
A esta c icuns tanc ia sin d u d a le do-
bia la v i d a el s e ñ o r de Pa lami . 
A q u e l duelo y los incidentes misto-
nosus 'que. se un íun a é l , h ic ieron mu-
cho ru ido , y l a j u s t i c i a c o m e n t ó á 
pract icar una a v e r i g u a c i ó n qne sus-
p e n d i ó ocho d í a s d e s p u é s a l r ec ib i r e l 
p rocurador del rey l a s iguiente: 
" S e ñ o r Procurador del Rey: 
El desa f ío qne ha tenido logar en t ro 
los senoes de Salages y de Pala-
mi , ha. sido un combate leal . Todo 
en él se e f e c t u ó r egn l amien t e confor-
me á las leyes que el uso y el honor 
han consagrado. 
uSi la pistola del conde E n r i q u e no 
hizo fuego fué debido solamente á una 
deesas casualidades desgraciada;; (pío 
con frecuencia acontecen. 
l4Bn cnanto á l a herida d é l a ine|iilla 
que c a u s ó la muer te del conde, la ba la 
que la o r i g i n ó fué disparada por u n 
hombre que h a b í a j u r a d o vengar l a 
muer te del m a r q u é s de R í o - V a l t o , á 
qu ien el Sr. de Salages m a t ó en desa-
l io hace cuatro anos en P a r í s , calle do 
la Rochefoucalt . 
" E l asesino no estaba aosolutamonte 
en connivencia con e l s e ñ o r de P a l a m i 
n i con sus padrinos, á quienes no cono-
c ía ; se l lama K e l t a , ha sido el c r i ado 
de confianza del m a r q u é s de R í o - V a l -
to, y hoy que se enenenta a l abr igo de 
l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a , se apresura á 
manifes tar la ve rdad , 
"Dignaos , s e ñ o r , etc. 
. Kelta" 
E l negro hab ia vengado á su amo. 
A d r i a n a q u e d ó v i u d a , y el p r imer uso 
que hizo de su l i b e r t a d fué escaparse 
de l a q u i n t a de la Aloubere , sin con-
g ra r s iquiera un pensamiento al conde 
de P a l a m i , que h a c í a cuatro a ñ o s quo 
no o ía hablar de e l la . 
E ra en Pan en donde el c a p i t á n a l 
a c o m p a ñ a r á su p r ima , d e b í a volver á 
encontrar á '.a s e ñ o r a de Salages. 
t í i e j o M i m w & ) 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J ^ ^ J e i s a e . 
j i ion á.l.a Iglcíhi carólioa cic las sectas 
dusidcutCS.. 
I)ícese ííue es una obra maestra de 
Büber y elocuencia, y lo creemos sin la 
menor diücultiul. 
Honor á Quien ho^or se debe.— 
V o v la prensa de estos días nos liemos 
cnierado de que ta antigua y bien mon-
lada fotografía de los señoriiS Suárez y • 
Comp., acaba de obtener el trinutb más 
lisonjero que cabe al artista que real-
menie vale y se impone por su inteli-
gencia. L a modestia,que en el terreno 
de l arte han sabido guardar estos inte-
ligentes ibtógralbs, revela lo mucho 
que valeu y lo mucho que nu-recen.. 
Eüos han sido los designados por la 
culía oficialidad del Batallón Urbano 
para el arreglo del cuadro couque di-
eho euerpo de Voluntarios obsequia á 
la Liga de Comerciantes de Barcelona, 
En días pasados tuvimos ocasión de 
apreciar muy de cerca las excelentes 
loíogralias de esa oficialidad; y sólo a-
fiadiiemos que por la posición, pareci-
do, alumbrado, tono é impresión, etc., 
aci editan el taller de donde proceden. 
Unimos nuestra íelicitacióu á la del 
D i a r i o del E j é r c i t o . . 
Literatura y Bellas Artes.— 
^Ime. Margarita d Estrées, nieta del 
principe J . Caradja, Príncipe Kegente 
que t u é de líumania, acaba de dar, en 
la Sala des JMathurins, de París, una 
notable é interesante conferencia acer-
ca de los ".luegos olímpicos de la anti-
güedad*' y la reciente fiesta de los jue-
gos iulernacionales celebrada en Ate-
nas. 
Después de la conferencia se ejecu-
tó de mi modo magistral el H i m n o d é l -
j i e o de Apolo . 
Miscf.lajSEA.— E l arrepentimiento 
y la resignación engrandecen el alma. 
L a calumnia es el patíbulo levanta* 
do sobre la honra d é l a humanidad. 
L a mayor pobreza nos la proporciona 
la avaricia. 
E l secreto ignorado es el que so guar 
da mejor. 
Así como el agua del mar no calma 
al sediento, así también el dinero del 
avaro nunca alivia la necesidad del 
pobre.—(Joralia. 
Estío.—(Por Santiago Iglesias.) 
¡Qué calor! quema el aire: en los sembrados 
entonan las cigarra» sus cantares, 
y recogen la iniés, sudando á mares, 
los pobres segadores encorvados. 
Seca la fuente está, secos los prado*, 
pululan los insectos á millares, 
y en la sombra que dan los encinares 
sestean soñolientos los ganados. 
No murmura la brisa en la alameda 
que crece al borde del mermado río; 
enmudeo la tórtola en la olmeda; 
y aniquilado ya, falto de brío, 
' todo se postra y en silencio queda 
con el seco bochorno del Estío. 
Copiado del natural.—A un mé-
dico se le llama para asistir á un niño 
que tiene un poco de fiebre y "mucho 
fogaje" en el rostro. 
Toca, pulsa, ausculta, firma una re-
ceta y se va, prometiendo volver al día 
siguiente, "aunque eso no será nada" 
(palabras textuales). 
En la segunda visita se sorprende el 
médico al encontrar llorando á la ma-
dre del eníérmito. 
—¡A.v, doctor, qué malo está mi po-
hre Virgilio! ¡Yo nunca llegué á figu-
rarme que el sarampión hiciere tales 
estragos! 
—¿Cómo, señora? ¡El niño tiene sa-
rampión y usted no me había dicho 
nada! . . . . 
Mieles de Cuba, en boeojes, nominal. 
Mauleeadei Oeste, eu tercerolas, á $9,50 
nominal. 
Bariua pateut Ulniieseia. rtmie. f 84.20 
L o n d r e s , J u l i o '¿7, 
I z f e a r de remoladla, á O/ó i . 
AJtticar ceulrffuffa, pol. 9tt, Urme. á 13;9. 
Idem recalar rea no, <le il 
Coúgolidaaos, & 103 ó/K), ex-lnterés. 
beRononto,UaKca Inglaterra, 2\ por 100, 
Cuatro por 100 espafiol, & (>8|, ex-interéa. 
F a r í s , J u l i o 2 7 . 
Renta í? por 100, * 101 traucos 70 cts. ex-
!>!U I v 
{Quidap-o -h ih ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los ielcfjramas que a n t e w d t n , oon arreg lo 
a l a r t i c u l o 31 de l a L e y de P r o p i e d a d 
I n ü í c c t u a l . ) 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 29 O E J U L I O . 
E l Circular está en San Nicolás. 
San Félix II, papa, y santas Serafina, virgen, Bea-
triz mártir, y sania Marta, virgen. 
San Fclix H, papa y mártir, en Koma, el cual por-
que <lefen<lia la Ce católica fué echado de su silla por 
el emperailor Constancio; y siendo degollado secre-
tamente, acabó gloriosamente su vida. 
Santa Seraüua. virgen. España fué la patria de la 
insigne virgen Santa Seraiina, de la qne tenemos po-
cas ñoticiaa, pero no por eso dejaremos de hacer de 
ella esta breve memoria. 
Nació en Galicia, y mereció ser llamada á la Reli-
gión Cristiana, por la predicación del apóstol San-
tiago. Y bautizada que fué también por el mismo 
apóstol, la acabó de instruir en los misterios y dog-
mas de la fe católica, y la encaminó por las vía» de 
la perfección. 
Correspondió con la mayor fidelidad á su santa 
creencia, cumplió con la mayor exactitud los divinos 
preceptos, y conociendo cuan agradable era para 
Dios la joya de la castidad, guardó perpetua virgini-
dad, y murió coronada de méritos por los últimos a-
fioá del siglo primero. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Mtau solemnes. En la Catedral la de Tercia á las 
8, y eu las demás iglesias la» de costumbre. 
Corte de Xuria.—Dk 29—Corresponde vUlUr á 
Nuestra Señora del Monserrate en au Iglesia, 
Moiísiesíii del Rastro fle paao iapr 
Jietes hcntfLciadat. Kilos. 
Toroe y novilloe 201 
Bueyes y vaca. . . . . . . 60 
Ternera» y uotIHoí.. 49 
Preciot. 
310 
' de 20 á 21 cts, k. 
45189 ̂  de 16 á 18 cts. k. 
(.de 24 & 26 ctt. k. 
Sobrante 112 
R u s t r o d e g a n a d o m e n o r . 




\ Mant? 36 á 40 ct«, k 
•2o00 ) Carne 36 á 40 „ 
333 | 38 „ 
Sobrantes: Gordo». 156 Carnero», 9 
Habana 27 de Julio da 1896.—El AdmlnUtrador. 
Guillermo de B r r * 
T e i e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R T K I O T É L E e R A W O O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI . DIABí® D E I.A MARINA. 
H A B A N A . 
KÜTfCIAS CÜMEUCIALES. 
H u e v a T o r k , J u l i o 2 7 , 
ó l a s 5 i de la tarde. 
On?fis (spafioliw, á $15.70. 
Cenlenes, ñ M.so . 
Beycnenlo papol comercial, (JO d7T., de 5i á 
V> por rienlo. 
Car.tOios sobre Loadres, 60 d/v., bananeros. 
í ! f4 .S7l . 
lApm sobre Porte} 60 d/y., bantinerog, fig 
francofi I 7 i . 
Idem sobre iiambarso, 60 d/r., banqueros, 
Éí>ói. 
Bouos re^istrntlos de los E$(ados>Umdo8t 4 
por denlo, d 11H, ex-cnp6n, firme. 
CentrUiiKas, u. 10, pol. DG, costo y flete, á 
4 ó/ l ". 
Begnlitr A buen refino, en plaza, á 3» 
Azritürde miel, en plaza, ¡12!. 
£1 increado, trnn^nUe. 
VenrWíifls; 7.7(1(1 »;teés y 1.075 bocoyes de 
azúcar. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O S E S D Q S 3 B . 
C e í s a b i o n . 








D E S C U E N T O 
T I L , 
MERCAN-
20i á 21 i p .gP. . oro 
upatol o franoéf. 
é 60 diT. 
6i á 7 pX P., oro, 
(, .•.;. ó fraucós. 
á 3 djT. 
5J á 53 n. g P.. oro. 
eepañol, 6 fraseé», 
áüdrr. 
S5 410; P.. or», 
esp&ñol 6 Cracoée. 
áSdiT. 
C E N T R I F U U A S L»E GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polariiación 8S—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Comfin í regular reñuo. —No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de semana^ 
E CAMBIOS.—ü. Francisco Iglesias, auxiliar 
de corredor 
D E F R U T O S . - D . M nuel Vázquez de las lleras. 
Es copia.—Ilauana ¿8 ae Julio de 1896—Kl Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Peteríóu. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 27 ¿e Julio de 18DS. 





17 118 pg D.oro „ , , „ 
••••••'••••«•«•aaa •«• • • • 
24 á35 dg D. oro . . . . . . 
W á S S p g D . oro 
51 á 0-2 D ero „ . , „ 
73 4 74 o g D. oto , . , „ , 
« • • • . . . • . • • . • . a . . . 
• M...a.••>...km. .aaaaa 
• • •a . . .««na (« . . a . 
91 492 P g D. OfO ...aaa 
•aa.a..a..a...aa.a aaa.aa 
Renta S por 100 intere» j 
nno de amortización x-
ni:al 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidadea..,. 
Billetes hinotecarioa leí 
Tesoro de la Isl de 
do Cuba 
Idem del Teioro dePuer-
Rico h 
Obiigacione» nipoteca-
riat del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión. . . . 
Idem, idem 2? emiaión.. 
A C C I O N E S 
Banco Español déla Isla 
de Cuba . . . » 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarilea Unidos de la 
Habana y Almaceuee 
de Recia 
Banco A^tfoola. 
Crédito Territorial Hipo 
tecario do la lela de 
Ciba 
Empre»a de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dcHacendailos 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compafiía de Alambrado 
de Gas Iiisnano Atue-
ricana Ccssolklado..., 
Comoañia Coban& de A-
Inmbrado ae C í a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Q u 
do la Habana 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabaul 
lia 
Compafiía de Caminos ae 
Hierro de Cárdenas á 
iüftcaro 
Compara de Caminos ae 
Hierro de Cienlnegos 6 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 6 
Sancti -Sp ritas 
vyompíñia de caminos da 




Ferrocamldel Cobre. . . . 
Ferrocarril de í 'nba . . . . . . 
Idem detiaantanamo.... 
dem de San Cayetano a 
Vifiales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem iuem Nncva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina... • 
dem. id. Nueva Fábrica 
de H i e l o . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Bipotecaria» de Ferro 
carril de Cienfuego» y 
Villaclara 1? emisión 
al3 p g a 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compafiía de GasHiap. 
Amar. non»olW»d» . 70 i 71 d.<3« D. ore 
60 4P1 p.g D OTO ,,,aaa 
56 4 57 p.g D. oro 
79 i SO p^g D. oro mmmmmm 
66 4 67 p.S D oto •aaaaa 
66 467 p.g O. OtO «aaaaa 
¿9 410 p.g D. oto . . . . . . 
82 4 33 P'S D. oro 
184 14 p.g D. OtO «aaaaa 
^ 44 4 86 p.S, O- oro 
aaaaiaaaaaaaiaaaaa aaaaaa 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abritf áe 88¿ É 8 8 í 
N A C I O N A L , ) Cerró de 885 á 881 
Comp»: Venda 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllfr. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacione» Hipotecaria» del 
Kxcmo. Ayontamiento....... 
Billetes Hlpotecarioa de la Isla 
ét Oaba ._ . . . . . . . « .aa .a .aaBM 
ACCIONES. 
Banco Espafiolda lalsls de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocam 
les Unido» do la Habana y Al 
macenea doUegla........•••>.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro . .a 
Uompafila Unida do loa Ferroe»-
rriíes de Caibanén.. 
Compafjía de Caminos de Hierro 
de n a ' anzas á Sabanill». 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagaa la Grande... 
Compañía de Caminos de Hierra 
de C'ionfnceoa 4 Villaclara. . . . a 
ComnaBfa del Ferrocarrilürhano 
Como, del Ferrocirril del Oeste. 
Comp. Cahaaa de Ahunurado Gal 
Bono»HioMecahos déla Compa-
fiía de Uas ConbolidadH.....a 
Compafiía de Qaa Hispauo Am*-
rican a Consolidada • • 
Bonos Hipoteearioa Convertido* 
de Gas Consolidado • 
Refinería de Aiúcardo Círdena* 
Compañía de Almacene» do Ha-
cendados,.... 
Bmpresa de Fomento y NaTega-
ción del Bar «••* 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana • 
Onligacione» Hipotecarias de 
Cienfoego» y Vi l lac lara. . . . . . . 
Compañía de Almacenes do SanU 
Catalina . . . a 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecarte 
de la Isla de Coba 
Compañía de Lonja de Vivero»... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Accione*.... 
ObligacioDoe 



















D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
. ESTADO HATOB. 
geocióo J . E.—ANUNCIO. 
En la nécsidad de eféctaar algunas reparaciones 
al vapor mercante PRA VIANO que se eucacntra en 
el Arsenal, acordó la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión ''c esta fecha llevarlas 4 cabo 
por la industria particular, 4 cuyo tin se abrirá un 
concurso público bajo tipo reservado ante dicha cor-
poración que estará constituida el viernes próximo 
31 del actual, hora de la uña de la tarde, para aten-
dci las proposiciones que se presenten ajustadas al 
modelo qne á continuación se Inserta, y con arreglo 
al pliego de condiciones que qneda expuesto en las 
bfífinas de este Estado Mayor, desde las doce de la 
mafiana hasta las tres de ía tarde de todos loa dias 
hábiles. 
Lo que se anancia por este medio para conoci-
miento de las personas á quienes pueda interesar es-
te servicio. 
Habana 24 de Julio de 1896.—Ventura de Mante-
rola, 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de según cédula personal 
que exlübc, domiciliado en la calle de uúmero 
hace presente que enterado del anuncio publi-
cado en la Gaceta de esta Capital del dia y de 
las condiciones y requisitos que se exigen para veri-
ficar obras al yapor "Praviano", se compromete á 
realizarlas en el plazo fijado por la Eicrea. Junta 
Económica del Apostadero y con sujeción á las con-
diciones contenidas en dicho pliego y las lijadas por 
la Comandancia de lug^niaros en la relación de 17 















gj—Sagua, gol. María, pat. Santo, 1000 sacos afcú 
car. .v«'-<!Wt .• <• f 
Nnevitas, gol. Bella Catalina, pat. Vallés, 91 
lios cuerea 
Bajas, gol. Angelita. pat, Lloret, 100 qq. cásca-
ra mangle. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, 3 lios 
caeros. 
Sagua, vap. Alava, cap. Puig, I17i3 tabaco, 40 
pipas aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Dia 28: 
Para Cárdenas, gol. Pilar, pat Astaia. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pat Gonzálex. 

















por lo. precios iguieute.-: 
Pesos Cts. 
Reconocer el cilindro de vaporde la má-
quina y vástago 
Ajuste de válvulas de distribución y ex-
pansión . . 
Hacer bronces para las barras, bomba 
de aire, de alimentación y bronce de 
corredera 
Colocar muñón nuevo al balancín de U 
bomha de airo 
Arreglar el disco de la excéntrica del 
cambio de itrarcha atrás 
Arreglar tubería de achique del Dorkey 
circular y la de vapor tic la máquina.. 
Arreglar el Donkey chico y sifad 
Colocar nuevos tubos en Ids caldeias y 
hacer el emparrillado nuevo. . . . . . . . 
Arreglar la b^osha de acbiq-ie.. . . . . . . . . 
Colocar lor* en toda la cubieata . . 
Habana fealia y firma. 
Total. . . . 
C 811 4-26 
V A F O E E S L E T E A V U S I A 
Aet. 
S E E S P E R A N 
Vicilancla: Nueva York. 
Catalina; Coruña v esc. 
Yucatán: «ueva Vork 
Seruranca: Veracra». 
Panamá. (Jolón y ese 
Whitnev: New Óri^ana T ese. 
Berencuer el Grande: Canarias y esc. 
Citv of Washinton Veracru» \ «calas. 
Ymnun Nueva Yori . 
Ascania Hamburiro r eso. 
Manuela: Pto. Ricov eso. 
Sanint Germain: Coruña v esoilas. 
Baraiosa: Nueva Yors 
Séneca: Veracrui. ex. 
Habana. Nueva York. 
Vifirilancia: Veracnu. 
Alicia: Liverpool y ese. 
Oriiaba Nueva Yort 
City of Washinton: New York, 
kucatái. Veracrus v «wialaa. 
Jttaría Herrera: de Puerto Rico t etcalu. 
Yumurí. Veracntz v escala». 
Seeuranc.a New York. 
Guido: Liverpool y esc. 
Séneca New York. 
Orizaba- Veracruzv esc. 
Cayo Mono: Londres y Amberee. 
Maarileíio: Liverpool y esc 
Leonora: Liverpociy esc 
S A L D R A N . 
Julio 27 Viciiancía Tamnico t escalar. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracraz y eso. 
. . 30 Beiruranca: Nueva Yo S. 
. . 30 líucatan Veracruzv escalas 
. . 30 Panamá: New York. 
SO Whitnev: New Oneans t escalas. 
— 30 Santo Domingo: Coruña y esc. 
31 M. L . Villaverde: Santiatrode Caba y esc. 
ICity oí Washinsrton: Nueva York. 
3 Yomuri: Tamnico. 
4 Sanit Germain: Veracrur, 
4 Ascania; Hamburiro y eso, 
6 tíéneca. Nueva York. 
6 Saratoga. Verscrut. v escala» 
8 Vigilancia Nueva York. 
10 Orizaba Tarupico. v escalas. 
10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
13 CitT of Washineton: v'eracrai v esc 
13 Yucalán Nueva YorK. 
15 Yumurí New l.'ort. 
17 Seenranca Tamf ico v escalas. 














V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio Ü6 Purísima Concepción: en tíatanano, oroce-
cedente de CuSa. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tanas Trinidad v Cienfucfios. 
— 29 Mortera: de Nuevitas, Gibara, baracoa, 
Guantánamo Sao. de Caba t P. Rico. 
— 29 Argonauta en Katanauo, proceüeule de Cu-
ba v esc 
Apto. 23 Josefita en Batalianó, para l.;ienruegos. 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, Mauzauillo, 
y Santiago de Cuba. 
. . 4 Marínela de Saatiacro de Cuba y escalas. 
. . 5 AntinOgenes Menéndez. en Baiabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
— 14 Marta Herrera: de Kgo. de Caba, Pto. Rico 
í escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 25 Tritón: para Cabaíias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucia, Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y L a Fé. 
26 Antinígenes Menéndez: de UataDano par-
Cnba y escala.. 
— 30 Purtaima Concepción: de hatabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo Y Santiasro de Cuba. 
. . SI M. L . Villaverde: para Sjro. de Cnba yeso. 
Agt. 2 Argonauta: de Batabane, procedente de Cn-
ba .y escalas. 
5 Mortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
, bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guactár 
ñamo y Cuba. 
20 Mana Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 27: 
B u q u e s c o n registro abierto. 
Nueva York, vap. am, Seguranca, cap, Hausen, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico, Corufia y Santander, vap, español 
Santo Domingo, cap. Aguirre, por M. Calvo. 
—Progreso y Veracrnz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Curell, por M, Calvo. 
—Barcelona y Mahou.herg. esp. Gustavo, capitán 
Marti, por Otamendi, Hno. y Cp. 
B u q u e s que ce b.an despachado . 
Para Vigo y Barcelona, herg. esp. Celia, cap. Alsina 
por Pcríro Pagés, con S75 sacos azúcar. 
-Cornfia, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Conde Wifredo, cap. Andraca, por Loycha-
te. Saenz y Cp. con 69.100 tabacos, 1,320 cajillas 
cigarros, 194 kilos picadura, 353 sacos cacao y 
41,706 en metálic.o^. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
• n c o m b i n a c i ó n con los via jes á E u r o p a , 
V e r a c r n z 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s n e i e e . s a l i e n d e I 
l o s v a p o r e s a e e s t e p u e r t o l o s d i a s | 
I O . 2 0 7 3 0 . y d e l d e K e w - 7 o r k l e a 
d i a s I O . S O 7 3 0 d o c a d a m e a 
De Colón y escalas, en 6 días, vap. esp. Panamá, ca 
pitán Casquero, trip. 78, ton, I3t7, con carga ge-
neral i M, Calvo. 
Dia 28: 
Veracrnz. en 4 días, vap, esp. Móxico, cap. Cn-
rell, trip. 71. ton. 13*7, con carga general ú M. 
Calvo. 
S A L I D A S . 
Dia 27: 
Para Tampico, vap. am Vigilancia, cap. Me lat^sh 
Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, caguán 
Andraca. 
Veracruzy escalas, vap. esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Curell, 
Habana 28 de Julio da 1894, 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas en el vap. esp. Panamá. 
Sre*. Don J . Montanó—Roberto C. Campo—Ven-
tura R:pill—G, BriruDfl le—José Alver—Bernardo 
Beragllate—Además 11 asiáticos, 33 de tránsito y 17 
de Santiago de Cuba. 
De V E R A CRUZ en el vap, esp. México: 
Srcs. Don Antonio Rodripuez—J. López—Antonio 
Oliva—Carlos Riva—C VaMés—Ana Jere»—Santia-
go Franqui—Tomás Villa—C, Rodríguez—L, Her-
nández—Martin Fas—Pedro Gut érrez—José Alva-
r»r—Félix Rolina—Carlos Vausen—Rafael Oliva— 
Jo*é M. Caso—Lais Gonzá'ez—Dolores Cabezas— 
M. A. Tablado—Julián A ndia—Franc isco Rodríguez 
—Domingo J . Rodríguez—Ademús 13 de tránsito. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tre 
Para Cayo Hueso y Tam^a, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse, por G, L u n o n Childs y Cp. 
Nueva York, vap. ara. Seguranca, cap, Hoffman 
por pídalgo y Cp. 
-Puerto Rico y escalas, vap. esp. M. L . Villaver 
da, cap, Oyarbide, por M. ('alvo. 
-Nueva Ocleans, vap. am. Whitney, cap. Staples 
por Gaibán y Cp. 
—Veracrnz y escalas, vap. am. Yucatán, cap Rey-
nolds,, por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s c c r r l d a e e l d ia de 2 7 
J u l i o . 
E n t r a d a s de cabotaje 
Día 28: 
De Cabañas. gol. NativMad, pat. Regó, en lastie. 
Isla de Pinos, po1. G. Suárez, pat, OÜver, 1400 
sacos carhon y lOBOcahallo? leña. 
María Julia, pat. Perrer, 12,090 pies madera. 
. Cátdcuus, gol. AugeUta, pat. Cobdi, 50v> sacos 
carbén. 
Tabacos torcidos.... . . . . . . . . 
Cajetillas, citrarros 
i'icsdara. kilos 









E x t r a c t o de l a carera de buquei 
despachados . 
Azúcar sucos S7." 
Tabacos, torcidos C>9,1(KJ 
Caietillas. cicarros 1.320 
Picadura kilos, 191 
Cacao, (a:os 353 
Metálico 8 44 700 
Vapores de t r a v e s í a 
i Línea de tefes 
T E A S A T L A N T I O O S 
DB 
íb J. M e r y 
DE 15 A üCEIjON A . 
E l muy acreditado vapor español 
J 6 T E & S E R M 
capitán DON V I C E N T E L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado coa luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
*J*100 A, L , y construido bajo ra inspección del 
Almirantazgo ingles saldrá de lá Habana F I J A 
M E N T E el dia 6 de Agosto, i las t de la Urde, D I -
R E C T O ^ a r a 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros del?, 2? y 3* clwe. 
También admite un resto de carga lijera, 
T A B A C O solamente para Coruña y Barcelona. 
Para mayor como Tidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracada á los muelles de los Alma-
cenes de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. 8. en C . Cuba 43. C 789 18-11 J 
E L V A P O R C O R R E O 
cacit&n C A S Q U E R O . 
saldianara N E W Y O R K el 30 de Juiio i las 4 
ae la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que te ofrece el 
buen trato gue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earg» para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con coiu>cimiento directo. 
L a carga se recibe bástala víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admloi*-
trnción de Correo*. 
NOTA.—fcsia CompaBTa tiene abierta una pfillia 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurara* todo* ios éfeo-
tos que se embarquen ea os vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
paBla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
• Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
ací como el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . V I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 de Julio á las 4 de la tarde, para cu-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto R i -
co hasta el .SO inclasive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeotes 
que se embarañen eu sos vaporea 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cora-
pañia, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve, cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
así como el del puerto de destino. 
Vspores-corrsos alemanes 
d s í a Compañía 
B á l B ü R B Ü S S á - A M B R I O A M . 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E r HAMBURGO, oon escala* o-
ventuales eu H A I T I . SANTO DOMINGO t ST, 
THOMAS, saldrá sobre el 4 D B AGOSTO de 
1Í9G, el vapor correo alemán, da porte de 2,032 to-
neladas 
A S C A N I A 
c a p i t á n K n u t k . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transoordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S I / ^ F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu ¿ se facilitan en la casa cocsignataris. 
NOTA.—La carga destinada á pnerto» en dond* 
no toca el rapor, será trasbordada en Uambargod 
en el Havre, á conveniencia de la Kirptesa. 
Est* vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vapore* ae esta Línea nacen escala «n uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sar de la Isla de 
Cuba, siempre que le* ofreica carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para lo* 
puertea do su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con transbordo en el Havre 6 Hamburgo 
Para mfi* pormenores dirigiría & lo* eonsignata-
ríos calle de San Imacio número 54. Apartado d* QotÍs» 7 » . MARTIN F A L K f CP. 
O MI tlW-1H H-r 
f ü P Q B E S C O H 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DB 
A N T O N I O L O P E Z Y C O M P . 
E L VAPOR C O R R E O 
S T O . D O M I N G O 
c a p i t á n Ag-airre. 
tsldrA para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Julio á la* 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de olicio. 
Admite paEaieros para nichos puertos. 
Carga para Pnerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y liarcelora. 
Tabaco; para Puerto Rico, Corníia Santander, y 
Cádiz. 
L/os pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje. 
Las póliza* de carga se firmarán por los coiiiigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carsa á bordo basta el dia 29. 
Llamamos la ateucién de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Refilamento depasiyes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, anrobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaie, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras s con la mayor claridad." 
Fundiiudose en esta disposición, ia Cornnaííia no 
admitirá bulto alpino de eqnipm (¡ne no lleve cla-
ramente estampado el nombre y npnllido de su due-
ño, así como «leí pnerto dií declino. 
De más pormenores inii<ondrá m cr>n»i/naiario 
M. Calvo. OíiciusL. 28. 
I D A 
S A L I D A . 
De la Habana el día Al-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santisgo de Cuba. 5 
. . P o n c e . . 8 
w Hayagtiea.... 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 8 
m G i b a r a . . . . . . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Pone© 7 
n Mayaguez. . . . . . . . 9 
*, Pnerto-Bloo 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagtiez.... . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
«, Santiago da Cuba. 20 
.. Gibara 21 
Nuevitas. . . . . . . . . . 22 
A May agües el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Caba. 19 
Gibara 20 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
m H a b a n a . . . . . . . . . . SS 
M O T A S . 
En su viaje de ida recltiirá en Puertc-Elco los día* 
81 de cada mes, la ctirga y pasajeros que para les 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
crudusca el correo qu* sala de Barcelona el día 25 y 
ce Cádu el 30, 
t n su viaje de resreso, entregará el correo aue sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros <p«» ouu-
dazca procedente de los puertos del mar Caaibe y en 
el Pvnfioo nara Cí ir B rcalona. 
Ej ta época de oaarent^ua, 6 ea desde , de May 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádís, 
Barcclons, Santander y CoroBa. ñero pasajoru* *álo 
para ¡os últimos puertos.—M, Calvo y Comp 
M. Calvo r Coma.. Oficios número 38. 
LINEA DE LA HA6ASA A COLOS. 
En combinación con los vapores de Nueva-Torlty 
con la Compafiía dsl Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifloo, 
S A L I D A S , LLEGADAS 
De la Habana el dia.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Pnerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
„ Cartagena... 18 
„ Colon 20 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U N E 
áXTc w 7or lc « n 7 0 h o r a s . 
los rápidos raperes oorreos amarioanca 
M A S C O T T E Y O l I V E T T f L 
Uno ae estos vapores saiaraaeesre paeno toaos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los treues, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksoaville, Savanach, Charlas 
ton, Richmond, Washington, Filadelña y Baltimora, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vanoree que salen de Nneva York, 
Billetes de ida y vuelta i Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan pttfc-
portes depués de las once'de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, Lawli Cifls v Coi., S. bd C. 
M « r e a d c r « s 2 3 . a l t e s . 
A Santiago de Cuba *l 8 
La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Santiago de Cuba. 28 
, , Habana.... 39 
Llamamos la atención de los señores pasajero« bá-
ciael nrlfcilo 11 del Rcglasnento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
^altcs de su equipaje, su nombre y el puerto de deí-
tino. con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nouihre y apellido de su uueño 
así como el del puerto de destino. 
L a oarga se recibe oídla 4. 
NOTA,—Esta Compa&U tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda* las do 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
aue le embaruaeu en cavasores. 
18* m - U 8 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
EstK Compafiía no responde del retraso o extravio 
que sufran los bultos de carga qieuo lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en lo* mis-
mo*. 
Ta.*» IM- l • 
K E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S T E A M P C O M Í 
Linea de Ward. 
Servicio regalar de vapores corraos americano* en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfaegot, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche 
Nassau, Veracnu, Frontera, 
Santia&o de Ceba, Tnxpan, Lagaña 
fianaas de .Mueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la Urde, y para la 
Habana y puertos de México, todo* loa sábado* & la 
una de la tarde 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos lo* 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como 
ÜSBK 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . Jnlio 
SEGURANCA ^ 
S E N E C A _ 
V I G I L A N C I A „ 




S E G U R A N Z A ; „ 
Salidas de la Habana para puertea de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, comosiiru*: 
YUMURI Julio 
Y U C A T A N 
SARATOOA 
ORIZABA 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . , . 
SEGURANCA 
8ENECA 
V1CI L A N C I A 
Y U C A T A N 
Salidas de Cienfuegos para Naeva York vi» aan-
tíago de Cuba y Nassss los marte* de cada dono-
manas como sijme: 
SANTIAGO Julio 14 
N I A G A R A „ 28 
PASAJES,—Esto* hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y segaridad de sus viajas, 
tienen «ice.entes comodidade* para pasajeros en 
tus espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
C A R G A , — L a carga se reciD* en el muelle ae yjm-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mito carra "ara Inelaterra. Haraburco. Bromen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Mouterideo, tactos y Rio Jrueiro con cono-
cimientos directos, 
F L E T E S . - K l flete í e la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó sn equivalente. 
Par» mas pormenores diricirs» & lo* agentes, Hl-
dí,lgp y Comp.. Cuba náxneros 76 y 78. 
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Vapores costeros 
ESPRESAieVÁPOSISESPáSOLES 
(Jorreo© de l a s A n t i U a i 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR E S P A f i O L 
capitán D. J U A N SANJUR.IO 
Saldri 66 este puerto el día 30 de Julio i las 4 da 
la tarde para los de 
N u e v i t a s 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o 
B a r a c o a 
y Sant iago de C u b a . 
Recibe carga hasta las dos do la tarde del día da 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Naevifas: Sres. Vicente Rodiiguez y C? 
Gibara: Sr, D. Manael da Silva. 
Sagua do Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monís y C? 
Santiago de Cnba: Srcs Gallego, Mesa v Cp. 
Se deŝ  acha por sus armadores San Pedro 6. 
127 aL-tf 3d-28 
V A P O E R S P A ^ O L 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON 
Itinerario de los viajes semanales entre esto paer-« 
to y los do 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér< 
coles, siguiendo viaje á Sagua, para llegar á Caiba-» 
ñ¿Q los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá deCaibaridn los viernes por la tarde, ama. 
necerá en Sagua siguieniio viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia d* 
salida. 
T a r i í a de p a s a j e » . 
De Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 eq 
tercera. 
De Habana á Sagua $3.50 en primera y 94,35 
en tercera. 
De Habata á Caibanéu $13 en primera y $6.50 
en tercer a. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Cárdenas: 8, Arenal y 6? 
Eu isaeua la Orando: D. Gregorio Alonro. 
Bb Caibari&i: Sraa. Robrinosda Berrera. 
8e despacha por sus armadores: Sobrino* 1* H * 
nara. San Pedro. * 
i r bu-ib 
« I B O S d e I E T 1 U S 
L . R Ü T Z Y C * 
8 , C R E I L L Y . 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n pagos por e l c a M e « 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob e Londres. New York, New Or 
leans, Milán, Tarín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Uambar 
eo, Farfs, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyou, Méjico. Voracroz. San Joan de Puerto Rio», 
etc., oto. 
So! re todas las capitales y paeblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibixa, Míhón j Santa Crut de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
•obre Matar zas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-!>pírítus, Santiago de Caba, Cie¿o do Avila, 
Mai raniño. Pinar del Río, Gibara, Pv.srto Príncipe 
Naevu&s. etc. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O . 2 . 
E s q u i n a á M e r c a a e r a e 
H A C E N PAGOS P O S E L CA31ÜS, 
Facilitan cartas da crédito 
j giran letras á corta 7 larga vlsts 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAK 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , PA-
RI8, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AUSTÍÍR-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. E T C . . E T C . , asi como sobre todas Iü 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é l e l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S . BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D * 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
T I I Í C Í Í S T C ^ 
G I R O S D E L E T R A S . 
O Ü B A , N X n O K R O 4 3 , 
K t f T B B O B I S P O T O B B A P I A 
N. 8 E I A T S Y C4 
1 0 8 , A G ^ U I A K , 1 0 8 . 
B s q n i n a á A m a r ^ n r a . 
H A C E N PAGOS POE E L 0 A 3 L 3 
PacllitaMi c a r t a s de c r é d i t o y ffiran 
l e tras & corta y larga r i s t a 
sobre Nneva York, Nueva Orlsans, Versero», Mé]I 
co San Joan do Pnerto Bloo,, Londres, Parts, Bár-
deos Lyon, Bayona, Hambargo, Bom.i, Ñipóles, 
Mllín, Génova, Marsella, Havre, LOle, Nantes, 8»in 
üuicttn, Dieppe, Touluosa, Veneeia, Florear ¡a, P». 
lermo, Turln, M?sina, * . asi como sobra todas las ce-
pitsles y poblaciones de 
B S F A K A B 18"LAS C A N A R I A S 
H I P A L i O O X C O M P . 
CUBA 7G Y 78. 
rls, Madrid, Barcelon.-. y demás capitales y ciadades 
Importantes de los Estad»»* Unidos y Earop». aaí co-
mo sobro todos los paebioe de SsoaSa y sus previno, f 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
MmmMl omago 
m 
E . t i f f í e n d o s o b r e c a d a o M e a ^ 
y r í i b a d o e i n o m b r e j ¿ j D l g e s * 
t i r o J f í o j a r r í e t a , " n o h a b r á 
i a l s i f í c a c i o n e s * 
D i s p e p s i a , g a s t r a l g i a y e n t e r i t i s c r ó n i c a s , 
j con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Suefío, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h o s q f í o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a t n i é t i -
t e con el 
Digestivo Mojarrieta. 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E L MUNDO. 
C 7S7 •10 J l 
E l surtido m á s regio y extenso que se ha visto es 
el que tiene de manifiesto laG-ran Sedería L a Bpoca. 
Encajes de hilo de todos anchos, de todas clases 
y de cuantos dibujos se fabrican por la mitad de pre-
cio que otros establecimientos. 
Quien vea el surtido y precios de L a Epoca, no 
comprará encajes en otra parte. 
Magní f i cos encajes de hilo, gallegos, de 2, 3, 4, 
6 y 8 dedos de ancho, á 2*, 4, 5, 7 y l O cts. vara. 
Para encajes y para todo. L a Epoca, L a Epoca. Lt. 
Reina de las Seder ías y de la Baratura. Neptuno / 
San N i c o l á s . 
C 761) 
P H O F E S I O B T E S 
EL IDO, M. VALDES PITA 
se h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e R e v n" 65. 
T e l é f o n o 884. 5254 20-5 J I 
D r . J o e é M a r i » da J a r o g n i z a r . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
O w M i t a rsdioal d«l hidreetlc por ib promdimlMfr 
'o sencillo sin extracción del liquido.—EspeclalUta 
en ftebrci palúdlcfti. Prado 81. Telefono 809. 
C 741 1 J 1 
DR. V. D E L A GUARDIA. 
M E D I C O . 
D e once * una. T e l é f o u o 1.286. 
Salud número 79. C 543 alt 39-10 Mt 
JOSE TRUJILLO Y URIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
PBECIOS. Dentadura baata 
Por ana extraceita. 91-00 4 dientes $ 7.50 
I l e m i i n dolor 1.50 H a * t a « i d 10.00 
Limpie iadentadira 2.00 „ 8 id 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 Id lf.00 
Orifioación 2.50 QALIANO 8« 
Todoi lot d ía i , InclHiire lot de iesta, de 8 á 5 d« la 
Urdo. C 726 24-2 J l 
F e r n a n d o L . A c e v e d o y 
Modes to L . A c e v e d o . 
M E D I C O S C I R U J ANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 á 3. Sol 72. 
4169 78-6 J n 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Especialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2. Sau N i c o l á s núme-
ro 54. ; 5532 26-15 J I 
V a l d é s M o l i n a , C i r n j n n o - d e n l i s l n . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de B a ñ o s del Dr . 
Gordillo, ecqwfoa á San José . 
Por una extracc ión $ 1.00 
Id. id. sin dolor t.50 
Limpieza de la d e n t a d u r a . . . . . . . . . 3.00 Empastadural 2.00 
Oril icacione» 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . id. 6 id 10.00 
I d , id. 8 i d . . . 11.00 
I d . . id, 14 id ]5,Ü0 
Estos precios son en plata. Los tral>3jos se garan-
tizan por 10 años . Galiano 103, Batios. 
C 7 1 8 alt 131 J l 
DR. MASfÜEL D l S m . 
S á d i c o do n i ñ o i . 
('o«)83Hai ño do"» i doi. Monte s. 18 ía lUr i . 
D r . C a r l o s S . F i n l a y y S l i i n * . 
Ex-interno del N . Y . Opbthamir & A s r a l Inatitnto. 
Especialista en las eafermadades de los ojos r de los 
oi lo». Conaultivs de 13 á 3 A^nacata 110, Teléfono 
n 99ri C74'2 l - J l 
V l ^ í l ciiCíLZ al111 (lue cl aceite 
w l a i v crudo de hígado de bacalao. 
l íMIf a De gusto tan agradable que los 
' I f l E N misinos niños lo toman con placer. 
T T 
— S í , s e ñ o r , s í . 
de w í u m raneo i r * 
M ÜSTED1 PRESESTAESI 
E L K K Y m . Í A B A R A T U R A no les e x i g i r á i t ingfm t r á b a l o 
(•orponil. 
— N o , s e ñ o r . 
j H S F R l T A R A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
m m n personalmente a j . v a l l e s , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EUCALIPTOS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 LE VENDE ÜN SACO EUCALIPTUS VERDAD. 
k w r d e i i s e Vdes , que pm* s ó l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS HIGIlNICO, FRESCO Y ELEMTE QUE SE HA VISTO, 
E N E S T A C A S A \ Chalecos de p ique t ó d r i l blanco á $ 1-00 
ENCUENTRA VD. DE TODO i Chalecos de d r i l cruzados á . . . . , , 1 - 5 0 
j . Vallés-Míis m m m u m - B . Rafael 14 
e so? alt 
2 
a-!3 
vivir bajo les trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; sn. piel vista 
con un lente parece una esponja' y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, n n c a l a r r o , u n a b r o n q u l i i s , u n a p u l m o n í a 6 u n a j i e b r e 
p a l ú d i c a q u e l o p o s t r a , 
É L L I C O R D E B R E A B E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida <lo que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Doctor Cionsales se preñara y vende en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
i a í t e í i c i a aba na w i i m m 112, e squ ina á L a i t i p a r i H a . l í A S U V i . 
Enfermos del Estómago 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q n e 
e l D I G E S T I V O M O J A R R I E T A e s lo t á n i c o po-
s i t i v o , lo n n i c o q u e c ía r a r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
vo , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia, Gastralgia y Enteritis crónicas 
con sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma. Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante muchos años y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan completa y radicalmente 
con el 
Digestivo Mojarrieta. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
D E 
CON 6LÍCEMÁ í W l ] 
D H L 
' J O H N S O I T , 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPAYINA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOEPJíOl , posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, re une este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Otispo 53, Haba-
na, y en toias las Droguerías y Farmacias. 
1 J n 
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Los principales médicos del.mundo entero proclaman ía 
Emulsión da Scott de aceite de hígado debacaiao conhipo-
fosfitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el siguiente certificado: 
••' Don Juan Antonio Beitran y Morejon, Medi-
co Cirujano, etc., et;:.-. 
Certifica: Qr.e haco ranchos años está era-
pléañdp con s-.itisfactorics resultados ía ' Ernr.1-
r.ióu de Scott' en todos los casos en que est::3 
indicados los Hipnfosíitos, y como un bueo 
• econstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certiñea-
do en Caibarien, Cnba. á 5 de Agosto de 1S94.. Dr. Juan Antonio Beltran." 9 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l i)r. J t A , B e l t r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
¡os hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
Imprenta y Eslereoüpia del Diabio de la Maiíixa, Séptimo y Zulueta. 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, <S:c. 
^De venta en las Boticas. ' Kxíjesc la legítima. i 
5cott y Bowne,0 Químicos, Nueva York. 0 
GADÉT 
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PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea] 
el culis, conservándole una íinura y un j 
aterciopelado inalterables. 
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D e s d e 
L O S E X C E L E N T E S P R O D U C T O S 
ÜELA — - í r i a 
O r i z a 
0 R I Z A - 0 I L 
E S S - Q B I Z A 
0 f í / Z A ~ P 0 W D E R 
s e r á n ofrioidos al públ ico ha.jo un 
nuevo ;isj)ei?to. E s l a modif icac ión h a 
sido hecha con el objeto de permitir 
á los auiudorcs v apa si u ñ a d o s de la 
P E R F Ü / t f É R i / l O R I Z A 
reconocer los productos l E G I T I B O S . 
Oíros anuncios dan en esta periódico el 
fac slmile de las nuevas cajas y frascos. 
1 1 , p l a c e d e Ja M a d e l e i n e 
. Uandas* fraoqneado. á q îeo ¡o pt¿a, «1 OaU-
\ logo lllusirado. 
Ingeniero-Ccnsf.ructor 
, 23. RUE MATHíS -
i+ij"̂—1 
A p a r a t o s perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINüi 
ProducienJo de primír chorro 'jO a SS», a voluntad 
N U E V O S A V A R A T O S 
Pcira rec l i l i car los alcoholes a 96-97<> (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
| M E D A I J I J A S D E OÍS O £ 
- 6n ¡as Exposiciones Universales de S 
3 J ' a r i a 1 S 7 8 ' 1 S S 9 £ 
| B W k M P W DE m m ni la Exposición ile 1832 | 
Rucias I n e - c ^ / ^ | 
B i a r d o o s ( F r a n c i a ) | 
3 S; desea pasarlo bien sirva comer c ida día £ 
Ciruelas deliciosas J . F A U 
t i hierro BRftVATS 
w;pr«senta exactamente ol blerr;) con-
tenido en la economía..ExperlnicnUao 
por lej principales m»ítJieo<idel mundo, 
pasa inmeflialamente cu ia sangre, no 
ocasiona eslrcftlmtenlo, no fallara el 
e s t ó m a g o , no ennê rê 'e lo» dlnnles. 
Tdmtr.o» vcinta gota» 4* Jd» camiri*. 
Esijm la Venladera Marea. 
De Venta en todUu !at Phormadat 
fot layar : áO 112, Bq« S t i i l - L m n , Hti l . 
